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mtt TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempera-
tura de ayer: máxima, 36 en Córdoba y Zaragoza; ml-
ima 8 en Falencia. En Madrid: máxima, 30; mínima, 
ÍR probable para hoy: Vientos flojos de dirección va-
riable y buen tiempo. Calor. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R 1 R C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS , , . . . „ . . . . . , . . . , V , V M . . . . . . . . . . . 9-00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
— 
Domingo 27 de Julio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
MADRnX—Año XX.—Núm, 6.562 
Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7.--Toléfonos 71500, 71501, 71509 y 7 
LA CUESTION DE L A T I E R R A 
pos hechos agrarios de la misma naturaleza, aunque opuestos entre si, colo-
al problema de la t ierra en un primer plano de actualidad. Nos referimos 
l caso de So>sancho, que nuestros lectores conocen ya ampliamente, y al de 
pUeblc de Cáceres, cuyos colonos, angustiados, se dirigen a nosotros expo-
niéndonos su penosa si tuación. 
Son muchos los pueblos españoles que desgraciadamente se hallan en el 
mismo estado en que Solosancho se encontraba y en el que se encuentra ahora 
i aludida aldea cacereña. Las tierras de todo el t é rmino municipal son propie-
A A de uno o de muy pocos dueños, generalmente absentistas, y el vecindario 
stá compuesto de colonos humildísimos o braceros pobres. 
C Es lás t ima que no conozcamos exactamente el número de pueblos que se 
hallan en s i tuación tan precaria. Y podr íamos saberlo para toda la extensión 
HeEspaña , comprendida al Sur del paralelo de Madrid y para buena parte de 
rastil la. Precisamente se ha publicado hace poco la Memoria de los Servicios 
Catastrales del ministerio de Hacienda. Estos trabajos han abarcado las reglo-
es meridionales de nuestra Península y buena parte de la central. Mas en ese 
Dstudio, que si adoleciera de algún defecto se r ía de ser peco claro por exceso de 
erfeccíón, debido, sin duda, al propósi to de acumular cifras, compararlas y 
hallar sus'promedios en todas las formas imaginables, no ñ g u r a el interesante 
dato de cuantos y cuáles son los Municipios cuyas tierras pertenecen a un solo 
ropletario o a un exiguo número de terratenientes. Fáci l se r ía al Catastro de 
¿ i s t u a del ministerio de Hacienda elaborar y facil i tar al público conocimiento 
¿\ dato que echamos de menos. 
Por él t endr í amos una relación de los pueblos de E s p a ñ a en que viven cul-
tivando ajenas tierras millares de pobres colonos y de braceros del campo, que 
bacen rendir fruto a gran parte de los seis millones y medio de hec tá reas 
arremladas en las zonas que antes citamos. ¿Quién se preocupa asiduamente 
de esas clases ínfimas de colonos y braceros? Y decimos ínfimas porque su 
eituación es muy inferior, no ya a la de los obreros aventajados de la industria, 
pino a la de los úl t imos "peones" del proletariado urbano. 
Nosotros, inspirándonos en el espír i tu de la "Rerum Novarum", queremos 
Hamar hacia esos humildes campesinos la atención de los elementos más obli-
gados a preocuparse de ellos y que m á s pueden remediar sus necesidades: las 
altas clases de propietarios territoriales, las organizaciones agr ícolas y los 
Gobiernos. 
Por fortuna, comienza a no ser raro el caso de próceres que venden sus 
tierras a los colonos que las cultivan. También algunas grandes casas mantienen 
gln elevación las rentas que vienen cobrando desde luengos años. Mas todo esto, 
con ser muy plausible, aún resulta poco. La aristocracia española, que comienza 
a jugar su papel en otros órdenes, como el de los negocios y el de la política, 
debería entender y practicar su alta misión en los campos, donde la mayor ía 
de las familias de rancia nobleza tiene cuantiosas posesiones. Ya que las exi-
gencias de la vida moderna no les permitan di r ig i r sus explotaciones agrícolas, 
como hacen algunos nobles de abolengo, cual el duque de P e ñ a r a n d a , ¿po r qué 
no procuran conocer directamente, sin administradores intermediarios, las con-
diciones en que viven sus colonos? Tenemos fundadas esperanzas de que este 
conocimiento redundarla en muchos casos en beneficio de los campesinos que 
labran sus tierras. 
Por lo que respecta a las organizaciones agrarias—segundo factor que puede 
contribuir a resolver la "cuestión de la tierra"—se advierte, en general, una 
actividad bien escasa. Por los obreros del campo trabajan conjunta y eficaz-
mente unos cuantos Sindicatos cordobeses. En la mejora de los colonos se ocu-
pan los Sindicatos Agrícolas Católicos, y es justo reconocer que a ellos se debe 
la casi totalidad de las parcelaciones de fincas, que han convertido a sus colo-
nos en propietarios. Pero es preciso hacer más . Es necesaria una acción na-
cional que en el primer plano de sus preocupaciones coloque el desvelo honda-
mente sentido y atendido con asiduidad por redimir a las clases ínfimas cam-
pesinas. 
Por últ imo, los Gobiernos poco o nada se han ocupado del problema de la 
t ie r ra desde las revueltas agrarias andaluzas de 1919. Algunas parcelaciones 
hizo el ministerio del Trabajo. Oportunamente estudiamos sus ventajas y sus 
defectos. Para remediar éstos, que eran bien ostensibles y proteger el dinero 
del Estado, creóse la Caja de la P e q u e ñ a Propiedad, cuya actuación es, hasta 
ahora, demasiado "urbana", m á s inclinada a los crédi tos para casas baratas 
que a los p rés tamos sociales agrarioa. Nosotros hemos defendido y seguimos 
creyendo en la conveniencia de crear un Inst i tuto de Colonización oficial, pero 
autónomo. 
E l Insti tuto debería constituir su capital, con aportaciones del Estado y 
acciones suscritas por particulares. Su Consejo directivo responder ía a esa do-
ble formación de su capital. A d e m á s de las exenciones tributarias oportunas, 
cual la de derechos reales en las compras de fincas que hiciese en cumplimiento 
de sus altos fines sociales, proceder ía otorgarle el privilegio de emitir cédulas 
en relación al valor de los p ré s t amos que concediera, privilegio de que ya gozan 
otros Bancos y que no podr ía dañar , por lo especial y restringido, al que hoy 
disfruta el Banco Hipotecario de España . Entendemos que la creación de un 
Inst i tuto semejante es el primer paso que hab r í a de dar un Gobierno decidido 
a abordar seriamente el problema de la tierra. 
Hemos de seguir estudiando con extensión cuantos casos de parcelacio-
nes de fincas, regulación eoleettiva de contratos y rentas de arrendamiento nos 
brinde la realidad agraria española. Contribuiremos así a presentar a los ojos 
de todos uno de los problemas reales m á s agudos y m á s de justicia que se divisan 
en nuestro panorama social. 
EL"COiEZEPPELir 
Se dice que Vil lanueva, estafador 
de 25 millones, se ha alistado 
en el Tercio 
Doscientos mil franceses piden que 
la C a r t u j a de Crenoble s e a 
devuelta a los monjes 
» 
Se v a a impresionar una pel ícula 
de argumento canario 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—El "zeppelin" ha volado 
hoy sobre Suiza,, alquilado por una fa-
milia de Brema, que invitó también a 
la excursión a varias de sus amistades. 
L a C a r t u j a de Grenoble 
2.142 muertos por el L O D E L D I A 
terremoto de Italia 
E l ú l t imo balance arro ja a d e m á s 
4-551 heridos 
L a s c i fras tienden a aumentar 
E l R e y sigue su visita a las re-
giones devastadas 
NO L L E V A M A S COMPAÑIA Q U E 
S U A Y U D A N T E 
Durante la defensa de Verdun, el 
Consejo general de Isere, compuesto en 
su mayor ía por radicales y socialistas, 
logró que el Estado le confiara la gran 
Cartuja de Grenoble, a t í tulo de monu-
mento art ís t ico. Para justificar esta ce-
sión, la corporación citada no se ha cui-
dado de la conservación ni de la repa-
ración de la Cartuja, pero ha ofrecido 
su única parte habitable a los universi-
tarios de Europa, que quieran descan-
sar de las tareas del curso. 
Se han recogido 200.000 firmas, en-
tre ellas m á s de 62.000 de electores, 
en todo el Delfinado, para que la Car-
tuja vuelva a sus legítimos propieta-
rios, los padres Cartujos, y la Liga del-
flnesa de Acción Católica se ha dirigido 
a todas las univers dades, por medio de 
una carta, exponiéndoles que el actual 
titulo de propiedad del convento cons-
tituye una expoliación; que su única 
parte hab table es una clausura; y que 
el Insti tuto de Cooperación Intelectual 
y la Universidad de Lovaina han decli-
nado la invitación para que sus miem-
bros se hospeden allí. La presencia de 
algunos turistas en la Cartuja ha pro-
vocado la protesta del vecindario. 
El precio del pan 
ROMA, 26.—Según el úl t imo balance 
sobre las víc t imas de los terremotos, los 
muertos se elevan a 2.142 y los heridos 
a 4.551. Estas cifras tienden a aumen-
tar, ya que se teme encontrar m á s víc-
timas entre munerosos montones de es-
combros que no ha sido posible remo-
ver hasta ahora. 
Las obras se realizan luchando con 
grandes dificultades, pues en el curso de 
ellas se producen nuevos derrumbamien-
tos. Ayer fueron retiradas con vida de 
un gran montón de escombros una mu-
jer y una muchacha. 
L a vis i ta del Rey 
Eín correlación con el precio del t r i -
go, a par t i r de hoy, el precio del pan 
será elevado de 2,25 a 2,35 francos. 
E l Principe de Gales 
a Bruselas 
E l príncipe de Gales l legará a Bruse-
las el martes por la tarde en un avión 
mil i tar inglés, pilotado por el ten'ente 
Don, que es el que con frecuencia le 
acompaña. Le da rán escolta otros tres 
o cuatro aparatos. El motivo de este 
viaje es visi tar oficiosamente las expo-
siciones de Lieja y Amberes. E l Príncipe 
se alojará en el Palacio Real, en donde 
le será ofrecida una cena de gala. 
U n a p e l í c u l a c a n a r i a 
Concentración de tropas 
en el N. de Francia 
L o s comunistas intentan p a r a m a -
ñ a n a la huelga general 
Epidemia de p a r á l i s i s infantil en 
A l s a c i a y L o r e n a 
E L N U M E R O D E A T A C A D O S L L E -
GA A T R E S C I E N T O S 
U L A , 26.—La situación ha empeora-
dlo en el Norte de Francia, donde los 
patronos se han negado a entrar en ne-
gociaciones con los obreros. Con ello, 
los comunistas han aumentado su cam-
p a ñ a en favor de la huelga general, que 
quieren que empiece el lunes. 
Además de la política, el Gobierno ha 
concentrado tropas en la región indus-
t r i a l del Norte y también se han envia-
do fuerzas de gendarmer ía en abundan-
cia. Hoy ha habido varios choques en-
tre los huelguistas y los obreros que 
cont inúan trabajando. 
Epidemia de p a r á l i s i s infantil 
Uruguay y Bolivia se 
devuelven los fortines 
L A PAZ, 23.—El ministro de Rela-
ciones Exteriores informó oficialmente 
ayer, en presencia del delegado mil i ta r 
del Uruguay, que el fort ín boliviano 
Vanguardia había sido entregado, re-
construido, por el Paraguay, según el 
acuerdo de Wáshing ton y el acta de 
Montevideo. A la misma hora se pro-
cedió al abandono del fort ín Boquerón 
por las tropas bolivianas. — ("La Na-
ción".) 
I n d i c e - r e s u m e n 
EH actor José Romeu ha firmado en 
París , donde se encuentra, un contrato 
con el Consorcio Internacional Cinema-
tográfico, para filmar una película so-
nora titulada "Bencomo". E l protagonis-
ta es uno de los Menceyes o caciques de 
Canarias, cuando se incorporó el domi-
nio de las islas a la corona de Castilla, 
a principios del siglo XV. Las escenas 
se filmarán en los lugares históricos, 
para donde embarca rá Romeu en octu-
bre. 
Villanueva en el Terc io 
PARIS, 26.—En Alsacia y Lorena se 
ha presentado una epidemia de parál i-
sis Infantil.* Hasta ahora hay 300 casos. 
T a r d i e u a Nancy 
PARIS, 26.—El presidente del Conse-
jo, Tardieu, acompañado del ministro de 
Salud pública y de varios subsecretarios, 
ha salido de Pa r í s a las 17,50, con d i -
rección a Nancy, donde as is t i rá a las 
fiestas del trabajo, organizadas por las 
grandes Asociaciones industriales de la 
reglón, y pronunciará el anunciado dis-
curso político. 
L a L e g i ó n de honor a 
un periodista 
PARIS, 26.—El señor Legigan, redac-
tor jefe de la Agencia Havas, ha sido 
ascendido al grado de caballero de la Le-
gión de Honor. 
Ha sido también agraciado con la Le-
gión de Honor el señor Goiri, presidente 
de la C á m a r a Española de Comercio de 
í ' a r í s . 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Charlas del tiempo (Año de 
oscilaciones t e r m o m é t r i -
cas), por "Meteor" 
La vida en Madrid 
De sociedad 
Turismo ~ 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt 
El bocio de la ambición, por 
Ramiro Ruiz de Dulanto. 
E l catálogo de Incunables de 
la Catedral de Segovia, 
por el Marqués de Lo-
zoya 
¡Igual que aquel barco.»!, 
por "Curro Vargas" 
Chlnltas, por "Viesmo" 
La propaganda roja en Nor-
teamérica, por R. L 
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Tres amigos del apoderado del Natio-
nal Ci ty Bank de Nueva York, señor 
Villanueva, se han presentado hoy al 
juez para exponerle que dicho señor se 
encuentra en Ceuta, en el campamento 
de Dar Riffen, del Tercio extranjero, 
en donde se ha alistado con el nombre 
de Alejandro Avia l . 
Villanueva ha dado en dicho campa-
mento una carta a su amigo señor Cou-
turier, destinada a l juer, con fecha 22 
de julio, en la que dice que en un mo-
mento de desesperación se ha alistado 
en la Legión, y que, naturalmente, no 
puede acudir a la justicia francesa si 
las autoridades militares españolas no 
le relevan del compromiso. 
Se hacen gestiones en el Ministerio de 
la Guerra español para que éste con-
sienta el desenganche de Villanueva y 
pueda venir a presencia de la autoridad 
judicial de París.—Daranas. 
• « • 
PARIS, 26.—Esta tarde circuló en el 
Palacio de Justicia el rumor de q\¿e el 
señor Villanueva ee había presentado 
al juez de instrucción. 
E l rumor ha nacido #el hecho que el 
juez de instruooión reoibió eata <arde 
ai abogado del señor Villantieva, a 
un hermano político de éste y a dos ami-
gos del desaparecido. 
Los visitantes entregaron al Juez ée 
instrucción vina carta de Villanueva, fe-
chada el 22 del oerriente, en la que el 
¡fugitivo declara que se ha alistado en 
la Legión extranjera española oon el 
nombre de Alejandro Aviel y que estaba 
a disposición de la justicia francesa, si 
bien, por ahora, no puede romper sus 
compromisos militares. 
La justicia francesa ha pedido la ex-
tradicción del acusado.—Daranas. 
Q u e r í a suic idarse 
PROVINCIAS.—En Málaga se decla-
ra un Incendio do importancia en 
unos almacenes de aceites.—Chocan 
dos trenes de Mieres.—Los peluque-
ros de Toledo piden que se suprima 
la propina (página 3). 
EXTRANJERO.—Los muertos por el 
terremoto de Italia ascienden a 2.142. 
Se pide una reforma en el Parlamen-
to inglés; la espora del ministro de 
Colonias propone la existencia de tres 
Cámaras.—Han sido publicados los 
nuevos decretos fiscales en Alemania. 
El Parlamento egipcio celebró Sesión 
a media noche; no se registró ningún 
disturbio (página 1). 
PARIS, 26.—El juez de instrucción 
que entiende en el asunto de Villanue-
va ha recibido la visita de los hermanos 
Muñoz-Rueda, directores de un garaje 
de Pasy, quienes le entregaron un che-
que firmado por Villanueva para res-
ponder de 2.500.000 franocs eme había 
gastado. 
Antes de salir de Par í s , Villanue-
va en t regó un paquete de documentos 
a st¿ Intimo amigo el capi tán S kien. 
Entre ellos figura una carta en la que 
anunciaba su propósito de suicidarse y 
confesaba sus estafas. 
TREINTA CASAS DESTRUIDAS POR EL 
FDEGO EIHIIIWIIA 
SASCUT (Rumania), 26.—Un incendio 
ha destruido totalmente, en menos de 
tres horas, 30 Inmuebles del barrio co-
mercial, causando daños que se esti-
man en m á s de 50 millones de lei. 
ROMA, 26. — E l Rey ha continuado 
hoy su visita a las regiones devastadas. 
H a pasado por Barile, Rionero, Montella 
y Rochetta di Santo Antonio. En todas 
partes la visi ta regia ha producido en-
tusiasmo y ha confortado a las víct imas 
del terremoto. E l Soberano ha exigido 
que no se le acompañe en la visita. Va 
solo con su ayudante y se mezcla con 
los equipos de socorro y conversa con 
las victimas de la ca tás t rofe . De este 
modo dice que se da cuenta m á s exacta 
de lo ocurrido. 
Los trabajos cont inúan con verdadera 
fiebre y es maravilloso ver en las regio-
nes en que el ferrocarril o las condicio-
nes de la carretera han ofrecido alguna 
facilidad a los directores de los socorros 
como se han aprovechado todas las 
oportunidades y se han restablecido las 
comunicaciones telegráficas, el suminis-
tro de luz y la instalación de los habi-
tantes sin hogar. 
Mucho más difícil ha sido resolver el 
problema del agua, pero los ingenieros 
militares se muestran muy esperanza-
dos de haber reparado los acueductos 
y las conducciones para dentro de muy 
pocos días. 
Hoy algunos campesinos han reanu-
dado las labores agrícolas, pues es el 
momento de la cosecha y no han que-
rido añadi r una nueva pérdida más a 
las g rav í s imas ya sufridas. Naturalmen-
te los campos han sufrido poco, pe^o 
se han perdido muchas cabezas de ga-
nado. 
Es todavía imposible saber si aumen-
t a r á mucho la cifra de muertos cuando 
se hayan recorrido todas las zonas de-
vastadas. Algunos pueblos no han po-
dido ser visitados todavía. Hoy se ha 
presentado a la duquesa de Aosta una 
comisión de la aldea de Monteverde, 
perdida en medio del Apenino, y donde, 
a decir de los comisionados, hay muchos 
muertos y han quedado destruidas la 
mayor parte de las casas. Como no es 
posible otro medio de comunicación, se 
han despachado de stac aunen tos de la 
milicia y del ejército que deberán lle-
var a aquellos desgraciados alimentos y 
medicinas. 
Los soldados que trabajan en Melfi 
han anunciado después de la visita del 
rey, que renuncian a dos días de paga 
en favor de las víct imas de la ca tás-
trofe. 
» « « 
ROMA, 26,—Las operaciones de so-
corro y desescombro cont inúan de día 
y de noche, pues el calor intenso hace 
temer una epidemia, si no se da pronto 
sepultura a los cadáveres . Muchos de 
éstos han sido enterrados con un senci-
llo sudario, porque su estado de des-
composición no permit ía esperar a la 
llegada o a la construcción de a taúdes . 
Es posible que hasta dentro de una 
semana no se pueda hacer un cálculo 
exacto de los daños y de las pérdidas 
humanas. No se han repetido las sacu-
didas, pero en Nápoles, la población m i -
ra ansiosa al Vesubio, que da algunas 
señales de actividad, y cuyo c rá t e r se-
cundario, el Pozzuela está ya en erup-
ción. 
Mejora l a s i t u a c i ó n 
Que sí 
Nos ha sorprendido, francamente, el 
artículo que publicaba ayer " E l Liberal" 
con la f i rma de don Fructuoso Aner. 
Exaltado, casi febril, se diluye en incre-
paciones y en preguntas que—esto es 
lo m á s curioso—han sido contestadas 
desde este- mismo lugar. Senlámos que 
el señor Aner se ponga así, porque le 
tenemos por persona sensata y nos pla-
cía el d 'álogo. Pero su último artículo 
es sencillamente la respuesta de na sor-
de. E l señor Aner preguntó , en resumen: 
¿Acep ta r í an ustedes el examen fran-
cés? Y nosotros dijimos: Sí, señor, Y 
el señor Aner se pone furioso y excla-
ma: ¡Ah! ¿No se ven ustedes "desnudos 
con todas sus concupiscencias al des-
cubierto? ¿Acep tan o no aceptan uste-
des el examen f r ancés?" 
Señor Aner, le dijimos a usted que 
si y no opusimos m á s que un reparo for-
mal que en nada afectaba a lo sustan-
cial de su propuesta: Que nosotros for-
mar í amos los Tribunales con profesores 
universo tari os solamente, y usted los 
formar ía mixtos, con profesorado de Uni-
versidad y de Insti tuto. Pero la esencia 
del sisttma, que es que el Tribunal ig-
nore quiénes son los alumnos ni de dón-
de vienen, ¡es tá aceptado! Reflexione 
usted, por favor, y no nos ponga en la 
siguiente' disyuntiva: o pensar quj en el 
sistema francés incluye us-ed el diálo-
go por el método de Ollendorf, o pen-
sar que se hace usted el sordo precisa-
mente porque al contestarle nosotros 
cor. una rotunda afirmativa cae poT el 
suelo todo eso de las concupiscencias al 
desnudo y demás li teratura de su ar t ícu-
;lo. No nos haga usted creer que, como 
a tantos otros, la enseñanza es lo último 
que le interesa, y lo primero arrimar el 
ascua a determinada tendencia política. 
Lamentamos sinceramente el suceso. 
No se puede discutir así, n i es lógico, ni 
es justo, ni es digno pasarse la vida ima-
ginando que todo es fruto de intrigas 
tenebrosas, de maneqos obscuros o de 
concupiscencias inconfesables. Hay en la 
gente, por for-una, mucha m á s buena 
fe Lo m á s probable, lo seguro, es que 
la Comisión del Consejo de Instrucción 
pública habrá estudiado el asunto se-
gúi. su leal entender y hab rá dictami-
nado lo que en conoiencia le ha pare-
cido mejor. Así, por lo menos, procede-
mos nosotros y, mientras no se nos prue-
be lo contrario, pensamos que asi proce-
den los demás, incluido el señor Aner, a 
quien no hemos dado desde ea'-as co-
lumnas m á s que muestras de conside-
ración. Y estamos dispuestos a seguir 
un diálogo objetivo sobre nuestra ense-
ñanza. Pero, ¡por Dios!, sin literatura 
de bajo precio y de un modo ecuánime 
y congruente. 
R o d r í í m e z Marín 
Se pide la reforma del 
Parlamento inglés 
L a s e ñ o r a Webb, esposa del minis-
tro de Colonias quiere crear 
otra C á m a r a 
R e d u c c i ó n del n ú m e r o de diputados 
en la de los Comunes 
LONDRES, 26.—En un discurso tras-
mitido por radio, Mrs. Webb, esposa del 
ministro de Colonias y uno de los teó-
ricos del socialismo bri tánico más fa-
mosos, ha pedido una reforma del Par-
lamento para evitar que de la "confu-
sión actual pueda salir una dictadura 
fascista o una dictadura comunista". 
Mrs. Webb quiere racionalizar el Par-
lamento br i tánico. Con el sistema actúa) 
dice la C á m a r a de los Comunes está 
paralizada; el Gobierno abi-umado, y 
esto lleva consigo ese mal que se llama 
la burocracia. 
En la reforma que propone la supre-
ma autoridad con t inuará siendo como 
hasta ahora el Rey con las dos Cáma 
ras de los Lores y los Comunes, que en 
la p rác t i ca es la de la C á m a r a de los 
Comunes con el Gobierno, pero quiere 
la organización de una tercera asam 
blea para todo el Reino Unido o si no 
quiere una Asamblea nacional, tres 
Asambleas, una para Inglaterra, otra 
para Escocia y otra para el Pa ís d¡ 
Gaies, que se ocupar ían de todo lo re 
ferente a la Higiene, Instrucción, A g r i -
cultura, Trabajo, Transportes, Minas y 
algunos otros asuntos que ahora están 
en el ministerio del Inter ior y el de 
Comercio. Las C á m a r a s actuales queda-
r ían para todo lo que se refiere a las 
relaciones exteriores y la autoridad su-
prema en manos del Gobierno y de la 
C á m a r a de los Comunes, reduciendo el 
número de diputados de 615 a 300, 
La nueva Asamblea o Asambleas pro 
yectadas se r ían elegidas por el mismo 
censo que la C á m a r a de los Comunes 
cada tres años. T raba j a r í an por medio 
de Comités en que los partidos es tar ían 
representados conforme a su fuerza en 
la Asamblea. 
C o n t r a el diputado 
L o 
Hindenharg firmo áy 
los dec 
L o s d e m ó c r a t a s e s t á n dispuestos a 
negociar un acuerdo con los 
d e m á s partidos del Gofcftfefno 
D E S P I D O D E O B R E R O S E N L A 
I N D U S T R I A E L E C T R I C A 
laborista Beckett 
ROMA, 26,—La situación ha mejora-
do bastante en la zona devastada por 
el seísmo, donde los socorros se organi-
zaron con rapidez. 
E n Nápoles han sido evacuadas varias 
casas que amenazan ruina. 
En la región de Avellino las tropas 
cooperan en los trabajos de desescom-
bro. 
E l Rey ha visitado a Rochettadi, San 
Antonio y Lacedonia, siendo adamad í s i -
mo. En AquiJonia se encontró con la du-
quesa de Aosta, que dirige la distribu-
cón de socorros a las familias perjudi-
cadas por el siniestro, felicitándola por 
su altruista labor. 
« « « 
ROMA, 27,—En un Informe dirigido 
por el ministro de Trabajos públicos al 
presidente del Consejo, dice que ha v i -
sitado las poblaciones de Aquilonia, La-
cedonia y Besaccia, afectadas por el te-
rremoto. L a primera dé dichas poblacio-
nes puede considerarse completamente 
destruida; las otras dos han sufrido da-
ños Importantes, 
E l Rey contesta a Hindenburg 
He aquí que ya se ha firmado la dia-
posición oficial por la que se jubi la a 
don Francisco Rodríguez Mar ín . Es 
asunto liquidado en el cual, como se 
sabe, ha sido parte ante todo la vo-
luntad del propio don Francisco, Pero 
ser ía injusto y podría dar pie para equí-
vocos inadmisibles que cuantos conoce-
mos y admiramos a Rodríguez Marín 
no a f i rmáramos que de hoy m á s cree-
mos en él con intensidad mayor y que, 
sacudido el polvillo burocrát ico, brota 
de las cenizas el don Francisco verda-
dero, el que no se rá jubilado m á s que 
por la voluntad de Dios y ojalá sea tan 
tarde como nosotros dir íamos. 
Rodr íguez Mar ín no ha recibido nada 
de la esfera oficial; le ha dado tono 
a esa esfera. Por lo tanto, al salirse 
de la ó rb i t a es la órbi ta quien pierde y 
él se queda lo mismo. Es decir, se que-
da con su ingente obra l i terar ia tan 
fresca de estilo como el agua más pura, 
t^n grata y tan amena, t an rica de 
contenido; se queda con sus investiga-
ciones y sus comentarios al hidalgo de 
la Mancha; se queda con sus versos co-
rrect ís imos y umversalmente alabados: 
con su conversación chispeante; con su 
espíri tu juvenil, desconocedor de la de-
cadencia; con esa amable prestancia 
con que acude a todo el que llama a 
su puerta y lo recibe sin ceremonias y 
lo instruye con amabilidad y lo deleita 
con ingenio. Esto es, que don Francis-
co Rodríguez Mar ín se queda con todo, 
porque ese todo no hay documento ofi-
cial que lo separe de él. 
Y a este don Francisco que es el de 
siempre y de quien tanto se puede es-
perar todavía , saludamos con respeto y 
car iño en la fecha de su jubilación. 
Madrid , de noche 
ÑAUEN, 26.—El Rey de I ta l ia ha 
contestado al mensaje de pésame que le 
envió el presidente de la república, H i n -
denburg, con motivo del terremoto. En 
la respuesta, el Rey de I ta l ia le da las 
gracias, a la vez que le expresa su pe-
sar por el accidente de Coblenza, 
Donativo del partido fasc i s ta 
PARIS, 26.—El partido fascista ha 
ofrecido a Mussolini, para aliviar la si-
tuación de los damnificados por el tem-
blor de tierra, 500.000 liras.—Daranas. 
Funerales en Madrid 
La Cofradía de Animas, establecida 
en la iglesia de Montserrat, de los pa-
dres Benedictinos (San Bernardo, 81), 
celebrará el próximo limes 28, a las diez 
de la mañana, soleannes honras fúne-
bres en sufragio de las víc t imas de los 
terremotos de I ta l ia . 
Recibimos frecuentemente quejas de 
los vecinos que no pueden sufrir el es-
cándalo del Madrid nocturno. Las últi-
mas vienen de la Plaza del Progreso, 
que verdaderamente merece en este or-
den un destacado lugar. Punto de cita 
de mujeres públicas y tipos tabernarios, 
la Plaza del Progreso, habitada en su 
gran mayor í a por modestas familias 
de la clase media, ofrece un espectácu-
lo bochornoso. Conversaciones repug-
nantes a voz . en grito, palabrotas de la 
peor especie, alaridos, cantares obsce-
nos y todo cuanto puede brindar la ex-
pansión de personas sin moral y sin cul-
tura es cuanto ofrece l a Plaza del Pro-
greso a sus vecinos durante la noche. 
Sabemos de quien se ha quejado al se-
reno y no ha obtenido atención, entre 
otras causas, sin duda, porque el sere-
no no puede hacerse con aquella turba. 
Y el asunto no es, en realidad, cosa 
del sereno. Es un problema de los mu-
chos de Madrid, de competencia de las 
autoridades gubernativas y que recla-
ma una c a m p a ñ a enérgica. E l panora-
ma del Madrid nocturno es Impropio 
de una ciudad civilizada, Y no hemos 
de suponer que Madrid sea así, n i que 
esté a g^isto con eso. Son cuatro gru-
pos que toman la calle como país con-
quistado a ciencia y paciencia de las 
personas decentes, que es tán dispuestas 
a aplaudir cualquier medida de la auto-
ridad que tienda a cortar el abuso. 
Nos consta que el director general de 
Seguridad siente la preocupación de es-
te aspecto de la moralidad y de la cul-
tura públicas. Pues nadie mejor que él 
puede poner remedio. Un recorrido bre-
ve por ciertas zonas—por ejemplo Pro-
greso-Magdalena-Antón Mart ín—, le ha-
r ía ver en seguida lo que pasa. 
Esto en cuanto a l a parte represiva 
que de él depende. Otros aspectos, como 
el de tabernas y colmados abiertos has-
LONDRES, 26.—En una reunión ce-
lebrada por el partido laborista parla-
mentario, el presidente anunció que el 
Comité consultivo había votado una 
resolución en la que hacía constar su 
desaprobación a la conducta observada 
por el d putado laborista Beckett, quién 
el día 17, in tentó llevarse la maza de 
plata dorada, de la C á m a r a de los Co-
munes. 
Esta proposición, que dice que "el 
diputado Beckett ha desacreditado al 
partido laborista parlamentario y ha 
afrentado groseramente al Parlamen-
to", fué votada en la reunión por 90 
votos contra 28. 
Se ha acordado también someter es-
ta cuest ión al consejo nacional del par-
tido, y pedir satisfacción pública al di-
putado Beckett. 
B a l d w í n predice l a c a í d a 
de los laboristas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Durante un mi t in con-
servador celebrado al aire libre, ante 
cinco m i l personas, en Brighouse 
(Yorkshire), Baldwín ha predicho que 
en un plazo de seis meses caerá el go 
biemo Macdonald, y se celebrarán elec-
ciones generales.—Daranas. 
UN NUEVO INSTITUTO 
HISPANO ALEMAN 
H a acordado su c r e a c i ó n el Ayun-
tamiento de Colonia 
Se propone fomentar ampliamente 
los estudios h i s p á n i c o s 
COLONIA, 26. — E l alcalde de esta 
ciudad, doctor Adenauer, ha dirigido una 
carta al ministro de Instrucción pública 
español, señor Tormo, en la que le co-
munica que el Ayuntamiento ha acorda-
do fundar un Insti tuto hispanoalemán de 
intercambio cultural. Se propone dicho 
Instituto crear una biblioteca, dar cur-
sos de lengua y l i teratura y organizar 
conferencias de escritores y profesores 
españoles, instalar una sala para lec-
tura de toda clase de publicaciones pe-
riódicas y estimular, en una palabra, los 
estudios hispánicos, no sólo en el ámbi-
to de l a Universidad, sino también en 
los m á s amplios círculos ciudadanos. 
Con t a l fin solicita el apoyo del Go-
bierno español para que, en cuanto ?ea 
posible, le ayude económicamente en tan 
plausible empresa. 
Dos turnos de "taxis" en Berl ín 
p a r a evitar el paro forzoso 
Ñ A U E N , 26.—Hindenburg ha firma-
do hoy los decretos que ponen en vigor 
el programa financiero del Gobierno 
Brunning y que habían sido rechazados 
por el Reichstag disuelto. E s t a r á n en 
vigor si el nuevo Reichstag no los de-
roga durante el año fiscal 1930-31. 
Los nuevos impuestos Incluyen el de 
los salarios de los empleados públicos 
que tengan un determinado sueldo, el 
aumento del impuesto sobre la renta y 
los salarios con un recargo especial para 
los solteros y el Impuesto municipal 
por cabeza. Además , se reforma el fon-
do de paro forzoso y del seguro de en-
fermedad y se deniegan de ahora en 
adelante todas las peticiones de pensión 
a causa de la pasada guerra. 
Estas ú l t imas medidas importan para 
el Tesoro 150 millones de marcos de 
economía. 
« * * 
B E R L I N , 27.—"La Gaceta de Voss" 
publica la l ista de los nuevos impues-
tos que van a ser establecidos median-
te los decretos sometidos ya a la firma 
del presidente del Reich. Son estos: 
Primero, E l impuesto de "sacrificio" 
equivalente al 2,50 por 100 del sueldo 
de todos los empleados del Estado, 
Segundo, E l impuesto suplementario 
de 5 por 100 sobre las rentas. 
Tercero, E l impuesto de 5 por 100 
sobre el celibato. 
Cuarto, E l impuesto cívico de seis 
marcos que p a g a r á todo habitante cu-
yas rentas no excedan de ocho mi l mar-
cos y que se eleva progresivamente, se-
gún la renta es mayor. 
Quinto, E l impuesto comunal sobre 
la cerveza, además del impuesto que co-
bra el Reich. 
Sexto. Impuestos sobre determinadas 
bebidas como el café, tabaco, té, etc. 
Además de esto y con objeto de en-
jugar el déficit del presupuesto, se rea-
l izarán economías en los gastos por -a-
lor de 150 millones de marcos, se mo-
difica el seguro contra el paro forzoso, 
aumen tándose las cuotas en 1 por 100; 
se reforma t ambién el seguro de enfer-
medad y se adoptan determinadas me-
didas para conseguir la baja en los ar-
tículos corrientes. 
Por otra parte, el gobierno del Reich 
queda autorizado a suprimir, por medi-
das administrativas evenlualés, los de-
rechos de entrada sobre determinados 
art ículos y otras medidas que no res-
pondan a las necesidades económicas del 
país. 
« * » 
ÑAUEN, 26.—El presidente Hinden-
burg ha declarado que en septiembre 
hará las visitas anunciadas a Treves y 
Aquisgrán, que fueron suspendidas hace 
unos días con himd.miento del puente 
sobre el Mosela en Coblenza. 
Los d e m ó c r a t a s 
B E R L I N , 26.—Segím la "Gaceta de 
Voss", el doctor Koch, se ha declarado 
dispuesto, en nombre de los demócra-
tas, a tomar parte en las conversaciones 
anunciadas por el presidente del par t i -
do popular alemán, para llegar entre 
los partidos a un acuerdo para apoyar 
al Gobierno. 
E l nuevo partido 
Ñ A U E N , 26.—La dirección del nuevo 
partido conservador alemán, formado 
por los grupos del conde de Westarp y 
de Treviranus, será tomada provisional-
mente por un Comité, Integrado por 
Habermann, von Kamecke, von Lettow-
Vorbeck, von Lindermer-Vidau, Rade-
macker y Treviranus. 
Juntamente con este Comité director, 
ha sido elegido un consejo auxiliar, de 
treoe miembros, entre los cuales se en-
cuentran von Dryander, Hoetzsche y el 
conde de Westarp. 
L a cris is industrial 
ta las cuatro y media de la mañana , es 
para examen m á s maduro, teniendo en 
cuenta todos los intereses. Pero es un 
problema que hay que abordar. 
Inexacto 
E l conde de Romanones en su discurso 
político, pronunciado recientemente, dijo 
que cuando desempeñó la cartera de 
Ins t rucción pública en 1901 mantuvo la 
enseñanza oficial por encima de la p r i -
vada y qui tó la colación de grados a 
varios centros docentes, entre ellos el de 
Deusto, Sin duda, el político liberal ha 
padecido una equivocación porque eso 
es Inexacto, Deusto no ha poseído nunca 
la facultad de conferir grados académi-
cos, N I tan siquiera son válidos sus es-
tudios. Año por año y asignatura por 
asignatura, los alumnos que han cursa-
do carreras universitarias en Deusto 
han sufrido los exámenes estatales sin 
privilegio de ninguna clase. ¡Si por esta 
razón Deusto no ha podido desarrollar 
Un plan de estudios propio! Como es 
natural, ha tenido que someterse a l plan 
del Estado y el agobio de seguirlo pun-
to por punto y día por d ía ha impe-
dido una labor m á s carac ter í s t ica y m á s 
fecunda. 
No es, pues, exacto lo que ha dicho 
el conde de Romanones y conviene que 
conste así. 
Ñ A U E N , 26.—El presidente del Con-
sejo de Adminis t ración de las diversas 
empresas que integran la Casa S-emens, 
Carlos Fiedrich von Siemens, ha comu-
nicado a los obreros de dichas empresas, 
en una carta que les ha dirigido, qu? la 
crisis por que atraviesa la 'ndustria, le 
pone en la necesidad de tener que des-
pedir a un 10 por 100 de sus obreros. 
El número de obreros de esta "moresa 
asciende a 100.000, de modo que oon esta 
determinación los despedidos serán unos 
10.000 obreros. 
Hasta ahora la Casa Siemens, con el 
fin de evitar los despidos en masa, ha-
bía hecho que todos sus obreros traba-
jaran con limitación de jornadas. U l t i -
mamente, en vista del incremento que 
tomaba la crisis industrial, la Casa Sie-
mens Invitó a las uniones obreras a que 
dieran su conformidad para que los suel-
dos fueran reducidos en un 10 por 100, 
y las jornadas a cinco semanalmente; 
por su parte, ella mantendr ía todo el 
personal. Rechazaron las uniones obre-
ras la propuesta, y más aún, incitaron 
a sus asociados a que amenazaran con 
la huelga para que la propuesta no se 
llevara a cabo. Esta actitud ha t ra ído 
como consecuencia el despido do estos 
10.000 obreros, que vienen a engrosar 
el n ú m e r o de los obreros parados, que 
const i tuirán otro gravamen para el se-
guro del paro. 
Con todo, es probable que intervenga 
en esta cuest ión el ministro de Trabajo 
y declare obligatoria la propuesta de la 
Empresa. Caso análogo sucedió recien-
temente con la Compañía minera Mans-
feldt; ofrecía también esta Compañía 
conservar a todos sus obreros, a cam-
bio de una reducción voluntaria en los 
sueldos y en las jornadas semanales. L a 
propuesta fué asimismo rechazada por 
ios directores de las clases obreras, a 
pesar de que éstas se inclinaban a acep-
tarla. E l ministro de Trabajo tuvo que 
(Continúa al final de la. primera colum-
na do la segunda página.) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
L a ¡Ornada del presidente !al ministro plenipotenciario de tercera, 
1 clase seftor conde de Santa Pola y al de 
el Rey ha tenido a bien conceder al pre-
sidente de aquella República el collar de 
Isabel la Católica, 
E l Quinto Congreso 
E l general Berenguer, acompañado de 
su hija, llegó ayer mañana a Madrid, 
dirigiéndose a la Sacramental de San 
Lorenzo, donde a las diez de la mañana, 
oyó una misa en sufragio por el alma 
de su esposa, cuya fiesta onomástica ce-
leoraba en el día de ayer. 
Después marchó al ministerio del 
Ejército, donde recibió las visitas del 
ministro de la Gobernación y del direc-
tor general de Seguridad. 
A las dos de la tarde marchó a Cer-
cedilla, de donde regresará mañana lu-
nes. 
L o s planes de Ins trucc ión 
p ú b l i c a 
Anoche visitamos al m nistro da Ins-
trucciór pública para preguntarle sobre 
IOP planes de Segunda enseñanza. E l se-
ñor Tormo no creyó opor.uno darlos a 
ía publicidad antes de que se concreten 
en acuerdo del Gobierno. 
— E ' asunto—dijo el señor Tormo—hn 
sido ya examinado en dos Consejos de 
ministros. L a primera vez no nice s.no 
exponer a mis compañeros ue Gobie^o 
el plan en sus I neas generales, y más 
aún, lo que podía ser un plan competo 
de enseñanza. E n el último Consejo qui-
se someter ya a su consideración algu-
nos puntos fundamentales y roncralos 
sobre los que necesitaba conocer el cri 
Africanista iglal categoría don Manuel del Toral. 
Ascendiendo a ministros plenipoteu-i Los centr0g comerciales hispano ma-
ciarios de tercera clase a los señares! rroquíeg han elevado al presidente del 
conde de Portago y don Femando Gon-jConsej0 un escrlto solicitando la cele-
zález Arnao, y a secretario de pnmeraj bración del qulnto Congreso Afrlcanis 
a don Eduardo Propper. ta) qUe estudiará los intereses de Es-
L a p i g n o r a c i ó n de IOS bü ! Paña agrupados en los capítulos sl-
'guientes: 
Qué medidas hay que dictar para que 
la exportación española pueda desarro-
llarse y aumentar en las plazas de so-
beranía de Ceuta y Melilla, como tam-
bién en nuestra zona de Protectorado. 
Qué disposiciones habría que dictarse 
nos oro de T e s o r e r í a 
Er: ei ministerio de Hacienda facilita 
ron ]n siguiente nota: 
"La real orden publicada en la "Ga-
ceta" de ayer, referente a la p gnoraclón 
de lo= Bonos oro de Tesorería, no cons-1 pai:a que Muestro Protectorado tuviese 
tituye una medida aislada. Es parte. Por¡facilid d el desarrollo de la agn-
ei contrario, de todo un sistema que ira , 
sucesivamente obteniendo desarrollo acc>lcuitufa/ colon»zaciín: . 
modándose a las circunstancias. Qué facilidades deberían adoptarle 
E l empréstito de los mencionados va-¡para la introducción en la Península de 
lores aparee* cubierto en su tota!.dad i mercancías de procedencia de nuestra 
con disponibilidades españolas, pero nojzona. 
Agregan que durante los años que 
España ejerce su protectorado en Ma-
rruecos sólo se ha podido conseguir 'a 
reforma del artículo 229 de las Orde-
nanzas de Aduanas, la creación de su-
cursales del Banco de España en Ceuta, 
Melilla y Tánger. 
Por los min¡sterior 
es asi, y, en tanto que las cantidades con 
que sf pagaron las suscripciones resul-
ten parcialmente debidas al extranjero, 
no se habrá coas'gu i do la finalidad que 
lo determinó. Ha> qua procurar, po: 
eso, rect ficar el error que inicialmentr» 
cometiera. 
La Banca española secunda con induda-
ble patriotismo la acción del Gobierno 
Me complazco en declararlo y en afir-
mar que al frente de ella el Banco de 
España lo realiza con desinterés plausi-
ble. No hay necesidad de imponerla, como 
en otro caso se haría, determinadas re 
soluciones, pur6 procede sin más estímu-
terio del Gobierno. Son, como usted lo que el de favorecer las conveniencias 
comprenderá, sobre los que ^nás bamllo 
se ha armado. 
—¿Y ese plan entrará en vigor este 
próximo curso? 
—Sí, inmediatamente después que se 
apruebe Antes no lo quise hacer por r.o 
introducir confusáón en el curso que ya 
iba muy avanzado, pero ya entonces pío-
metí que la reforma sería para el próxi-
mo curso. 
También nos dice el señor Tormo que 
«n la elaboración del proyecto se han 
tenido en cuenta todos los informes so-
licitados y las opiniones que 5e han ex-
puesto. 
lie preguntamos si la enseñanza será 
por el procedimiento cíclico, pero el se-
ñor Tormo insiste en no descubrir el pro-
yecto. 
-—¿Tampoco puede decirnos si subsis-
tirán dos Bachilleratos como en el plan 
de ahora? 
—Tampoco. Yo me he encontrado con 
un plan que, en mi opinión, no ha teni-
do buena acogida, y además juzgo tras-
cendental y necesaria la reforma. Por 
eso la Intento, aunque es probable que 
tampoco sea 0el agrado de todos. 
Finalmente, nos dice el señor Tormo 
que acababa de enviar a la "Gaceta" 
el decreto reglamentando las aposiciones 
a cátedras de Universidades, y que tho-
ra paralelamente a ese decreto, •'studia-
ría en primer lugar el de oposiciones a 
cátedras de Institutos y luego les de-
más, porque era partidario de -a dife-
renciación y aspiraba a que las distin-
tas oposicáones Uiviesen sus reglamen-
tos respectivos. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
Se ha firmado la siguiente combina-
ción diplomática: 
—JCteclarando an. situación de excedentes 
>.....^•••••••»iimimimmi7i~i»rmmiin. .x 
Intervenir para declarar obligatoria la 
proposición de la Compañía Mansfeldt. 
Son interesantes estos ejemplos, por-
que en ellos se ve que en estos momen-
tos de crisis, los directores de los obre-
ros socialistas intervienen para frustrar, 
tan sólo por obstinación de doctrina, 
arreglos que voluntariamente se harían 
entre obreros y patronos. 
R e d u c c i ó n en el servicio 
nacionales." 
Tras lado de una iqle-
s i a v i s i g ó t i c a 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó que anteayer había realizado una 
excursión por Peñalara y recorrido los 
pueblos de Lozoya y Rascafría y el Mo-
nasterio de E l Paular, donde visitó la 
Escuela de Pintura que sostiene el E s -
tado y que dirige el señor Esteve Bo-
tey. 
En la iglesia de Rascafría encontró 
unos retablos y una imagen de María 
Magdalena procedentes de E l Paular. 
Por la tarde estuvo en Cercedílla visi-
tando al presidente, con quien sostuvo 
una larga conversación. 
Dió cuenta también de que hoy, 
acompañado del director general de Be-
llas Artes, marchará a visitar la iglesia 
visigótica de San Pedro de Nave, en la 
provincia de Zamora, cerca de la fronte-
ra portuguesa, en el camino de Sayago. 
—Esta iglesia—añadió—, de reducidas 
proporciones, como todos los templos 
del siglo VII , fué estudiada ya en el 
año 1903 por el señor Gómez Moreno 
para el "Inventario Monumental de Es -
paña (Zamora)", que se viene publican-
do. Ahora, con motivo de las obras que 
se realizan por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, queda la iglesia dentro 
del gran lago que se va a formar, y que 
será uno de los mayores de España, y 
la Sociedad constructora, con una gene-
rosidad digna de elogio, se ha prestado 
a desmontarla y reconstruirla en el sitio 
Dice el ministro de Trabaio 
de "taxis" 
ÑAUEN, 26.—Las empresas de auto-
taxis de Berlín han entablado negocia-
ciones entre si y con los propietarios in-
dependientes de coches, con el fin de 
lanzar a la circulación tres mil coches 
más. Estos prestarían su servicio en los 
días pares, y un número igual alterna-
ría en los días nones. 
Esta medida tiene por objeto dar tra-
bajo a los "chauffeurs" parados, y, de 
este modo, todos los "chauffeurs" de 
Berlín estarían ocupados. 
Se ha advertido la escasea de la de-
manda de autotaxis, que es debida se-
guramente al aumento de 20 peniques 
que hace poco experimentaron las tari-
fas, aumento que fué autorizado para 
cubrir, a su vez, el recargo que sufrió 
el impuesto sobre la bencina. 
L a c a t á s t r o f e de Coblenza 
C O B L E N Z A 26.—Esta tarde se ha 
celebrado el entierro de 19 de las vic-
timas de la catástrofe del puente sobre 
el Mosela, asistiendo la población en 
masa. 
L a investigación realizada para ave-
riguar los orígenes del hundimiento del 
puente sobre el Mosela, ha puesto de 
manifiesto que la catástrofe se debió a 
un conjunto de circunstancias desgra-
ciadas, pero que eran imposibles de pre-
ver. 
Boicot a los separat i s tas 
S P I R E , 26 .—En Zifferstadt (Palati-
nado), han aparecido pasquines con una 
lista de setenta hombres, entre ellos 
el del alcalde, que han de ser boico-
teados, por acusárseles de manejos se-
paratistas. 
F a l t a n noticias de doscientos 
mil soldados 
ÑAUEN, 26 .—La noticia que anun-
ciaba la llegada a Belgrado de 800 pri-
sioneros pertenecientes a las potencias 
centrales, que estuvieron doce años en 
la isla de Nueva Caledonia, ha puesto 
de actualidad la existencia en Berlín de 
una oficina, poco conocida, que se dedi-
ca a averiguar la suerte de cada uno de 
los soldados qua combatieron en las fi-
las del ejército y de la marina alema-
nes. 
Esta oficina tiene más de quince mi-
llones de fichas de identidad, correspon-
dientes a los alemanes que participaron 
en la Gran Guerra. E n dichas fichas 
están anotados los fallec mientes, las 
heridas recibidas, los campos de con-
centración de Tos prisioneros, y las tum-
bas en que descansan los que cayeron 
en la batalla. Sin embargo, faltan toda-
vía los datos correspondientes a 200.000 
soldados, anotados como extraviados, 
de los cuales no se tiene la menor no-
ticia. Parte de ellos se supone habrán 
parecido en los distintos campos de con-
centración, dispersos por todo el mun-
do, y de donde, en muchos de los casos, 
no transmitían las listas de prisioneros 
gue se pedían. 
E l ministro de Trabajo al recibir a 
los periodistas les dijo que había visto 
que la. Prensa.en general deataca.eLac-. 
to social celebrado ayer en Solosancho 
(Avila) con motivo de la toma de po-
sesión por los colonos de los terrenos 
(que abarcan más de 5.000 hectáreas», 
propiedad que fueron del marqués de 
Viana, y que éste ha vendido a los ve-
cinos de dicho término municipal para 
su parcelación en la forma que ya es 
conocida. 
E l acto—dijo—fué realmente hermo-
so y resultó un mal día para los usure-
ros, a los que se les causa un gran daño 
con la realización de esta obra social, 
Gobernación.—El ministro asistió por 
la mañana a la misa que en sufragio df 
la esposa del grneral Bereneruer se ale-
bró en la Sacramental de San Lorenzo 
Do vuelta en su despacho, recibió la vi 
sita del gobernador civil y alcalde 1P 
Avila, y la del gobernador civil de Alme-
ría. 
Después de comer, el general Marzo 
acompañado de sua familiares, salló para 
Toledo, de donde regresará en las prime 
ra í horas de la noche. 
Economía.—El ministro recibió la visi-
ta del consejero comercial de la Emba-
jada italiana. 
Ministros de viair 
_ SANTIAGO. 26.—A las once de la ma-
ñana salió para Madrid el ministro de 
Gracia y Justicia. 
• « • 
GIJON, 28—Esta mañana llegó el mi-
nistro de Hacienda, que paseó con el 
alcalde por la playa. Después almorzó 
con la condesa viuda de Revlllagigedo. 
en su palacio de Deva, regresando por 
la tarde a Caravia. E l señor Arguelles 
regresará a Madrid el lunes, para asis-
tir al Consejo del martes. 
L a C a s a de F r a n c i a en 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 26.—Mañana llega-
rá el subsecretario del ministerio del In-
terior, de Francia, para asistir a la inau-
guración de la Casa de Francia, susti-
tuyendo al ministro de Pensiones. 
En_el banquete de los abogados de 
España y de Francia se leyó una carta 
del ministro le Fomento, contestando a 
la invitación que se le dirigió, lamen-
tando que, por anterior compromiso, no 
le haya sido posible asistir, saludando 
y ofreciéndose a los colegas españoles 
y franceses. 
L a Unión M o n á r q u i c r 
L A POLITICA DE LOS LABORISTAS 
Despellejar al contribuyente para curar el paro foraoso 
("Glasgow Bulletin".) 
L M E R C A D O MUNDIAL D E L T R I G O 
Por desgracia, no es sólo en España 
donde el precio del trigo ha llegado a 
un nivel en el que no encuentra remu-
neración para sus gastos de trabajo •».'• 
labr dor. Desde luego y merced al pro-
teccionismo arancelario, nuestro país 
constituye trigueramente un mercado au-
tónomo, en eíl que no pueden influir por 
consiguiente, las fluctuaciones en los 
precios del trigo extranjero. Por cons--
guiente, la marcha del mercado mur-
üia; 'lo nos puede interesar como me-
ra curiosidad. , 
Ese mercado mundial triguero sufre 
ahora de una depresión tan extraordi-
naria que sus productores con costos 
más altos, no logran cubrir los gastos. 
Dos causas mueven el mercado a la 
baja. 
De un laxlo, la crisis bursátil que des-
de el pánico de noviembre en Nueva 
York, y últimamente desde la baja de 
mediados de abril tiene deprimidos no 
sólo los mercados de efectos, sino los de 
mercancías bursátiles, como el algdón 
o la lana. 
De otro, la sobreproducción. A ésta 
han contribuido: Primero. Las grandes 
plantaciones que a consecuencia de la 
coyuntura de 1926 y 27 se han verifi-
cado en el mundo, y especialmente en 
MUNDO C A T O y C O 
El Pontífice recibe a! 
Cardenal Leme 
En septiembre se c e l e b r a r á en Y u -
goeslavia un Congreso misionero 
L a Juventud C a t ó l i c a de Madagas -
c a r tiene diez mil miembros 
Los misioneros han construido por 
sí mismos una Catedral en las 
Islas S a l o m ó n 
CIUDAD D E L VATICANO, 2 6 . - B 1 Pa-
p a ^ r á b i d o ayer en audiencia a mon-
señor Leme, Cardenal Arzobispo deKio 
de Janeiro, a monseñor Durand, Obispo 
de ¿rán y'al encargado de Negocios de 
Chile cerca de la Santa Sede, 
E l movimiento misional en 
Yugoeslavia 
LIUBLIANA (Yugoeslavia), 26.-Fun-
dado en 1927 por el MOfesop.lJOCtW BJWf; 
hch el circulo misionero do Uubliana, 
trabaja con mucha actividad 
El Parlamento egipc¡0 
celebró sesión 
Se reunieron a media ñocha 
un Club en 
NO HA HABIDO DISTURBIO^ 
E L CAIRO, 26.—Contra lo q ^ 
peraba, la jornada de hoy ha tra ^ 
rrldo en calma, sin duda por lasj1* 
cauciones tomadas por el Gobierno ^ 
tropas han patrullado todo el día ',. 
Igimos sitios de la ciudad había tetl 
^ues. También ha inñuldo en esta t 
quilidad los esfuerzos de los jefes 
clonallstas, que han recomendado a ^ 
partidarios que se abstengan de bvr 
violencia. De todos modoa, la situad4 
es muy tirante y los ánimos están S ? 
tante excitados. ^ 
Los parlamentarios nacionalistas 11 
varón a efecto su propósito de reunir!" 
y lo hicieron en el Saad Club a med. 
noche. Aprobaron una moción de ceña!8 
ra al Gobierno y decidieron que dentro 
de poco empiece la campaña de desota 
diencla civil con la negativa a 
los impuestos. Pagar 
• « « 
LONDRES, 26.—Comunican del Cairo 
abril (precio de tr'go oanadienise núme 
ro 3, en Londrés) . Aotua1mente el pre 
cío de ese trigo que, como se s&Ks »e¡ 
ha cotizado siempre más caro que 9) 
argentino, varía muy poco de los c íe / 
ch^ines por mad o quintal y al can-
tado. Los precios del Hard Wiutjr 
número 1, en Chicago, han sido loa 
que indican en el cuadro que expo-íemo.s. 
OOIARIS 
tNlRQ ffSfiffiO MÑ20 
E n 1927-1928, este círculo ha estudiado | al ..Daiiy Express" que reina gran in 
s nroblernas relativos a la India, y _en quletud en ia ciudad ante la actitud 
adoptada por el partido wafdista. w 
Gobierno muestra también recelo, y 3 
colocado tropas en los puntos estraté, 
gicos. 
E l presidente del Consejo, señor Sldirt 
Bajá, ha declarado que el Gobierno eg 
completamente dueño de la situación y 
que continuará siéndolo. 
Otra m a n i f e s t a c i ó n prohibida 
los pr lcmcio • . — — -— , 
1928-1929 loa concernientes a China, i^sia 
asociación ha tomado parte en los dos 
Congresos misioneros que se han cele-
brado en Yugoeslavia y de los cuales en 
el segundo ha obtenilo un gran éxito. 
Los estudiantes yugoeslavos han acep-
tado organizar el Congreso Mis onero 
académico que se celebrara en Liublia-
na del 7 aJ 13 de septiembre próximo, 
al cual están invitados todos los estu-
diantes católicos de Europa. 
L a Juventud C a t ó l i c a en 
M a d a g a s c a r 
TANANARIVE (Madagascar), 26. 
E L CAIRO, 28. — E l periódico "Bj 
, Mokattam" anuncia que el Gobierno ha 
^ 1 prohibido la visita que Nahaa Bajá ha-
Juventud Católica Malgache, fué funda-, bia anunciado para el lunes próximo» 
en % S T ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ Domanhow. en |, 
CeComprende actualmente más de 800 
grupos y cerca de 10.000 miembros. Ex-
tendido en todos los Vicariatos de la Is-
la forma un ejército escogido. Todos sus 
miembros pertenecen al Apostolado de la 
T ^ s i ^ T A " ™ 1 " - " - tequlstas. Instructores y futuros sem,n, 
p t S TOir. y los celadores *e ^ ^ « ^ ^ b ^ ^ 
Los delegados'de la Juventud Católl- lección opuesta. Aunque no cuenta esU 
ca Malgache se reúnen una vez al año, | fundación con recurso^ tan ̂ abundantes 
para designar los jefes de grupos y pa-
ra unificar y orientar la acción. E n la 
las familias de cuantos se dediquen al 
servicio del culto protestante. 
Para contrarrestar esta actividad, loj 
misioneros del Sagrado Corazón han 
creado una escuela normal para los ca-
ra unificar y 
última Asamblea, que tuvo lugar este 
año, el lunes de Pentecostés, se trata-
ron dos cuestiones principalmente a sa-
ber: Primero: ¿Cómo desenvolver la 
E n cuanto al porvenir de esos pre-
Canadá, Argentina y Estados Unidos. ¡ cios, parece que las restricciones en la _ 
Seg-undo, la política proteccion;sta de siembra canadiense, así como la menor Prensa católica en Madagascar? Según 
los países industriales, como Alemania producción que, según telegramas recién do: Cuáles son f « n 1 ^ f t M J * f 
a sí llegados, acusan la próxima cosecha!del progreso en un país nuevo como Ma- al 
como la protestante, sin embargo, pare-
ce que el porvenir se pre~enta muy con-
solador para esta obra de cultura cató-
lica que han iniciado en este centro los 
hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Los rusos ortodoxos en China 
Nacional en M á l a g a 
MALAGA, 26. — L a Unión Monárquica 
Nacional ha elegido el Comité de la pro-
vincia, siendo design¿td9a-~yocalfia_„don 
Juan Rodríguez Muñoz, don Juan Lidi 
Peralta, don José Moreno Castañeda, don 
Atanasio Córdoba, don Félix Peña, secre-
tario don Antonio Gómez Barcena, don 
Angel Fernández Ruano y don Miguel 
Rosado Bergón. Estos se han encargad'; 
de las secciones de asuntos de la provin-
cia y de la capital y de propaganda, res-
pectivamente. E l señor Moreno Castañe-
da no estaba afiliado a la Unión P<xtrió-
tica. 
L a p o s i c i ó n de Cambe 
y Francia, que tienden a bastarse 
mismas con su economía trigüera. 
P E K I N , 28.—La exhortación del Papa 
mundo católico para rogar por Rusa!, 
ha hecho concebir a los rusos orto-loxos 
L a sobreproducción se manifiesta en 
las grandes cant dades, que, tanto Ca-
nadá por medio de sus "pools" como E s -
todos Un dos por la "Grain Corpora-
tion", como Argentina por entidades 
privadas, tienen en almacén procuran-
americana, permite suponer que el P ^ i ^ ^ j u v e n t u d Católica Malgache apa-i que habitan en China una muy alta idea 
de los precios. 
En su consecuencia, ya en la cam-
paña 1928 y 29 quedaron almacenados, 
3in haber podido ser exportados, unos 
36 millones de quíntales, mientras que 
la exportación sólo fué de unos 33 mi-
llones. E n 1929-1930 la exportación no 
ha sido sino de 11,3 millones de quin-
tales, habiendo quedado almacenados 
cerca de 30 millones. Los Estados Uni-
BARCELONA, 26.—La carta de Ma- dos' ^ votaron en 1929 la Ley del 
drid del corresponsal del "Diario de Bar-|Mercado Agrícola (Agriculture Marke-
to más bajo de la cotización t r i g u e r a . ^ como un e]emento precioso de pro 
ya ha paisado. Europa, A.ieimma|greso para ia religión y la civilización, 
ha logrado también elevar el precio del i r- ^. r. i • 
trigo merced a la nueva protección El v i c a r i a t o de F O l t - ü a u p m n 
aduanera que, como se sabe, estableció poRT-DAUPHIN (Madagascar), 26 — 
un derecho arancelario que permite jjj vicariato de Fort-Dauphin, fundado 
do por restricción de la oferta el man-i mantenerse al precio interior el trigo U- en 1896, y confiado a los lazarista?, con-
teninrento de los precios. E n la según-j ge ramente por encima de 26 marcos el ¡taba el primero de 1930 con 31.260 ca-
da mitad de 1929 Argentina ha pasado!quintal. Ese precio se calcula para los tólicos en una población de 876.000 ha-
al primer lugar como pais exportador, efectos arancelarios en medias W»*»-1b g j ^ t o cristiandades este Vi-
mientras que el Canadá queda en el .e- trales. Actualmente se cotiza por H ^ S ^ X ^ ^ ^ s S t e ^ ^ 
ÍTundo-por-haber res tr^ido ^rácius "^ cima de ese-nivel, pagándose, segú^ Q M.—cuenta con 23 sacerdote-
?us "pools" la oferta y con ello la baja diarios de Berlín, el d:a 12 a 28 mar-j ̂ ropeog y Uno indígena, que cuidan de 
eos por quintal. I 87 iglesias y 86 capillas. Los teólogos son 
Tal es la situación mundial del trigo, dos, y en el seminario menor estudian 
que con todo no es más grave que la ocho seminaristas 
del algodón, eJ café, el cobre o el ziúe. 
Antonio B E K M U D E Z C A S E T E 
Nudistas denunciados en 
San Juan de Luz 
PARIS , 2 7 . — E l periódico 
L a educación cristiana de los niños 
está asegurada por cinco escuelas de 
muchachos, con 625 alumnos, y cinco es-
cuelas de niñas, con 1.169 alumnas. Tam-
bién existen tres escuelas mixtas, con 255 
niños, y talleres con 678 niñas. 
Las Obras de la Caridad comprenden 
ocho dispensarlos, en que son curados 
en cada uno 345 enfermos; una leprose 
del Papado. 
Consideran al Papa como la única au-
toridad moral capaz de salvar el pueMo 
ruso. 
Los rusos ortodoxos que habitan ac-
tualmente en China, pasan de 100.000. 
Lrvs rusos católicos no llegan a 300. 
Nuevos v i c a r i a t o s 
ROMA (Italcahle), 26—Por docroto de 
la S. C. de Propaganda Fide, del Vicâ  
riato de Changsha (China), se ha des-
membrado al Vicariato de Hengchovr, y 
la prefectura del Matadi Se ha elevado 
a Vicariato lo mismo que la prefectura 
del Gran Namaqualang. 
Han sido nombrados el padre Cubáler 
vicario Apostólico deQ Matadi; monse-
ñor Rafael Palazzi vicario Apostólico de 
Hengchow; monseñor Ignacio Canazei 
vicario Apostólico de Sluchw (China). 
Ha muerto en Wellintong el Obispo dt 
misionario de Kumbakonan (India). 
C o n s a g r a c i ó n episcopal 
ANKING (Anhwci, China), 26.—En la 
"París-j^a, con 176 leprosos, y un hospicio. Se ¡iglesia de Inking, ha tenido lugar lacón-
a la que me propongo dar un grandisi-j¿¡ion;- d ^ r e n t r e ' o t r ' a s ^ o s ^ r i o ^ l t i n g Act), han conseguido qu¡ merced Soír", publica una información de •ttj& r!&ist„r.a£0 ,dur?.nte el «j*^192?*» to- ^ f » ^ ? . ! ^ ? ^ 
mo impulso. guíente: "No faltan hoy quienes sostie- a los 250 millones de dólares que se han! corresponsal particular, en Biarritz, que 
E s propósito mío no veranear este nen que el rumbo del porvenir depen-1 puesto a la disposición de ésta y a la! está s.endo objeto de toda clase de co-
año, y dedicar todo el tiempo a favo-
recer estos actos sociales, pero agrade-
cería que en los mismos se prescinda 
de los banquetes, que no son necesa-
rios, y significan un gasto superfino. 
E n Avila me saludó el Sindicato Fe-
menino de Aprendizas de la Inmaculada, 
que se halla allí de vacaciones, y sobre 
este punto desearía hacer un llamamien-
to al capital privado para que colabore 
con su ayuda al desarrollo de dicho or-
ganismo, altamente altruista, toda vez 
que en el presupuesto no hay consig-
nación para ello. 
Terminó el señor Sangro expresando 
su más profunda gratitud a toda la 
Prensa por la publicación de las notas 
de su departamento, tanto más de agra-
decer por no ser aquéllas de carácter 
obligatorio. 
D i s t i n c i ó n a l presidente 
derá en gran parte del estado de salud ¡de sus empresas filiales para compra i mentarios 
del Uruguay 
Con motivo del centenario de la In-
dependencia del Uruguay, su majestad 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
Teléfono 19834. 
del señor Cambó. Si éste se halla res-
tablecido por completo, a mediados de 
septiembre o tal vez antes ocupará den-
tro del Grobierno una posición sobresa-
liente." 
Francia no participará en 
la Copa Schneider » 
Inglaterra h a rechazado t a m b i é n 
la i n s c r i p c i ó n 
LONDRES, 26 .—El Aero Club britá-
nico ha rehusado la inscripción del Ae-
ro Club de Francia, en la Copa Schnei-
der, por la misma razón que Italia, 
es decir, no haber acompañado la peti-
ción de inscripción de la consignación 
exigida de 1.500 libras por avión. 
H I R T H Y W E L L E R E N L O N D R E S 
ÑAUEN, 26.—-Ha llegado al aeródro-
mo de Croydon la avioneta pilotada por 
los alemanes Hirth y Veller. Estos es-
peran el buen tiempo para empezar el 
anunciado vuelo trasatlántico. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
L O N D R E S , 2 7 . — E l ministro del aire 
comunica que en Kharmaksar, cerca de 
Adén, se ha estrellado contra el sue-
lo un avión, habiendo resultado muer-
tos el oficial PllcLer y el primer mecá-
nico Laidler. 
del trigo sobrante, como la "Grain Cor- Dice que cinco jóvenes salieron de 
poration" y la "Grain Stabilísation", el i San Juan de Luz, en traje de baño, y 
que haya reaccionado últimamente el ¡se dirigieron al monte L a Rhune, y que 
precio del mismo, quedando ahora lige- cuando se hallaban hac a la mitad del 
ramente por encima del tenido por pre-1 monte (que tiene cerca de mil metros 
ció mínimo un dó'ar por "bushea". E s i de altura, y al que asciende un fumcu-
crisls se verificó, como es sabido, a úl- | lar) , se despojaron de su escasa ropa 
timos de marzo. Desde tal fecha logró ¡y se pusieron a tomar un baño de sol 
subir, al menos en los mercados eu-
ropeos, habiendo empezado a bajar de 
nuevo en estos últimos días. E s a reac-
ción no ha sido, desde luego, Tino in-
significante, ya que sólo pasó de nue-
ve chelines tres peniques el 26 de mar 
zo a diez chelines seis peniques el 23 de 
Cuando se hallaban en esta paradisíaca 
ocupación, acertó a pasar el coche del 
funxular, eu el que viajaban numero 
sas señoras, que, a la vista de aquel 
cuadro, comenzaron a vociferar escan-
dalizadas. Los jóvenes nudistas tuvie-
ron que buscar refugio entre los árbo-
les y salir huyendo, porque, al llegar el 
coche del fun.cular a la cima, denun-
ciaran las señoras el hecho a los guar-
das, y éstos salieron en persecución de 
los fugitivos sin lograr darles alcance. 
L a policía ha tomado cartas en el 
asunto, que es la comidilla del día en 
!as playas de la región. 
LOS TOOS MiÉELES YAHQÜIS 
WASHINGTON, 26. — E l senador 
Smoot, uno de los autores de los nue-
vos aranceles, h* declarado, comentando 
las protestas de los Gobiernos extranje-
ros, que éstas son injustificadas, y que 
es el Gobierno norteamericano el que tie-
ne derecho a quejarse. 
tal de 2.629 bautismos, 1.469 confirma-¡rico Melendro, vicario Apostólico de An-
dones, 8.256 comuniones pascuales yjkiug. Se hallaban presente las autori-
243.159 comuniones de devoción. dades de la ciudad, gran parte de los 
Para darse cuenta de los progresos misioneros del nuevo Vicariato y una 
realizados en esta misión hay que re- multitud de fieles. 
cordar que el año de la fundación de _ E l Obispo consagrante fué monseñor 
esta misión no contaba con má? de 1.000 
católicos, en 1920 contaba alrededor de 
15.000 y el primero de enero de 1930, 
31.260 católicos. 
U n a Catedra l construida por los 
misioneros 
V I S A L E (Guadalcanal, Islas Salomón), 
26.—Ha sido bendecida por el Vicario 
Apostólico de las Islas Salomón, mon-
señor Raucaz, la nueva Catedral de Vi-
sale, en presencia del residente inglés. 
Esta Catedral es una de las más bellas 
de Oceanía. Tiene 170 pies de largo por 
el exterior y 125 por el interior; 50 pies 
de largo y 30 de altura en la nave cen-
tral, y dos torres que se elevan a 45 
pies de altura. 
Este edificio ha sido construido por 
los mismos misioneros, que se convirtie-
ron en arquitectos y constructores. 
Los protestantes en el Congo belga 
COQUILHATVTLLE (Congo Belga), 26. 
E n Bolenges, a las orillas mismas del 
Congo y a diez kilómetros de esta ciu-
dad, los misioneros protestantes ameri 
Huarte Vicario Apostólico de Wuhu, asis-
tido de los Vicarios Apostólicos de Hal-
nen y Nankln; también se hallaba pre-
sente el Vicario Apostólico de Nanchang. 
L a s fiestas de S a n t a Catalina 
de T h o m a s 
PALMA D E MALLORCA, 26.—Proce-
dente de Mahón, y al objeto de asistir 
a las fiestas por la canonización de 
Santa Catalina de Thomas, ha llegado 
el Obispo, doctor Cardona, auxiliar de 
la diócesis de Menorca. E n ta iglesia de 
Santa Magdalena ofició de pontifical él 
Obispo de Vich. Asistió el Arzobispo 7 
el Obi?po de la diócesis y el alcalde, don 
Jaime Suau. 
Mañana llegará el Cardenal Primado 
y el postulador de la causa de cano-
nización, don Carmelo Blay. Se aloja-
rán en el palacio de la marquesa viuda 
de Vivot. Se les prepara un recibimien-
to espléndido. 
E l Cardena l Primado en Barcelona 
BARCELONA, 26.—El Cardenal Fe-
mado ha llegado hoy, marchando direc-
canos han fijado un admirable puesto | támbente desde la estación al buque que 
había de conducirle a Mallorca. 
A recibirle acudieron las autoridades 
eclesiásticas y representantes de las au-
toridades de Barcelona. 
de propaganda. Además del magnífico 
hospital, conocidísimo en toda la región, 
y de la escuela de Teología protestante, 
centro intelectual donde se forman los 
futuros pastores negros, han construido 
una población complementaria de 18 ca-
sas dobles, situadas a todo lo largo del 
camino, y que servirán de hogar para 
— H e perdido u n a pulsera durante el paseo. Si 
l a ve usted la r e c o g e r á , ¿ n o es a s í ? 
— C i e r t a m e n t e , s e ñ o r a ; aparte de que usted me 
lo pide, tenemos orden de recoger todo el hierro 
viejo que encontremos en l a c a r r e t e r a , 
("Pages Gales", Iverdotn.) 
E L C H I C O (A su institutriz, f r a n c e s a ) . 
¿ C ó m o hacen los gatos franceses p a r a 
decir " m i a u " ? 
("London Opinión", Londres.) 
E L L A D R O N 
guardias abajo 
(viendo a los 
y al d u e ñ o de 
la c a s a a r r i b a ) . — No s é por 
q u é me d a la i m p r e s i ó n de que 
esto empieza a ponerse feo. 
("Life", N. York.) 
—Doscientos gramos de queso Gruyere; pero 
que no tenga tantos ojos como el otro d ía ; eh'' 
— ¿ L o llevó usted de a q u í ? 
— S í , s e ñ o r , y mi hermano se hizo un anillo 
con el pedazo que le t o c ó . 
.("Lustige Blaetter", Berilo.) 
Asamblea de Juventudes Católicas 
SANTIAGO, 26.—A las seis de la tar-
de, en la Sociedad Económica, se cele-
brará la apertura de la cuarta Asam-
Wea regional dp Juventudes Católicas. 
Presidió el Arzobispo, y asistieron mu* 
chas representaciones de los Centros de 
las Juventudes Católicas de Galicia. 
Hablaron el presidente del Consejo re-
gional gallego, señor Tabeada, en repre-
sentación del presidente del Consejo 
Central. También hicieron uso de la pa-
labra otros oradores y el Prelado. 
E l domingo, a las ocho de la mañana, 
se celebrará una misa de comunión ge-
neral, en la Catedral. A las diez naDra 
sesión privada. A las once se celébrala 
una reunión en el Círculo de Estudios 
extraordinarios. A las doce habrá «» 
banquete. L a sesión de clausura se ce-
lebrará a las cinco de la tarde. P^5' 
dirá el Arzobispo, en unión de las aiutr 
ndades, y varios oradores harán uso " 
la palabra. , s 
— E l lunes se celebrará los funeraie 
Por el alma del Obispo de Plasencla. 
P a r a las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 26.—El vicepresidente J 
el tesorero de los Coros Clavé b*0.!-
sitado hoy al alcalde, haciéndole eni r 
ga de 764 pesetas. Importe del 2ü v 
100 de la entrada del concierto que ^ 
ron el día de Santiago er la P,aza u9. 
toros, cantidad que destinan a la 
crlpclón para las obras del Pilar. 
L a suscripción para la^ obras ̂  
de 
del 
Pilar alcanza la cifra de 1.750.394,25. Eiv 
trejos^ donativos de hoy^ ñ/}11^ pjfuni* 
25.000 de la Sociedad Eléctricas 
das de Zaragoza. 
• # * 
L a novena lista de la suscripción ¿j, 
ciada en Madrid para la restaui» ^ 
del Pilar hace ascender el total a » • 
pesetaa. . 
jnl-
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Sumario militar por heridas 
•BARCELONA, 26.—El capitán de I n 
fantc-ía don Fernando Pérez Carbery, 
iuez permanente de causas de Capita-
nía se ha encargado de instruir e' su-
mario correspondiente a las lesiones gra-
vps nue en la mano derecha se produJVo 
«ver el cabo de Arti l leria José González 
P¿rez al disparar una salva de pólvora, 
on motivo de la festividad de Santia-
go El infante don Carlos le ha visi-
tado en el hospital. 
1 ^Esta madrugada, en la carretera de 
•Reuá un automóvil se ha estrellado con-
tra ún árbol y han resultado heridos 
sUS cuatro ocupantes. 
E l c a t á l o g o de la E x p o s i c i ó n 
BARCELONA, 26.—Con motivo de la 
nersistente campaña que se viene lía-
riendo acerca de la edición del catálo-
go de la Exposición, que se dice costará 
f i certamen 700.000 pesetas, el Comité 
ha publicado una nota manifestando que 
rs completamente inexacto y que no so-
lamente no grava en nada a' presupues-
1- de la Exposición, sino que, por el 
contrario, con el recargo en el precio 
A* venta acordado por el Comité de l i -
nuidación queda un beneficio de 700.000 
pesetas, sin que la Exposición tenga que 
h¿cer otro desembolso que el importe 
¿e la edición del primer tomo, que será 
reintegrado por su venta. Y como ésta 
deja ya un beneficio de 100 por 100, po-
drán editarse sucesivamente todos los 
tomos, sin que la Exposición tenga que 
efectuar desembolso alguno. E l benefi-
cio de la venta del catálogo figura en 
el presupuesto de liquidación de la Ex-
posición. 
Los arquitectos del Norte de E s p a ñ a 
BILBAO, 26.—El gobernador civil ha 
convocado a los arquitectos de las pro-
vincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya, a una reunión que tendrá lu-
gar el dia 30 del actual, a las cuatro de 
la tarde, en este Gobierno civil, para 
constituir la zona Norte, que tendrá su 
residencia en Bilbao. 
—Ls Diputación ha concendldo al Club 
Marítimo del Abra la cantidad de cien 
mil pesetas para las regatas que dicha 
entidad proyecta organizar para el pró-
ximo septiembre. 
—Esta tarde ha aperecldo flotando en 
el puente de San Antón el cadáver de 
un hombre que representa unos veinticin-
co años de edad. No ha sido aún identifi-
cado. 
Botadura de un barco planero 
CADIZ, 26.—Esta tarde se verificó en 
la factoríaa naval de Matagorda la bota-
dura del buque planero construido para 
la Armada uruguaya. Asistieron las au-
toridades gaditanas, capitán general de 
Nuevo presidente del L de 
Cooperación intelectual 
» 
H a sido nombrado Henry Bonet en 
s u s t i t u c i ó n de Louchaire 
GINEBRA, 26.—Heruy Bonet ha sido 
nombrado presidente del Insti tuto de 
brlr la lápida en memoria de don Do-1 Cooperación intelectual, en sust i tución 
mingo Madrona, profesor de los explo-lde Louchaire, qüe ha presentado su cu-
radores. E l alcalde de Cartagena pro- misión. 
L a S u b c o m i s i ó n de Artes 
Información general de provincias 
Los peluqueros de Toledo piden que se supr ima la propina. 
Muere un atacado de hidrofobia. F ie s tas en el campamento 
de los Exploradores en E s p u ñ a . 
E N O V I E D O C H O C A N D O S T R E N E S M I N E R O S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mete proponer al Ayuntamiento de su 
presidencia que dedique una calle al 
señor Arlés. 
Al acto concurrieron las colonias esco-
lares acampadas también en Espitña. 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
OVIEDO, 26—Un automóvil de la ma-
trícula de Coruña, que se dirigía de 
Luarca a Somiedo, ocupado por el ma-
trimonio Seigueiro, dos hijas y una so-
brina, al llegar a Brieves, se encontró 
con un coche correo, chocando violenta-
mente por llevar el "auto" la mano cen-
traría. Resultaron heridos el matrimonio 
y las hijas, una de ellas grave. La sobri-
na resultó ilesa. E l coche quedó destro-
zado. 
—Antonio Argüellcs, vecino de La Fel-
guera, sostenía relaciones con Ramona 
Seirrano, vecina de Sama, a las que ee 
oponía el padre de ésta, y al negarse la 
muchacha a reanudar el noviazgo, sacó 
una navaja y le asestó una puñalada en 
la cara de pronóstico reservado. 
—A petición de los obreros, el gober-
nador intervendrá en el conflicto surgi-
do en la Metalúrgica de La Felguera pa-
ra buscar una solución. 
Choques de trenes 
OVIEDO, 26.—Dos trenes carboneros 
de la fábrica de Mieres chocaron en el 
punto que se conoce por " E l barranco 
del lobo". Resultó herido de conside-
deración el encargado de guardar el fre-
no del convoy. 
—Los dueños de dos barracas de UJo 
cuestionaron por resentimientos antiguos 
y uno de ellos hizo cinco disparos, re-
sultando con una herida gravís ima Cons-
tantina González García, que se hallaba 
cerca del lugar de la cuestión. 
—José Mier, de diez y seis afios, se 
cayó al río cuando regresaba del tra-
bajo y resultó con heridas de conside-
ración. 
—Vicente Alvarez Fernández, vecino 
de Mieres, estaba cortando leña y se le 
cayó sobre el cuerpo un castaño, que 
le hirió gravemente en la cabeza. 
Turistas en P a l m a 
PALMA D E MALLORCA, 26.—Proce-
dentes de Málaga han llegado, en el 
trasat lánt ico inglés "Britania", 247 tu-
ristas 
y L e t r a s 
GINEBRA, 26.—La Sub-Comlslto de 
Artes y Letras, instituida por la Comi-
sión internacional de la Cooperación I n -
telectual de la Sociedad de Naciones, 
terminó sus trabajos el día 21 de juilo, 
bajo la presidencia de J . Destree (de 
Bélgica), en lo que se refiere a las ar-
tes, y de G. de Reynold (de Suiza), 
en lo que se refiere a la-s Letras. 
L a Subcomisión tomó algunas reso-
luciones, entre las cuales pueden ser 
citadas las siguientes: Proponer a la 
Comisión Internacional de la Coopera-
ción intelectual que haga lo posible por 
continuar y desarrollar la obra del Co-
mité internacional de Museos.. 
L a Subcomisión cree que es de desear 
que el Comité internacional de Artes 
populares, se reintegre a la esfera de 
acción de la Cooperación intelectual, y 
propone que se entablen negociaciones 
con dicho Comité en el sentido indica-
do. 
L a Subcomisión encarga al Inst i tu to 
Internacional de Cooperación Intelec-
tual que reúna, a t i tu lo de consulta y 
de acuerdo con los miembros de la Sub-
comisión a quienes incumben estos me-
nesteres, cierto número de peritos para 
que estudien la conveniencia de unifi-
car el diapasón, con el fin de determi-
nar si conviene o no esta unificación. 
Encarga también al Inst i tu to que 
prepare la convocatoria de una reunión 
de autores, editores y traductores, para 
que éstos preparen a su vez la convoca 
toria de una Conferencia Internacional 
que tuviera por fin examinar, bajo dis-
tintos aspectos, l a cuest ión de la tra-
ducción de las obras literarias. 
L a Subcomisión, por otra parte, ha 
examinado las memorias que le han si-
do presentadas por el señor Braga, por 
iniciativa de la Sociedad de Letras del 
Insti tuto de Cooperación Intelectual du-
rante el año pasado, y ha aprobado una 
Des'embarcaron y recorrieron la pobla- memoria de Paul Valéry, que compren-
ción. A l anochecer marcharon para Tán-
ger. 
Herido grave 
SALAMANCA, 25.—Elíseo Gómez, de 
treinta y cinco años, vecino del término 
Andalucía, marqués de Cavalcanti, y I municipal de Narros, de Mataflayegua 
otras personalidades e invitados y granlQue iba en un carro cargado de mies y 
gentío. Fué madrina del buque la esposa tirado por bueyes, cayo desde lo alto, al 
del comandante del mismo, capi tán La-
marte, que estrelló una botella de cham-
pán contra el casco. E l barco, que se 
denominará "Capitán Miranda", se des-
lizó majestuosamente entre las ovaciones 
espantarse los animales, y resultó con la 
fractura de la bóveda del cráneo. Fué 
trasladado en un automóvil a la Casa de 
Socorro de esta ciudad y luego al Hos 
pital, donde ingresó en estado graví 
de varias consideraciones de orden ge 
neral, y cuyo autor pide que sean teni-
das en cuenta cuando se trate de la re-
organización del Insti tuto. 
Asamblea Naranjera 
en Castellón 
Nada contra el exportador, sino en 
defensa de los derechos 
del cultivador 
Arden unos almacenes de 
aceite en Málaga 
M á s de mil lón y medio de pesetas 
de p é r d i d a s 
MALAGA, 26.—A las once de la no-
che se declaró un incendio de grandes 
proporciones en los almacenes de acei-
tes, propiedad de los señorea Rivas Her-
manos. 
Estos depósitos están situados en la 
calle de Mendívil, a la espalda de la es-
tación de los ferrocarriles Andaluces. E l 
edificio consta de tres pabellones y al-
macena aproximadamente unos quinien-
CASTELLON, 26.—Con asistencia d c ^ i ^ ^ ^ 
representantes de setenta entidades agrá!Cero. E l encargado advirtió que salía hu-
rlas y de todos los productores de la mo, abrió la puerta y se encontró con 
P r ó x i m a E x p o s i c i ó n en Madrid 
Hoy sa le un delegado p a r a entre-
g a r las conclusiones al minis-
tro de E c o n o m í a 
Plana, Se ha celebrado la asamblea con 
vocada por la Federación de Sindicatos todo el depósito envuelto por las llamas. Se avisó inmediatamente al parque de 
Agrícolas. Presidió el señor Fiasco, pre-1Bomberos; pero a pesar de la ránidos 
sldente de la Federación, y asistió tam- en acudir para prestar auxilio les fué 
bién el representante de la Confederación imposible dominar al voraz elemento E l 
Nacional Católico Agraria, don José Ma 
ría GU Robles. 
Don Joaquín Gallego defendió la per 
sonalidad naranjera de la provincia de 
luego se propago a la nave primera. 
Las llamas alcanzan una altura con-
siderable y so ven desde toda Málaga, 
Es de esperar que ardan todas las exi; 
Castellón, que no puede estar sujeta agencias del almacén. Las pérdidas se oal-
otras organizaciones regionales afines, pe-jculan en más de millón y medio d^ pe-
ro no defensoras de los intereses del pro- setas. 
ductor. La región valenciana tiene 30.000 Un gentío imponente se ha congreb^.-
hectáreas dedicadas a naranjos, de las do en el lugar del suceso. Se presenta 
cuales 28.000 corresponden a Castellón, el caso curioso de que en el tren rápido 
repartidas entre cuatro o cinco pueblos, de las once y media de la noche ha Ile-
La asamblea no es contra el exportador.| gado de fuera uno de los propietarios y 
Tiende a que el agricultor adquiera el se ha encontrado con el siniestro, frente 
de los obreros. Bendijo el buque el Obis-lsimo, 
po de la diócesis, doctor López Criado.) —En la carretera de Madrid, entre 
Asistió a la ceremonia la comisión naval Santa Marta y Calvarrasa, quedó com-
uruguaya y el cónsul de dicho país, don 
Carlos Vallejo. Después los invitados fue-
ron obsequiados con un "lunch" y se ve-
rificó la ceremonia de imponer la meda 
lia del Trabajo al ingeniero de la Cons-
tructora Naval don Félix Barrio. Impuso 
la condecoración el gobernador civil , don 
Gustavo Morales, que pronunció un dis-
curso, siendo ovacionado. Contestó el con-
decorado con frases de agradecimiento. 
^ E l general Cavalcanti visitó esta ma-
ñana, acompañado de las autoridades, los 
cuarteles de Infantería, Artillería, Inge-| junta Central y las 'autoridades. E l sa-
nieros. Intendencia y Maestranza y el ión estaba atestado de tiradores, seño-
pletamente destruido por un incendio un 
camión del industrial Recesvinto Pérez 
Entiesme. E l fuego se produjo por una 
chispa que salió del depósito de gasolina. 
No hubo desgracias. 
Reparto de premios 
SAN SEBASTIAN, 26.—En la Diputa-
ción se celebró el reparto de premios 
del concurso de tiro nacional. Presidió 
el gobernador civil, y asistieron el ge-
neral Suárez Inclán, presidente de la 
Hospital militar. Esta tarde siguió viaje a 
Jerez y Sevilla. 
E x p l o s i ó n en una lancha 
FERROL, 26.—En la lancha "Teresa", 
íedlcada al transporte de viajeros, se 
produjo una explosión por haber esta-
llado los tubos de la caldera, lo que pro-
dujo gran alarma en el puerto. Segui-
damente subieron a bordo varias personas 
que recogieron al fogonero Manuel Pita 
Amor, que ofrecía graves quemaduras 
en todo el cuerpo, sufridas por escape 
del vapor. 
—Se sabe por conducto^ oficial que en 
la próxima semana llegarán a este puer-
to seis hidroaviones "Dornier", con ob-
jeto de aprovisionarse de gasolina y se-
guir viaje a Santander. Después volve-
rán aquí para tomar parte en las manio-
bras navales. 
A d j u d i c a c i ó n de un premio 
FERROL, 26.—Presidido por el con-
tralmirante don Jesús Suances. se reunió 
el jurado encargado de adjudicar el pre-
mio Sorián de Loiras al hombre de mar, 
que se distinguiera realizando actos hu-
manitarios. Fué otorgado a Federico Les-
tao Manzano, patrón del vapor "Virgen 
de Covadonga", y a seis tripulantes más 
ritas y público. E l presidente de la re-
presentación de Guipúzcoa, señor Uha-
gón, ensalzó la labor patriótica del Tiro 
Nacional y rindió un homenaje al gene-
ral Luque, que siempre favoreció a esta 
representación deQ Tiro nacional, la-
mentando la ausencia del ilustre gene-
ral; el diputado provincial señor Arb i -
de, que se lamentó de la poca ayuda 
que presta el Gobierno al Tiro nacional 
en relación con lo que hacen otros Go-
biernos extranjeros; el general Suárez 
Inclán, que ensalzó la labor del Tiro na-
cional de Guipúzcoa y aplaudió la actua-
ción de los directivos, elogiando el mag-
nífico polígono de t i ro que poseen, y el 
gobernador civil que saludó a todos en 
nombre del Gobierno, felicitando a los 
tiradores. Terminado el acto, los concu-
rrentes, fueron obsequiados con un 
"lunch". 
Fiesta popular 
SAN SEBASTIAN, 26.—En la plaza de 
la Constitución, ante un gentío inmen-
so, se bailó un "aurresku", en el que 
participó el alcalde, los concejales y 
otras distinguidas personas. También to-
maron parte distinguidas señoritas. 
Terminado el "aurresku", el Ayunta-
miento en corporación se dirigió a la 
que con gran exposición de su vida, sal-J iglesia de Santa María, asistiendo a la 
varón, a cinco millas de la costa, al pes-
cador Antonio Rico Mon, que estaba en 
trance de perecer ahogado. 
Agasajos a los marinos en G i j ó n 
GIJON, 26.—El jefe de la escuadrilla 
de destructores devolvió esta m a ñ a n a la 
visita a las autoridades. La comisión de 
festejos organiza varios agasajos en ho-
nor de los marinos españoles, entre ellos 
un té, que se celebrará m a ñ a n a en el 
pabellón del club de regatas, una excur-
sión a Covadonga y varias regatas a 
base de las dotaciones de los barcos. 
U n a riña por deudas 
HUELVA, 28.—En el pueblo de Niebla 
riñeron José Becerra García, de veintio-
cho años, y José Márquez Herrera, de 
treinta, por negarse éste a pagar cinco 
duros qoie debía al primero. Becerra le 
asestó varias puñaladas de carác ter gra-
vísimo. E l agresor fué detenido por la 
benemérita. 
Revista militar 
MALAGA, 26.—Ha estado en esta capi-
tal el general Sanjurjo, que revistó las 
fuerzas de la Guardia civil. 
E l campeonato de E s p u ñ a 
MURCIA, 26.—En el campamento de 
los exploradores, situado en Espuña, se 
celebró con extraordinaria animación y 
concurrencia de los pueblos inmediatos, 
la festividad culminante, con motivo del 
día de Santiago. 
Asistieron el capi tán general del de-
partamento mar í t imo de Cartagena, el 
gobernador mili tar de aquella plaza y 
distinguidas personalidades. Se celebró 
^na misa de campaña en Fuenterrubios. 
Luego se tr ibutó un homenaje de las 
tropas acampadas a don Isidoro La 
Cierva, por haber sido nombrado comi-
sario general de los exploradores. Los 
Jefes desfilaron ante el homenajeado. Se 
Pronunciaron frases de encomio para el 
^ismo y se le entregó un pergamino. 
Lespués se entregaron medallas a la 
conatancia y otras diversas recompensas 
a la tropa. 
La Pifia de oro y plata la obtuvieron, 
Respectivamente, las tropas de- Cieza y 
Wtagena. 
Don Isidoro L a Cierva dió las gracias, 
P* sentidos párrafos, por el homeraje 
se le había tributado 
Salve cantada por la Schola Cantorum, 
con elementos del Orfeón donostiarra. 
E l Ayuntamiento penetró en <•! tem-
plo bajo el arco que formaban los "tpa-
tadanzaris" que figuraban en ía comi-
tiva. 
Banquete de abogados 
SAN SEBASTIAN. 26.—El Colegio de 
Abogados de San Sebastián ha obsequia-
do con un banquete de 60 cubiertos a 
sus colegas de Bayona. Entre los dfca-
nos de ambos Colegios se cambiaron dis-
cursos cordiales. 
Comienza a Semana vasca 
SAN SEBASTIAN, 26.—Esta m a ñ a n a 
han comenzado los actos de la Semana 
vasca, con la inauguración de la Expo-
sición de pintura, escultura y fotogra-
fía vasca. Esta tarde se can ta rá una sal-
ve y habrá un aurresku, y por la noche 
se celebrará un concierto por la Or-
questa Sinfónica y el Orfeón Donostia-
rra. 
U n obrero aplastado 
SEVILLA, 26.—En Pruna, cuando tra-
bajaba en las obras del ferrocarril de 
Jerez a Almargen, le cayó una p;edra al 
obrero José Marín Recio, que quedo 
muerto. 
—En el arroyo denominado "Los Cien-
tos", próximo al pueblo de Coronil, pe-
reció ahogado, cuando se bañaba, el niño 
de diez años Manuel García Rodríguez. 
—En el cortijo denominado "Fuente 
Alvaro", del partido de Eclpa, propiedad 
de don Enrique Martín, una chispa des-
prendida de una trilladora originó un 
fuerte incendio que se apoderó de otras 
fincas próximas. Se han quemado mfo de 
70 aranzadas de sembrado de trigo. Las 
pérdidas pasan de cien m i l pesetas. 
E l Colegio de Arquitectos 
de A n d a l u c í a 
SEVILLA, 26.—E gobernador ha mani-
festado esta m a ñ a n a que le hab ía visi-
tado el vicepresidente del Colegio de Ar-
quitectos, para hablarle del Colegio que 
se ha de establecer en Sevilla, y que 
comprende toda la región de Andalucía, 
Canarias y Marruecos. Este Colegio que-
dará constituido el día primero de agos-
to. Con este fin, el día 31 se celebrará, 
bajo la presidencia dol gobernador, una 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , c lasif i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
E l ministro del Uruguay, s e ñ o r F e r n á n d e z Medina, que sa ldrá en 
breve de Madr id , nombrado ministro de su país en C u b a 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Medina es natural de Montevideo e hijo de 
padre gallego y madre uruguaya, descendiente de e s p a ñ o l e s e italianos, 
de los primeros pobladores de Montevideo. H a sabido desde su ju-
ventud conquistarse una pos i c ión brillante por su propio esfuerzo. Obli -
gado por las circunstancias e m p e z ó a trabajar a los ocho a ñ o s , y a los 
quince era redactor de un p e r i ó d i c o popular en Montevideo. A los 
quince pub l i có su primer libro literario, y desde entonces no ha cesado 
su actividad. Alternando con el periodismo ha ejercido varios cargos 
administrativos, ha representado a su país en el extranjero y ha publi-
cado nuevos libros de literatura, historia, cuestiones jurídicas, sociales 
y pol í t icas . E l s e ñ o r F e r n á n d e z Medina durante su estancia en E s p a ñ a 
ha sabido granjearse la general s impat ía . Entusiasta admirador del 
padre Francisco Vitoria, lo que le v a l i ó el t í tulo de doctor "honoris 
causa" por Salamanca, ha sido siempre un hispanista entrañable , y no 
tes de los arquitectos de las regiones j ha faltado nunca su c o l a b o r a c i ó n diligente y e s p o n t á n e a a todo lo que 
que han de constituir dicho Colegio. i . ./•. i i , i . i . 
—Hoy han continuado en Triana las ; ha significado en el orden po l í t i co y cultural a p r o x i m a c i ó n y u n i ó n 
fiestas en honor de Santa Ana. A las entre el Uruguay y España . E n estas l íneas nos complace tributarle 
diez de la m a ñ a n a hubo una solemne saludo car iñoso de a d m i r a c i ó n y cordial s impat ía . 
función religiosa en la parroquia de San-1 ? oimpai-ic». 
ta Ana a la que asistió el teniente de | 
alcalde representante de Triana, 
Por la tarde ha habido cucañas y ca-
za de patos en el Guadalquivir, una gran 
carrera pedestre, concierto por la banda 
municipal, y a las once y media, fuegos 
artificiales en el río. 
U n suelto de E L D E B A T E 
SEVILLA, 26.—Todos los periódicos de 
Sevilla publican esta noche, t raismit ido 
por teléfono desde Madrid, el suelto que 
ha publicado hoy E L DEBATE sobre el 
aceite de oliva, lubrificante. 
E l ferrocarril L a R o d a - T a r a z o n a 
TARAZONA, 26.—Han llegado los in 
genieros del Estado que hacen la con-
frontación del ferrocarril La Roda-Tara-
zona, que fueron recibidos con gran en-
tusiasmo por todo el vecindario, que an-
sia la construcción de esta obra para lle-
gar a poseer buenas comunicaciones. 
U n nombramiento 
T E R Ü E L , 26.—En la sesión del pleno 
municipal se ha nombrado secretario de 
la Corporación, por unanimidad, a don 
León Navarro Larriba, que desempeña-
ba el mismo cargo en el Ayuntamiento 
de Moneada. Pasaban de ochenta los so-
licitantes a la plaza. 
valor que debe y defienda sus derechos 
y pida que se dicten disposiciones que 
rijan su producción. Se pretende crear 
una organización, no de Jucha, sino de 
amparo. 
Demuestra la necesidad de que el la-
brador se agrupe. Combate la sujeción 
a que se ve obligada esta comarca, no 
sólo de los elementos oficiales, sino de 
entidades extrañas a la producción. Se-
ñala las dificultades que han de suzglr 
si los contrarios se unen y ellos no. Ter-
minó alentando a todos para organizar-
se colectivamente, a fin de poder 'legar 
a ejercer el propio pi^oductor el comer-
cio naranjero, 
I Don Juan Bautista Feliu, de Burriana, 
!se adhiere a las manifestaciones anterio-
res. Hace veinticinco años se viene ha-
blando de la asociación de productores 
y nada se logra; hace años se pide que 
el Gobierno no intervenga en estos asun-
tos. Pero bien: el Gobierno tiene deseos 
de intervenir; hay intereses que a ello 
le fuerzan. Señala el hecho ¿e que el 
16 de febrero se heló la naranja. Sin em-
bargo, no se habló de ello hasta el 18 
de abril. En la última Asamblea de Va-
lencia, a la que asistieron elementos que 
nada tenían que ver con la naranja, se 
dió al olvido al productor. Este no es-
taba presente. E l productor quiere que 
el Estado no intervenga y en las conclu-
siones de aquella asamblea se pidió la 
intervención del Estado. Combatió la 
Asociación forzosa que aquella asamblea 
propuso 
Destacó la diferencia entre la produc-
ción de la Plana y la de otras comarcas 
y censuró la restricción de nuestra ex-
portación por el reciente decreto. 
E l alcalde de Almazora se manifes-
tó conforme, pero estima que el Gobier-
no debe intervenir solamente para im 
a 'frente. 
Los bomberos han logrado cortar el 
fuego, evitando su propagación a los al-
macenes inmediatos, propiedad de la So-
ciedad aceitera Minerva, donde hay de-
positada doble cantidad que en los 
almacenes siniestrados. 
Hasta ahora no hay desgracias. 
La guerra de crimínales 
en Detroit 
D O C E A S E S I N A T O S E N D O C E DIAS 
L a ú l t i m a v í c t i m a no p e r t e n e c í a 
a las bandas 
DETROIT, 26—El "speaker" de la 
Compañía de radio de esta ciudad, que 
se hab í a distinguido por su c a m p a ñ a 
contra las bandas de criminales muy 
semejantes a las de Chicago y por su 
acción contra el alcalde de la ciudad, 
recientemente depuesto por votación 
popular, ha sido asesinado cuando des-
cansaba en el "hal l" del hotel en que 
habita, por tres individuos que después 
de disparar y herirle de once balazos, 
se dieron a la fuga. Hasta ahora no ha 
sido posible detener a los asesinos. 
E l crimen se cometió pocas horas des-
pués de haber anunciado el "speaker" el 
Chaliaplín demanda al L a j o r n a d a r e g i a 
Estado soviético 
Los peluqueros no quieren propinas 
Se h a incautado de las Memorias 
del cantante y las h a editado 
L a i n d e m n i z a c i ó n pedida a ios tri-
bunales franceses es de dos 
millones de francos 
PARIS, 26. — Chaliaplín, el famoso 
resultado de la votación popular que 
pedir la exportación de fruta helada. Le i des t i tu ía al alcalde de la ciudad. Sin 
contestó el señor Gallego diciendo que| €¡mbarg0( a pesar de 2ag afirmacione3 ¿e 
con la implantación de una marca na- la famil ia de la víctima, no parece que 
cional quedaría solucionado el problema.] . rr:mpn únea. ca rác te r nolítico sino 
El señor Feliu dice que se precisa la ei criraen len&a ca rác te r ponuco, sino 
organización de la propiedad y se dis-| (Jue sea un episodio de la guerra de 
cutió después los medios de garantizar! bandas que desde hace días estalló en 
la venta de fruta. Por unanimidad fue- Chicago y que. costa ya doce asesina-
L o s Soberanos asist ieron a una 
f iesta en el Sardinero 
SANTANDER, 26.—A las once de la 
mañana llegaron los Reyes y los infantes 
don Jaime y don Juan, con los duques 
ron aprobadas todas las bases y se tomó 
en consideración la proposición del al-
calde de Almazora, que pide que antes 
.11 embarque de fruta se den a cono 
cer las condiciones de la estiva, y la del 
señor González, de Burriana, pidiendo 
que asi como el Gobierno interviene en 
la exportación naranjera, intervenga en 
los embarques. 
E l presidente del Sindicato de Alque 
tos. Salvo este últ imo, los demás han 
sido actos de "güe ra civi l" , es decir, 
que los criminales se han matado unos 
a otros. 
Con todo, es casi Imposible separar la 
política del crimen, poique la. c ampaña 
contra el alcalde depuesto se r a hecho 
a base de que protegía a las casas de 
juego Este funcionario había Sido cie-
ñ a s pidió una pronta campaña de pro- g^do ^ noviembre como candidato pb-
paganda. La Asamblea acogió esta pe- soIutamente ..seco" y sin duda p:)r eso 
ticion y acordó que la Federación re- , , * , , J T - . J 
dacte un anteproyecto de Estatutos. ten í f todo * FoTá' ^ en 
Seguidamente se dió lectura a las con-l0:iert;fl ocasión el jefe de Policía do la 
de Alba. Fernán-Núñez, Lécera y duque-iclusiones y se acordó enviar a Madrid! ciudad, en ausencia del alcalde, organi-
sa de Santoña, al Real Club Marítimo I al señor Gallego, que saldrá mañana , pa-lzó una serie de sorpresas que dieron por 
para tomar parte en las regatas de entre hacer entrega de ellas al ministro y resultado la detención de varios propie-
En la vista el abogado del Gobierno 
ruso ha declarado que los tribunales 
franceses no eran competentes para sen-
tenciar este caso y además ha recla-
mado los derechos de la inmunidad d i -
plomática . La sala se ha negado a acep 
tar este punto de vista y ha anunciado 
que después de las vacaciones del verano 
d ic ta rá sentencia. 
"e cpinbró también el acto de descu-ireunión * la f!'ie fi^'st'nln representan 
tribunales franceses una demanda de 
daños y perjuicios contra el Gobierno 
ruso por valor de dos millones de fran-
cos. La razón es que el Gobierno de los 
Soviets se incautó de las memorias del 
artista que éste hab ía dejado en depó-
sito a un amigo suyo en Rusia y las ha 
publicado y ha vendido los derechos de 
traducción al f rancés . Esta edición es 
la que vió el cantante hace poco en una 
TOLEDO, 26.—La^ Sociedad de depen- l ibrer ía de p a r í s La examinó y vió que, 
dientes de peluquerías y barbería^ so^i- en efect eran sug memoriaj3 Hes_ 
citan la supresión de las propinas. Pi- , , * j r ,_ . . ' M 
den, igualmente, jornales de cinco pese- t á n todav ía sin termmar, pero que no 
tas con cincuenta céntimos y un veinte I Es tante ello han sido vendidas por el 
por ciento en los servicios; de cuatro pe- Gobierno de los Soviets, 
setas con cincuenta céntimos y un quin- L a prueba de que la publicación es 
ce por ciento en los servicios, y de tres oficial es que la edición rusa como la 
pesetas con cincuenta céntimos y un venta de la traducción han sido hechas 
quince por ciento en los servicios, según p0r la organización editora del Estado 
la categoría del establecimiento. Actual-
mente cobran dos pesetas con cincuenta 
céntimos, dos pesetas y una peseta con 
cincuenta céntimos, respectivamente, más 
las propinas. 
Los patronos rechazaron la petición y 
se negaron a la subida da los precios de 
los jornales. La cuestión se someterá al 
Comité paritario. 
Telegrafían de Vi l la de Don Fadri-
que que ayer falleció de un ataque de 
hidrofobia un individuo llamado Sebas-
tián Organero Mart ín , que fué mordido 
por un perro rabioso en la mano dere-
cha en mayo último. Había estado tra-
tándose en el Instituto de Higiene de 
Alfonso X H L E l mismo perro mordió a 
otros varios vecinos. Uno de ellos, lla-
mado Casildo Comendador, falleció ¿ e un 
ataque de hidrofobia el día 20 de lunio 
pasado. E l vecindario es tá muy impre-
sionado. 
Herido grave 
V A L E N C I A 26.—Entre Cotarro Ja y A l -
bal, en la carretera de Madrid, chocaron 
un "auto" y una camioneta. Resultaron 
heridos Antonio y José Martínez Escude-
ro, ei primero de gravedad. 
E l campamento internacional 
de exploradores 
VTGO, 26.—A las siete de la tarde se 
inauguró el campamento internacional 
de Exploradores. Este campamento está 
organizado por el Patronato de Vigo. 
E l campamento se alza en la finca "La 
Pastora", Un sacerdote le dió la bendi-
ción. Se izaran las banderas española y 
portuguesa y se interpretaron los him-
nos nacionales de ambos países. Mo-
mentos antes de la bendición llegaron 
los exploradores portugueses y desfila-
ron ante las autoridades. 
namiento con un recorrido de diez mi 
lias. La clasificación fué la siguiente: 
1, "Sogalinda V I I " , patroneado por el 
conde de Zubiria, en 1 h, 53 m, 59 s,: 
2, "Toribio", del Rey, en 1 h. 56 m. 55 s.: 
cantante ruso, ha presentado ante los 3. "Cantabria I I " , patroneado por los in-jcnal, reunida bajo su presidencia^ ác'or 
fantes don Jaime y don Juan, en 1 horaldó celebrar a primeros del próximo año, 
57 m. 5 s.; 4, "Osborne", patroneado por j con el concurso de la Confederación, una 
la Reina, en 1 h. 58 m. 18 s.; 5, "Neva". exposición naranjera y de obras de los 
asistir a la Asamblea del día 28 en el ta ríos de casas de juego; pero el jefe 
ministerio de Economía. Se dirigió un 
telegrama al ministro de Economía. 
E l señor Gil Robles ha sido obsequia 
do con un banquete por la Federación, la 
Socorros para los del E b r o 
ZARAGOZA, 26.—El alcalde de Madrid 
ha enviado al de Zaragoza 17.973 pesetas 
con destino al socorro de los damnifica-
dos por las inundaciones del Ebro del 
pasado invierno. 
—En el paseo de Sagasta un automóvil 
arrolló al niño de cinco años, Luis Ar-
nalfl causándole heridas de gravedad. 
Fué curado en la Casa de Socorro y 
trasladado después ftl Hospital, 
Un niño herido por disparo 
En la calle de Alejandro Sándhez (Ca 
rabanchel Bajo), por rivalidades en el 
trabajo riñeron José Minas Calle, de cua-
renta y seis años, que vive en General 
Ricardos, 42, y Fe rmín Lamba Morat l -
nos, de veintinueve, con domicilio en 
Alejandro Sánchez, 22. 
Fe rmín disparó un revólver contra su 
contrario. No hizo blanco, pero la bala 
alcanzó al niño de once años Jenaro Bel-
t r án García, domiciliado en el número 41 
de la repetida calle, que pasaba por allí, 
y le produjo una herida de relativa im-
portancia en el brazo izquierdo. La cria-
tura fué asistida en Equipo Quirúrgico y 
trasladada después al Hospital de la 
Princesa. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
VIO A B O N O D E U N T R I M E S -
TRE ANTICIPADO 
de don Miguel López Dóriga, en 2 horas 
3 m. 18 s.; 6, "Mena", de don José Agüe-
ro, en 2 h. 4 m. 59 s.; 7, "Rat Penat", 
de los duques de Alba y Fernán-Núñez, 
en 2 h. 5 ra. 32 s. 
Las Infantas fueron a la playa. Don 
Gonzalo paseó por la población. 
Ha llegado al Palacio de la Magdalena 
la condesa de Aguilar de Inestrillas, que 
pasará una temporada en Santander, in-
vitada por los Reyes. 
Ayer almorzaron en Palacio, Invitados 
por el Rey, el presidente y el vicepresi-
dente del Sporting Club de Bilbao, seño 
res Ibarra y Chapa, respectivamente, y 
hoy almorzó el almirante Magaz, que lle-
gó de Ferrol, a bordo del cañonero "Da-
to", para cumplimentar a los Reyes. 
Los Reyes han enviado un telegrama 
de pésame al duque de Sutherland y a 
lady Etnan por la muerte de Mr. Etnan 
en accidente de Aviación. 
—Los consocios del Círculo de Recreo 
han obsequiado hoy con un banquete al 
gobernador civil y al alcalde por el éxito 
del recibimiento hecho al Rey. 
E x c u r s i ó n del infante 
don Gonzalo 
SANTANDER, 26.—El infante don 
Gonzalo salió de excursión esta tarde, 
en automóvil, por la carretera de Bur-
gos. Marchó acompañado de varios ami-
gos y palatinos. 
F i e s t a a r i s t o c r á t i c a 
SANTANDER, 26.—Los Reyes, en 
unión de la infanta doña Cristina y del 
infante don Juan, estuvieron en la mag-
nífica finca "Vil la Pitín", en *>! Sardine-
ro, donde asistieron a una fiesta al aire 
libre, a beneficio de la Cruz Roja espa-
ñola. 
Las mesas para el t é estaban situadas 
frente a la maravillosa pista de "ten-
nis", de la finca. En un estrado levan' 
tado al efecto y adornado con plantas y 
flores, tomaron asiento los Reyes 
Sindicatos en Madrid. 
E l Crédi to A g r í c o l a 
ZAMORA, 26.-Reina gran agitación en-
tre los labradores, motivada por el apre-
mio del Crédito Agrícola, para el cobro 
de préstamos hechos, garantizados con 
los depósitos de trigo. Se ha reunido la 
Federación Católico Agraria, que visitó 
después al gobernador para hablar de 
dicho asunto. Varias comisiones irán a 
Madrid para presentar una instancia en 
que expondrán la grave situación que se 
crea con esta medida. 
L A " G A C E T A " 
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Estado.—R. D. ascendiendo a don Pa-
blo de Churruca y Dotres a ministro ple-
nipotenciario de segunda clase; dispo-
niendo que don Felipe García Ontiveros 
y Laplana, ministro plenipotenciario de 
tercera clase, nombrado en Quito, pase 
a la Legación en San Salvador; que don 
Pedro García-Conde y Menéndez, minis-
tro plenipotenciario de tercera clase en 
La Paz, pase a la Legación en Stockol-
mo; ascendiendo a don Juan Bautista 
Antequera y Angosto, conde de Santa 
Pola, a ministro plenipotenciario de ter-
cera clase, destinándole a la Legación en 
Quito; ídem a don Manuel del Moral y 
Pérez Aloe a ministro plenipotenciario 
de tercera clase, destinándole a la Lega-
ción en La Paz; disponiendo que don 
Luis Dupuy y de Lome y de Vidiella, se-
cretario de primera clase en la Lega-
ción en Tokio, pase al ministerio de Es-
tado; que don Alvaro de Maldonado y 
Liñán, secretario de primera clase en el 
ministerio de Estado, pase a la Lega-
ción en Constantinopla; que don Carlos 
Rojas y Moreno, conde de Torrellano, 
secretario de primera clase en situación 
de Policía fué destituido por el alcal-
de cuando éste regresó a la ciudad. 
Por esta y otras razones los ciudada-
nos de Detroit organizaron una "peti-
icón" para votar la destitución d*l al-
calde lo que se consiguió por 120.000 
votos contra 89.000. Horas después de 
anunciar este resultado a la ciudad y 
de felicitarse por él, cayó asesinado el 
"speaker". 
U L T I M A H O R A 
Butler rompe la h é l i c e 
VARSOVIA, 26.—Dicen de Posen que 
han llegado las siguientes avionetas, A 
las 18 y un minuto, Morzik, alemán, en 
la avioneta "D-3"; a las 18,4, Passen-
waldt, alemán, en la " D - l " ; a las 18,21, 
el archiduque de Habsburgo, en la 
"T-5"; a las 18,45, Finat, francés, en la 
"M-2". 
E l aviador inglés Butler ha roto la 
hélice de su avioneta y ha tenido que 
reemplazarla. Provisionalmente ha sido 
autorizado a continuar el vuelo. 
E l a l e m á n Poss en Varsov ia 
VARSOVIA, 26.—El aviador a lemán 
Poss, que salió de Roznan a las 15,49, 
lleg-ó a Varsovia a las 17,24. 
Amenizó la deliciosa fiesta la banda de 
música del regimiento de Valencia, ade- de excedente, pase a prestar sus serví 
más de una orquesta. Las personas rea lcIos al ministerio de Estado; ascendien-
les bailaron con distinguidas personali-l do a don Ignacio de Muquiré y Muñoz 
dades asistentes. de Baena a secretario de primera clase. 
Entre las personalidades que concu- destinándole a la Legación en Tokio; dis-
rrleron se veía a las damas de la alta 
aristocracia. La fiesta, que resultó deli-
ciosa, t ranscurr ió dentro de una anima-
ción extraordinaria 
poniendo que don Pedro A. Satorras de 
>ameto, marqués de Bellpuig, cónsul de 
la nación en Kobe, pase a continuar sus 
servicios al Consulado de la Nación en 
A las siete y media se retiraron iaslTeheran; Que don Guillermo Giráidez y 
personas reales. La Reina, antes de mar-1 Martlnez de Espinosa, secretario de pr l i 
char a Palacio, estuvo en el "Hotel Real" imera clase, en situación de excedente! 
para saludar a la condesa de Agreda', forzoso, pase al Consulado de la Nación; 
Diariamente llega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con u n a es-
tampilla de caucho van s e ñ a -
ladas en la cabecera del pe-
riódico e s tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Los ej'emplares que se e n v í a n 
por correo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose al precio de 60 c é n t i -
mos de franco. 
Nevada en los Andes 
L A PAZ, 23.—Las fuertes nevadas re-
gistradas en la cordillera de los Andes 
mantienen la interrupción en las comu-
nicaciones ferroviarias con Chile; posi-
blemente el tráfico no se rá reanudado 
hasta el lunes.—("La Nación".), 
en Kobe. 
Ejército.—R. D . concediendo la gran de la Casa Mili tar de su majestad el 
cruz de la Orden del Mérito Mil i tar Rey y comandante general del Keal ouer-
al ministro de la Guerra de la repúbli- po de Guardias Alabarderos, y pasa a 
ca de Ecuador, coronel del Ejército de I si tuación de primera reserva; promo-
dicho país, don Carlos A. Guerrero; ídemjviendo al empleo de teniente general al 
al general inspector del Ejército ecuato- general de división don Emilio Fe rnán-
riano don Angel I . Chiriboga; disponien- dez Pérez; general de división al gene-
do que el teniente general don Felipe ra l de brigada don Isidoro de la Torra 
Navarro y CebaJlos Escalera, barón de Santana; general de brigada al coronel 
,Casa Davalillo, cese en el cargo de jefe l de Infanter ía don Manuel García Ibancz. 
Oominiro 27 de Julio de 1981' 
MADRTD.—Afto XX ]vftm 
L A A R G E N T I N A V E N C E A I f S E S T A D O S UNIDOS P O R í-1 
Los norteamericanos han perdido también el partido doble de la Copa 
Davis. Cliff Parkinson establece el "record" del "dirt track" madrileño. 
Pe ¿issier gEinó la vigésima etapa de la Vuelta a Francia. 
Foot^al] 
Argrentina veno* a los Entados I nidos 
MONTEVIDEO, 26. — E n el partido 
semifinal del campeonato munilla] de 
"footbaU" jugado esta tarde entre loa 
equipos nacionales de la República Ar-
gentina y los Estados Unidos vencie-
ron los argentinos, por seis tantos con-
t ra uno.—Aasoclutod Pross. 
• » • 
MONTEVIDEO. 28. — Al partido de 
"footbaU" jugado esta tarde entre los 
equipos nacionales de la República Ar-
gentina y loa Estados Unidos en el 
Stádlum Nacional, asistieron cerca le 
100.000 espectadores, que ocupaban lo-
das las localidades. Entre los espectado-
res figuran gran número de argentinos, 
que ondean su bandera nacional. 
En el primer tiempo los argentinos do-
minaron casi por completo de tal manera 
narla y proseguir su marcha, lance que! ra con toda celeridad la carrera en cues-
que en los primeros 20 minutos el juego 
se desarrolló dentro de la linea de de-
fensa norteamericana, teniendo el por-
tero Douglas que intervenir innumera-
bles veces, siempre con acierto. Los ar-
gentinos lograron en este primer tiempo 
marcar un tanto, obra de Monti . Los «s-
de entusiasmo. 
Los argentinos demostraron en HFta 
primera mitad poseer una mayor agil i-
dad y conocimiento de Juego que sus 
adversarios. Desarrollaron un juego de 
pases cortos, que desconcertó por com-
pleto a los norteamericanos, descono-
cedores de esta técnica. 
En el segundo tiempo, la defensa nor-
teamericana fué impotente para conte-
ner los Impetuosos ataques de los de-
lanteros argentinos, que actuaron m á s 
compenetrados que en los primeros cuar 
ta de Vallvidrera, para el próximo sep-
tiembre. 
Según parece, la prueba de referen 
cia e s t a rá este año reglamentada de un 
modo original: no habrá clasificaciones 
especiales por clases. Todos los concur 
santes podrán subir a la m á x i m a velo 
cidad que puedan. Quien consiga mejor 
tiempo será el vencedor. 
Donde h a b r á clases será en la cate-
gor ía "no expertos", ca tegor ía que me-
recerá las mayores atenciones por par-
te de los organizadores. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Franela 
C H A R L E V I L L E , 26- A las seis de la 
mañana se ha dado salida a los sesen-
ta corredores que continúan participan-
do en la prueba ciclista Vuelta a Fran-
cia, para la 20 etapa, de Charleville a 
Malo-les-Bains (270 k i lómetros) . 
Peiissier gana la 20 etapa 
MALÜ-LES-BAINS, 26.—He aquí las 
primeras clasificaciones de la 20 etapa 
dt. b Vuelta ciclista a Francia: 
1. Charles Peüssier, en 10 h. 5 m. 10 
q.; 2, Bonduel, a media rueda; 3, Anto-
cin Magne, a media rueda, y 4, Guerra, 
a media rueda. 
• •» • 
PARIS, 26.—A continuación de Gue-
rra, entraron en pelotón, siendo cJasifl-
ResuJtados: oadoa en el quinto lugar, "ex-equo", ios 
Primera prueba.—"Handicap", 1.600 siguientes corredores: Doesche, Demuy-
metros (salida parada). seré, Mertens, Delanoy, Laloup, Taver-
Primera eliminatoria.—1, POTO 11; 2,:n€, Pancera, Giuntelli, Cardona, Riera, 
José Gómez; 0, Emiliano Sanz, y 0,|Cepeda en 10 horas 5 minutos 58 se-
Román Uribesalgo. Tiempo: 1 m. 40 segundos. 
le retrasó por lo menos veinte quintos 
de segundo. De todos modos, hizo un 
tiempo magnifico que representa unos 
08 kilómetros por hora. 
Del "match" Jacinto Rodrlguez-Bla-
ke, sólo se pudo celebrar !a primera ca-
rrera, que la ganó el pr'mero. En la 
pr mera vuelta, el ingl-s intentó pasar, 
pero sólo para ponerse al nivel del otro 
corredor para quedarse otra vez atrás; 
entonces, en la segunda vuelta intentó 
pasar nuevamente, siendo cerrado en la 
recta de enfrente, lo que dió lugar a la 
caída de Blake. 
E n la segunda carrera correspondía 
la cuerda al inglés y pudo tomar la de-
lantera. En el viraje, Jacinto, en un ex-
ceso de coraje, se lanzó materialmente 
sobre la moto de Blake, y las oos má-
quinas con sus hombres rodaron iwr el 
suelo. Aunque la cosa no pasó de ser un 
susto, ios dos no volvieron a correr en 
la reun ón. 
La primera carrera, "Handicap", la 
ganó Antonio Otero sobre Manuel Ro-
uriguez y Parkinson. 
La otra carrera, denominada Copa 
Santiago, fué para Emiliano Sanz, so-
pectadores argentinos acogieron e3te|bre Víctor Teros y José Ginéa-
primer "goal" con una gran ovación, se-l ^ r k i n s ^ n corrió muy bien las d:stin-
gulda de toda clase de manifestaciones tas eliminatorias y deb.ó triunfar en 
una de las carreras, si no fuera porque 
en una se le paró el motor y se cayó en 
la otra final. 
yola de cuatro remeros y otra de dos. 
Los vizcaínos, por su parte, presenta-
rán, por lo menos, cuatro embarcacio-
nes. 
Asimismo es de esperar que los Clubs 
catalanes no t a r d a r á n en mandar tul 
inscripción respectiva, a base de los me 
jores hombres que actualmente integran 
las filas activas de los mismos. 
Pugilato 
E l Cinturón de anoche 
La cuarta velada por el "Cinturón de 
Madrid" se celebró en el campo de las 
Delicias. 
Esta v e l a d a , como las anteriores, 
consti tuyó un éxito para la Ferroviaria, 
saliendo el público muy satisfecho de 
los combates realizados. 
El resultado de éstos fué el siguiente 
Primero. JOSE BUSTOS vence por 
puntos a Avénelo Sánchez. 
Segundo. M . FELICES v e n c e por 
puntos a F. Díaz. 
Tercero. J. GUERREIRO vence por 
puntos a J. García, 
Cuarto. J. IGLESIAS vence por des-
calificación de M . Arroyo. 
Quinto. I . FERNANDEZ vence por 
abandono de I . Ortega. 
Sexto. M . D I A Z vence por puntos a 
F. González, 
Séptimo. G. M A R T I N vence por des-
calílicación de F. Ballesteros. 
Octavo. J U A N CARRETE vence por 
abandono de M . Ballesteros. 
CINEMATOGRAFOS! TEATROS 
Sociedad de Autore , E . p . S o l e . l ^ J ^ k . T v ^ r ^ n T ™ -
Recibmos la sigu ente nota: J tira, por Jeorge Jesael. Lune8,.y . ^ f ^ 8 ' 
"La Junta Directiva de la Sociedad j cambf0 de pr0grama, con películas de 
de Autores Españolea, ha reintegrado estreno. ^ 
en todos los derechos y obl gaciones del | CINEMA GOYA (Goya 24. Empresa 
cargo de socio al maestro compositor 
don Manuel Penella. 
Lo que esta Socedad advierte a sus 
representantes para que cuiden de per-
cibir los derechos correspondientes al re-
ferido señor Penella, en las m smas 
condiciones que las de los demás so-
cios". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Plaza de Toro» de Madrid 
Hoy domingo, a las cinco de la tarde, 
seis hermosos novillos de don Aliplo Pé-
rez, de Salamanca, para GU Tovar y Jo-
sé Amoróg, mano a mano. 
AmorÓH, próximo a tomar la alternati-
va, se despedirá del público de Madrid 
en esta novillada. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14), —Ultimas 
S. A. G. E.).—Gran semana cómica.—A 
las 6,45 (salón) y 10,45 (jardín)^ San-
dalio va de paseo. Relámpago. E l cuí-
co. Todos los días cambio 'de programa 
(1-1-929). _ . 
CINE I D E A L (Doctor Cortew. 2).— 
6 y 10.30. Las caídas de Toma&in. Lza-
rewlch (Ivan Petrowich). Quiero_ ser du-
quesa (Lucienne Legrand) Mañana lu-
nes, estreno: El hombre que triunfó, por 
Mary Brian y Richard Dix> (15-10-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 (?alón) y 10,30 
(en la terraza más bella de Madrid), Do-
rina y la casualidad. La regata del amor 
y Actualidades. i , 
CINEMA CHAMBERI (Glorieta de la 
Iglesia. Teléfono 30039). —6,30 y 10.15. 
Noticiarlo Fox. Los peluqueros (dlbujou). 
El potro de gasolina (cómica). Los 4 
diablos. ,„ 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126 "Metro" Alvarado).—A las 6,45 (sa-
lón) y 10,15 (Jardín), Los miserables 
(completa). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y 
cuarto, en el paseo de Rosales: "Entra-
da triunfal de los Bovardos", Halvor-
sen; fragmentos de " E l salto del pas|e-
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Hoy, por la noche, a las diez y me-
dia. Tribuna: 3 pesetas. General: 1 pese-
ta. E l espectáculo t e rminará antes de la 
una. (U.) 
Diferencia: del primero al segundo, 19 
segundos. 
Segunda.—1, M A N U E L RODRIGUEZ 
2, Angel Arche; 0, Florentino Plaza, yO 
Diferencia: 1 segundo. 
Tercera.—1, ANTONIO OTERO; 2, 
renta y cinco minutos. Los jugadores Dicky Bird. Tiempo: 1 m. 37 s. 2/5. 
argentinos marcaron cinco tantos: a los 
once, veinti trés, treinta y cinco, cua-
renta y cuarenta y dos minutos de jue-
go. Estos tantos fueron ejecutados por 
los jugadores Scopelli, Stabile y Peu-
celle. E l cuarto tanto argentino, reali-
zado por Peucelle, fué, en realidad, mar-
cado por el defensa norteamericano 
Wood, que, al pretender desviar la pe-
lota, la introdujo en su propia puerta.' 
Seis minutos antes de oarse por termi-
nado el encuentro, el norteamericano 
Storie consigne apuntarse el tanto de 
honor, terminando el partido con la vic-
toria de los argentinos por seis tantos 
contra uno. 
En esta segunda mitad los norteame-
ricanos dieron la impresión de estar com-
pletamente desconcertados ante la téc-
nica empleada por los argentinos.-As-
Bociated Press. 
36, V. Trueba, en 10 h. 5 m. 58 s. 
39. Matheu, 10 h. 13 m. 10 s. 
43. J. Trueba, 10 h. 25 m. 40 8. 
Incidente entre Pelissler y Guerra 
C H A R L E V I L L E , 26.—A la llegada de 
ia etapa Metz-Charleville. de la Vuelta 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
c m c i . o T i c v n 
Í S E L P R E F E R I D O P O R L A / 
P E R / 0 N Á / D E B U E N G U / T Q 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
Laureano González; 3, Francisco Cobo; i ciclista a Francia, se proúujo un inci-, 
y 0, Federico Sagrario. Tiempo: 1 mi-|dente entre el corredor italiano guerra; 
ñuto 39 s. 1/5. Diferencia: 1 s. 2/5. |y el francés Pelissier. Guerra, molesto 
B r o L I O O f i A P I A 
¡Agricultor! ¿ C o m o puedes ganar di-
Cuar ta .— í , 'Víctor Torres; 2, ' Chiffiál ver que Pelisaier trataba de cortar-j "f1"0' * n9 estÁS al tanto de las cotiza 
Lawn tennis 
Parkinson; 3, Francisco Almech, y 0. 
Guillermo García. Tiempo: 1 m. 35 se-
gundos 2/5. Diferencia: 1/5 de segundo 
Primera semifinal.—1, M A N U E L RO-
DRIGUEZ; 2, Poto H ; 3, Angel Ar 
che, y 0, José Gómez. Tiempo: 1 mi-
nuto 37 s. 2/5. Diferencia: 3 s. 1/5. 
Segunda semifinal. — 1, ANTONIO 
OTERO; 2, Cliff Parkinson; 3, Víctor 
Torres, y 0, Laureano González. Tiem-
po: 1 m. 33 s. 4/5. Diferencia: 2 s. 2/5 
Fina l : 
1, ANTONIO OTERO. Tiempo: 1 mi-
nuto 36 s. 2/5. 
2, Manuel Rodríguez, 1 m. 44 s. 4/5 
3, Cliff Parkinson. 
4, Poto I I . 
Segunda prueba. "Copa Santiago", 
1.200 metros sin vén ta ja ; salida lan-
zada. 
Primera eliminatoria. — 1, C L I F F 
Franceses y norteamericanos ^n la 
Copa Davis 
" - - P A R M r ' B f t ^ E n el tercer--partido, -do-
ble, entre franceses y norteamericanos 
para la Copa Davis, los franceses Oochet PARKINSON; 2 Angel Arche; 3. Fran 
^Brougnon han vencido a los nor téame-! cisco Cobo, y 4, Manuel Rodríguez 
ricanos Allison y Van Ryn por 6-3. 7-5. Tiempo: 1 m. 8 s 
1-6, 6-2. 
Después de este encuentro, la situa-
ción es, Francia, 2 partidos; Nor teamé-
rica, uno. 
Más detalles 
E l partido duró una hora y media, y 
fué presenciado por m á s de 12.000 per-
eonas. E l triunfo ded equipo francés fué 
recibido con una clamorosa ovación. E l 
presidente M . Doumergue, que presen-
ciaba por primera vez un partido de 
"tennis", fué acompañado por el minis-
t ro M . Maginot. También estuvieron pre-
sentes muchos políticos. 
Los partidos de hoy 
Quedan aún dos partidos individua-
les, que se juga rán como sigue. 
Boratra (Francia) contra Lo t t (Es-
tados Unidos). 
Tilden (Estados Unidos) contra Co-
cíhet (Francia). 
• • • 
Teniendo en cuenta los anteriores re-
sultados y la actuación de los jugadores 
en Wimbledon, lo m á s probable es que 
la Copa se quede otra vez en Francia. 
Coohet puede perder, pero lo m á s pro-
bable es que triunfe Boratra sobre Lot t . 
Dirt track 
Parkinson establece el record de la 
pista 
A d e m á s d'e las consabidas pruebas de 
"dlrt-track", uno de los corredores. Cliff 
Parkinson, intentó establecer el record 
de Ir vuelta a la pista. F u é lo más in-
teresante de la reunión al no poder de-
cidirse el "match" entre Jacinto Rodrí-
guez y Phil Blake, pues lo consiguió 
después de un recorrido magnífico con 
su correspondiente emoción. En el p r i -
mer recodo, la máquina sal tó un bache, 
el parecer, pero el corredor pudo domí-
Segunda.—1, DICKY BTRCf; 0, Román 
Uribesalgo; 0, Laureano González. Tiem 
po: 1 m. 11 s. 4/5. 
Tercera.—1, JOSE GOMEZ; 2, Fio 
rentino Plaza; 0, Francisco Almech, y 
0, Guillermo García. Tiempo: 1 minuto 
15 s. 1/5. 
Cuarta. — 1, E M I L I A N O SANZ; 2 
Víctor Torres, y 0, Antonio Otero. Tiem-
po: 1 m. 10 s. 2/5. 
Final : 
1, E M I L I A N O SANZ. Tiempo: 1 m i -
nuto 9 s. 1/5. 
2, Dicky Bird, 1 m. 10 a. 
3, José Gómez. 
4, Cliff Parkinson. 
"Match" Blake-Jacinto Rodríguez 
Recorrido: 1.200 metros, salida lan 
zada. 
Primer "round".— 1, JACINTO RO-
DRIGUEZ, y 0, Phi l Blake. Tiempo: 
1 m. 23 s. 
Segundo "round".—No se te rminó. 
Desafío Parkinson-Bird 
Recorrido: 1.200 metros, salida lan-
zada. 
1, Cliff Parkinson. y 2. Dicky Bird. 
Tiempo: 1 m. 6 s. 1/5. Mejor tiempo de 
la temporada. 
Intento de "record'* 
Cliff Parkinson Intentó bat i r el "re-
cord" establecido por Phil Blake y A n -
tonio García de una vuelta a la pista 
(400 metros) que estaba en 22 segun-
dos. E l corredor inglés lo consiguió su 
deseo, realizando el recorrido en 21 se-
gundos un quinto, es decir, cuatro quin-
tos de segundo menos ,1o que represen-
ta una velocidad media de 67 ki lóme-
tros 914 metros por hora. 
Motociclismo 
L a prueba en cuesta de Vallvidrera 
El Motorista Club Barcelona prepa-
Jíano. 
Con motivo de este incidente, el co-
misario de la carrera en Charleville ha 
La Reina 
de las playas 
lo el naso abofeteó al francés ouien cione3 de 103 mercados, de las novedadi-.s le ei paso, aooreteo ai trances, qu.en agrícolas del mundo> si no tienes cu en 
contestó en la misma forma, teniendo te re,suelva rápidamente todas tus dudas, 
que ser separados. E público que se en- qUien te aconsejf y adoctrine? 
oontraba en el velódromo se manifestó Para tener todos esos problemas re-
en forma algo vioieiita contra el »La-¡sueltos, suscríbete a "E l Progreso Agríco-
' la y Pecuario", revista semanal que se 
publica en Madrid (plaza de Orlente 
número 7). 
Si no la conoces, pide un número de 
impuesto a Pel^sier una multa de 300 muestra, que se remite gratis, 
francos, por haber estorbado en el 
"sprint" al italiano, y otra de 500 fran-
cos a Guerra, por su acto de violencia. 
Los diarios, que comentan extensa-
mente lo ocurrido, estiman que la acti-
tud de Guerra es excusable, porque iban 
excitándole otras personas que seguían 
al corredor italiano en la carrera. 
Clasificación general: 
L A . Leducq, en 160 horas 2 minutos 
•^segundos/'"*"" ' _ ^ ** * 
2, Guerra, 160 h. 16 m. 20 8. 
3, Ant. Magne, 160 h. 20 m. 10 s. 
4, Demuysere, 160 h. 23 m. 41. 
Clasihcación general de los españoles: 
16, Cardona, 161 h. 57 m. 39 s. 
17, Riera, 162 h. 7 m. 24 s. 
23, Vicente Trueba, 163 h. 13 m. 17 s. 
28, Feo. Cepeda, 163 h. 50 m. 45 s. 
Clasificación internacional: 
1, Francia, 481 h. 3 m. 42 s. 
2, Bélgica, 482 h. 47 m. 26 8. 
3, Aieman.a, 486 h. 3 m. 11 s. 
4, España, 487 h. 17 m. 32 s. 
5, Italia, 487 h. 34 m. 1 s. 
L a carrera París-Estrasburgo 
ESTRASBURGO, 26.— E l corredor 
Mareen ha ganado la prueba pedestre 
Par í s -Es t rasburgo (499 k i lómetros) , en 
69 horas 44 minutos y 44 segundos. 
Natación 
Campeonato de España en Gijón 
EH Club de Natac ión Gijón es tá ges-
tionando, cerca de la Federac ión Na-
cional, la celebración de los próximos 
campeonatos de E s p a ñ a para el mes de 
septiembre. 
De obtener ta l conformidad por part; 
del citado organismo, el Club de Nata-
ción Gijón l levaría a cabo, conjuntamen-
te con los campeonatos nacionales, las 
t r aves ías a nado Gijón-Musel y Gijón-
Cannes. 
Regatas a remo 
£1 próximo campeonato de España 
L a Federación Española de Socieda-
des de Remo ha aprobado el reglamen-
to presentado por el Athlet ic bilbaíno, 
que este año organizará , como ya he-
mos dicho, en ediciones anteriores los 
campeonatos nacionales, para los que 
hasta el presente, sólo se ha inscrito el 
Club de Regatas de Alicante, con una 
funciones.-A las 6.30 (popular, tres pe- Caba]]ero; pavana de "La 
sPuUsarnecterr(7P5e39e3t0a/ bUtaCa,• ^ ^ ^ T ' ^ n ^ 
^ ^ ¿ r ^ - S i p a ñ í a María t ^ k t ^ ^ ^ t ^ d e ^ L a 
Montoya. (Populares).-A las 7, E l oro china', Moussorgsky, fantasm de 
del diablo.—A las 10.45, Anflaa (4-6-930). bruJa - <-napi. T TT^T^a 
GRAN METROPOLITANO.—Badía-Pe- LOS D E L LUNES 
ñalver.—A las 6.45 y 10,45, La rosa del ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
azafrán. Tarde. Rosita Torres y Sagi. Montoya. (Populares).—A las 7, E l oro 
del diablo.—A las 10,45. Zazá (4-6-930). 
GRAN METROPOLITANO.—Badía-Pe-
ñalver.—A las 10.45. La rosa del aza-
frán, por María Badía y Sagi (16-3-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).— 
Manrique Gi l—A las 6,45. La hija de 
Juan Simón.—A las 10,45. Málaga tiene 
la fama... (formidable cuadro flamenco) 
(28-7-929). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballcster.—A las 7 y 11, La ley seca (éxi-
to grandioso. Precios populares) (5-7-
930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gan, 13. Empresa S. A. G E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo 
Fox, Duci de Keresarto. Cazadores de 
osos (totalmente hablada en castellano), 
por la Pandilla. Estrella simbólica (Geor-
ge O'Brien y Sue Carol). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran semana cómica. Butacas desde 0.50. 
A las 6,45 y 10,45. Fortuna y amistad. 
El circo. E l navegante. Todos los días 
cambio de programa. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza), E l tiro por la culata. 
Piel de tigre, por Ellen Richter. Para 
Noche, María Badía y del Vals. Buta-
ca, cuatro pe -etas; ídem entresuelo, una 
peseta (16-3-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).— 
Manrique Gil.—A las 4,30 (a precios po-
pulares. 1.50 butaca), La hija de Juan 
Simón—A las 6,45 y 10.45, Málaga tiene 
la fama... (gran cuadro flamenco) (28-
7-929). 
CHUECA (Plaza de Chamberí. 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Balletter.—A las 7 y 11. La ley seca (éxi-
to grandioso. Precioi populares) (5-7-
930). 
TEATRO PINOCHO (Retí ro). — Hoy 
domingo, a las 6 y a las 7. Taholi. Taho-
la y el brujo Pipirigallo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45. Noticiario 
Fox. Duci de Keresarto. Cazadores de 
osos (totalmente hablada en castellano), 
por la Pandilla. Estrella simbólica (Geor-
ge O'Brien y Sue Carol). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0.50—A las 6,45 y 10,45, E l garage 
de Federico. Estudiante en paños. Suzl 
Saxofón. Todos los días cambio de pro-
grama (19-4-929). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
En Veramo y Otoño 
Grandes fiestas y atracciones 
Dos ahogados e i i u j 
piscina 
Cuatro c a í d a s , nada menos t 
el nombre que m á s le cor^ a 
A una piscina que se eaL4 
yendo en el segundo Depósito 
nal de Isabel U, sito en Bravo C*• 
lio, 41. se arrojó, coa intenciónV1^-
ñarse. el obrero Andrcs Zamora bl• 
no sabia nadar, y la profundé ^ 
aquélla es de unos tres metros ^ 
tróse en s.tuación apurada, desde 
mer momento, y empezó a pedir ^ 
rro. 8oco. 
Para ealvarle, se lanzó al agua 
pógralo José Montero Maroto d ^ 
y seis años, domiciliado en io3 J 
nes del Canal; mas se asió a él A ^ 6 ' 
de una forma, que le impedia tocto ^ 
v miento. 
Después de un breve rato de w 
los dos perecieron ahogados. André M 
liguraba eo las listas de obreros ' 
hab.tante en Palafox, 7, pero lá ^ 
cía comprobó que en aquella casa I 
en el 7 duplicado, le conoce ningún ^ 
ciño. ^ I 
El Juzgado de guardia se persona 
el lugar del suceso, y ordenó las ^ 
gencias pertinentes. 
No supo guardar la ropa 
Mientras se bañaba en un estaño,, 
dol Parque del Oeste, le robaron tod I 
la ropa y el calzado a Enrique Rivehl 
Puente, de veinte años, con domiciii 
en Bravo Murillo. 66. ^ 
Enrique había dejado las prendas I 
la ori l l i ta del estanque. Las tasa en 20fll 
pesetas. 
T i m o de 165 pesetas 
Toriblo Fernández Morcillo, de trelJ 
ta y dos años, con domicilio en EscJ 
rial, 10, denunció a dos desconocldJ 
que por el método de las estampitas J 
timaron 165 pesetas, en la calle de laj 
Pozas. 
L a tragedia de los infiernillos 
AJ inflamárseles un infiernillo de fa, I 
solina, con que man:pulaban, sufrleroj 
quemaduras Pascual Carmona Guerre-
ro, de diez años, y su madre. María, 
treinta, la primera de carácter leve vi 
de pronóstico reservado la segunda. 
L e dejan sin un buen "auto" 
Bibiano Nieto González, que vive • | 
Fernández de los Ríos, 53, denunció que 
le habían sustraído un automóvil, qut 
dejó frente al número 8 de la calle d( 
Bravo Muril lo. 
Valora el coche en 12.000 pesetaa. 
Obrero gravemente lesionado 
Agust ín Sánchez Palomares, de cta-
cuenta y siete años, con domicilio en 
í J e s e Y d . . 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d . 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
n e c e s i t a t o m a r c o n u r g e n c i a J a r a b e d e 
H I P O F O S F I I O S S A L U D 
R e c o n s t i t u y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
Pedid J A R A B E S A L U D para 
evitar imitaciones. 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
siempre, por Patsy Ruth Miller. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa Pa^oma'. 3' f11^10,lesione9 116 «i-
S. A. G. E.).—Gran temperada de ve-P0-rtancia al caerle encima u • • bar!,a de 
rano.—A las 6,45 (¡ralón) y 10.45 (jar-1 fierro, cuando trabajaba en un taller 
din), E l ingenio de Periquiro. E l río en de cerragería, sito en Vallehermoso, 7, 
llamas. Adiós, juventud. Todon los días 
cambio de programa. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 10,30 (en la terra-
za más bella de Madrid), Expatriada, 
por Magde Bellamy. La gloria del co-
legio, por Marión Davies. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 10,30 
(jardín), E l correo de Napoleón. 
• » • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
focha entre paréntesis al pie de cada'la plaza de la Constitución, de Caraban-
cartelera corresponde a la de publica-Icbrl, donde se celebra la verbena de 
clon en E L DEBATE de la crítica delfiant ago, estalló un cohete y resultaron 
la obra.) |cor) (j-v^j-gcLg quemaduras, no graves, los 
Muerte repentina 
Los guardias de serv'oío en la plaza 
del Progreso recogieron a un hombre 
enfermo, que falleció minutos despuéí 
en la Casa de Socorro, a donde le con-
dujeron. 
E; finado se llamaba Mónico Pérez 
Ollver, de sesenta y cuatro aüos, domi-
ciliado en Granada, 17. 
Estal la un cohete 
En el momento de más animación en 
LO QUE PIOEN LOS ÍLCOHOLEROS-" 
VINICOS 
E l señor Colomer, pres'dente de la 
Federación Nacional de Destiladores 
Rectificadores de Alcohol v BÍCO de Espa-
ña, nos envía una nota con las siguien-
tes peticiones: 
"Pr.mera. EQuiparaclón de los alcoho-
le* de vino puro con lo« de residuos ví-
nicos, como nstaban antes de la 'ey de 
Vinos de 1926. 
Segunda. Hacer efectivo el precio to-
pe a favor de los alcoholes vínicos, in-
terviniendo la venta de loe industriales, 
conforme se propone en el llamado Esta-
tuto del Alcohol. 
Efmio Villegas. 
Desaparece con el decorado de 
uno c o m p a ñ í a 
Don Clemente Fernández denunció oue 
lf ha desaparecido el decorado y ' a'rez-
zo" de una Compañía americana, d« la 
que era empresar o. 
Lf. Policía trabaja activamente para 
encontrar tanto el decorado como a lí 
persona que se lo llevó. 
O T K O S S U C E S O S 
Caídas.—José Mateos López, de cua-
renta años, con domicilio en Antillón,'i 
primero, sufrió lesiones de pronó-tico 
i- , i reservado por caída casual de la camio-
f J L „ f . , a fefectlv^ad del P e i n e t a de su propiedad, en la Carrera de 
tope no se quiere proporcionar apelando iSan isidl.0 ^ 
^ f f i o r ^ ^ 1 ^ lnteiT-nCÍ0rÍSta y T - J o s é Jiménez Zoilo, de sesenta y 
E f Í Í « ^ r ^ 5 f ^ l 0 d̂ 1 .aum^ 0 ocho años, domiciliado en Doña Urra-
- f ^ 1 7 C al cntre eVmi?UlSt0 ca. 6' «e cayó en el arroyo de Luche y 
t ^ l S L ^ ^ l ^ ^ L f ^ ^ ^ i ? 8 - reíultó con lesiones do relativa impor-
tríales, tengase en cuenta que la fle-va- tancia 
—Por caída casual sufrió también l** ciór. de estos últimos ha de ser en cuan tía tal que resulte efectiva la diferencia 
entro ei precio de coste do primera ma-
teria empleada para unos y otroa alcoho 
lee, diferencia que, según la vitlcuHura, 
no puede ser inferor a cien pesetas en 
vez dp las treinta que hoy existen. 
S; el Gobierno enti'nd» que la solución 
definitiva del problema debe ir a las 
Cortea, la solución provisional no pue-
de ser otra que la prórroera nfWnida 
del real d-vireto de 18 de abril úUimo. 
De ninguna manera se~ía* solución una 
medida provisional resumida a una ele-
vación moderada del mareren d'f 
con la autorización de empleo de los al-
cohole? industrales, pues vendría er fl 
mercado una bala de precios en víspe-
ras de la vendimia." 
siones de pronóstico reservado Tomas» 
Martínez Cotidra, de sesenta y cuatro 
años, qua vive en Palma, 67, portería. 
—Mariano Manchón íneta, de quin^ 
años, electricista, se cayó de una esca-
lera cuando trabajaba en Limón, 3, 7 
resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Habita el lesionado en Magallanes, 28, 
segundo. 
Los comblnistas.—-Milagrob Pérez Ce-
bollo, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en Lavapiéi, 15, denunció a un 
individuo que fingiéndose portero de 1» 
casa número 44 de la calle del Tutor 
ha sustraído a un sobrino de la denun-
ciante un traje que valora en 120 P6* 
setas. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Año de osci laciones t e r m o m é t r i c a s 
Traviesillo se muestra el t e rmómet ro el presente mes 
de julio. Claro es t á que ejemplo recibió del mismo mes 
del pasado año, pero hay que reconocer que el actual 
va resultando m á s fresco que el de 1929. 
Nos recuerda mucho la marcha de la temperatura de 
estos días ia que se regis t ró en Madrid el afto 1925. Un 
descenso al principio; una subida pequeña después, y, 
tras de un descanso de calor, un alza por encima de los 
30 grados, para caer luego súbi tamente en máx imas de 
sólo 20 grados y mín imas de ¡10 grados nada m á s ! En 
fin, temperaturas de esas que se disfrutan en Madrid 
en mayo y allá entre septiembre y octubre. 
¡Qué alborozo y qué contento es tá proemeiendo a los 
madri leños la baja de temperatura que hemos disfru-
tado la pasada semana! Por supue^i, que, sin temor 
a equivocamos juzgando mal del prójimo, nos atreve-
mos a sospechar que m á s de uno ha1 4 murmurado de 
nosotros. Claro, nos habíamos lanzado a pronosticar que 
vendría el calor y ha venido fresco. Luego... 
¿Qué remedio nos queda ahora? Confesar nuestro 
error por amargo que ello sea. Lo confesamos, pero 
nuestra misma lealtad nos da derecho a exigir ahora 
que se nos crea cuando digamos que lo ocurrido es Dase 
para afirmar que el mes próximo ha d« ser también, 
como éste, de temperaturas muy variables, pues es 
normal que a un mes de jul io inconstante siga un mes 
de agosto algo veleidoso. 
Quisiéramos ahora desterrar esa falsa idea, que co-
rre entre la mayor í a de las gentes de que no en los 
años anteriores los veranos eran m á s veranos y los in-
viernos m á s inviernos. La verdad es que vienen entre-
mezclados los años de temperaturas muy monótona-
mente bajas en la estación f r í a o muy monótonamen-
te altas en la calurosa con otros años en que «a osci-
lación brusca e inesperada quizá es norma de la mar-
cha del t e rmómet ro . E l afto presente es de esta últ ima 
clase y, en cambio, fueron de la primera el .920, el 
1923 y el 1928. No dejamos, sin embargo, de reconocer 
que el descenso de temperatura de este afto ha sido 
bastante notable. 
Los labradores sospechamos que no es t a rán dema-
siado contentos con ese descenso. Especialmente los 
que ya estén trillando, pues esta operación requiere 
calor fuerte para que la paja esté bien reseca ; que-
bradiza. 
Tampoco es de creer que se muestren muy satisfe-
chos de que podamos veranear en Madrid los que en 
playas y pueblos de montaña es tán esperando que el 
oaior excesivo de la capital lance a la gente en busca 
del fresquito delicioso de esos lugares. 
En el mapita adjunto van las temperaturas míni-
mas que se han registrado el jueves 24, que ha sido 
el m á s frío de todos. 
Como en él puede observarse, toda Castilla la Vieja 
y León llegó a temperaturas de 5 grados o poco m á s 
al amanecer de ese día. En el resto de E s p a ñ a no des-
cendió de los 10 a los 15 grados, y sólo en el l i toral 
del Medi terráneo se conservó por los 20 grados poco 
m á s o menos. 
E l descenso ha resultado, como decíamos antes, pa-
recido al de julio de 1925, con la diferencia de que en 
el presente han sido las temperaturas mín imas unos 
dos grados menores a las que fueron aquel año, en el 
cual l a m á s baja registrada lo fué de 6 grados en 
Cuenca y de 7 grados en Avila y Salamanca el día 2'6, 
esto es, casi el mismo que en el actual mes. 
E l descenso de temperatura ha sido también impor-
tante en otras regiones de Europa, En los Pirmeoa 
orientales ha nevado con abundancia. 
Si nos quisiéramos ahorrar trabajo, deberíamos te-
ner preparados unos parrafitos relativos a Nor teamé-
rica que dijesen que allí, mientras aquí nos helamos, 
han muerto por insolación un número siempre muy 
grande <>e personas. No hay vez que una ola de t r io 
barra a Europa que no exista la correlativa ola de ca-
lor que asfixie a la gente en los Estados Unidos. Y, 
claro es, que viceversa. Decimos esto a propósito de 
la noticia qne nos comunica la Prensa de los 300 que 
han muerto en la gran república norteamericana du-
rante los días úl t imos por el cailor excesivo. No üay 
duda de que la ley de la compensación rige la £ tmós-
fera terrestre, según hemos explicado otras veces. ^ 
así, es lógico que, a la par que los vientos helados del 
Polo se nos vengan de visita a Europa, las nasas de 
aire del Ecuador vayan en justa correspondencia a re-
emplazarlos por A m é r i c a Ahora bien; el camino de 
unos es diferente del de los otros. Véase el gráfico 2, 
y se observará cómo se realiza el intercambio, 'iodo el 
/.A/ores 
mecanismo de él e s t á gobernado por el anticiclón de 
las islas Azores que atrae los vientos helados del Polo 
Norte hacia Europa y lanza los cálidos del Ecuador 
hacia Amér ica del Norte. Este año se halla muy bajo 
ese anticiclón y por eso llega hasta España el viento 
I podar, lo cual no ocurre normalmente todos ios años. 
Como hay qu en es muy curosón y qü ere v e r g J ^ 
la causa de todo, es seguro que se preguntará por qué 
se halla el anticiclón famoso tan bajo. Nosotros, a cien-
cia cierta, no lo sabemos. Asi, lealmente. Nos acorda-
mos, sin embargo, de que en aquellas oni.rencas rafl 
1 gratas que en su clase de Meteoro.ogia de la Univer-
sidad nos daba nuestro venerable maestro, y *ctulU 
jefe del Observatorio Astronómico, señor Cos. •i™0* 
de sus labios la muy probable ap n.ón de que qu zá el 
desequilibrio que se produce en las capas internas M 
la Tierra cuando hay un terremoto, t ene una re ia? '6° 
estrecha con otros desequilibrios que se observan en 
las capas de aire que sobre ia superfacie de esa m sma 
Tierra se apoyan y circulan. Cabe sospechar, pues. «íJJ 
este trastorno atmosférico de los días anteriores sera 
una consecuencia inmed ata de los "prepa- -os" flJJ 
se estarían haciendo en el interior de la corteza JJ 
nuestro planeta para producirse ia terrible catástroi 
sísmica que ha asolado el Med.odía de Italia y P1"^ 
cldo casi 2.000 muertos en la noche del martes ^ ^ 
miércoles 23 último. 
Nosotros no podemos añadir aquí, a vuela p.uma' JjJ 
comentar.o bien fundado a esa opinión tan autorz^ 
de nuestro respetado maestro, pero sí hemos de 
signar este hecho: En cuanto ha suced do el terremo1 
ese anticiclón de las Azores ha comenzado a exten-e 
se hacia el Norte de España y ha comenzado tai" 
b.én a sub r la temperatura en nuestra Península- ^ 
la reiación de un fenómeno con otro es cierta r.o 
sabemos, pero que el hecho ha ocurrido si pod^ 
asegurarlo. 
Y ahora ya. con grandes probabilidades de acertl03 
prevemos una sub'da notable de temperatura pa"* 
Jlas póximoa venideros. 
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A V I D A E N M A D R I D 
Mejoras urbanas en el 
barrio de la Elipa 
Invitado por el teniente de alcalde 
del distrito del Congreso, señor Floree 
^ alies, el aücalde de Madrid ha efec-
tuado una visita al barrio de la Elipa, 
c- tuado en las inmediaciones de las Ven-
tas del Espíritu Santo. E n la visita le 
••compañaron el mencionado señor Flo-
res Valles y los concejales señores Mar-
cos y Sagasefra. 
E l vecindario acudió en masa a reci-
b r al marqués de Hoyos, y le tributó 
un gran recibimiento, con ovaciones y 
disparo de cohetes. Todas las calles de 
la modesta barriada estaban engalana-
das con cadenetas y gallardetes. 
Fueron inauguradas dos fuentes pú-
blicas, recientemente instaladas, que 
bendijo el capellán de la inclusa. Este, 
en nombre del vecindario, agradeció, en 
unas sentidas frases, la mejora urbanís-
tica, y propuso que, en adelante, se die-
ge á la barriada el nombre del Apóstol 
Santiago, proposición que fué acogida 
con grandes aplausos por todos los pre-
sentes. 
E l marqués de Hoyos agradeció el es-
pontáneo homenaje del vecindario, y 
afirmó que la visita le había dado oca-
sión para conocer las necesidades de la 
barriada. Por ello, prometió que, a la 
jjiayor brevedad, se efectuarán en ella 
obras para dotarla de pavimentación y 
de alumbrado. Serán instalados, en fe 
Oon el optimismo que presta el POI 
de Madrid, nos ha relatado su larga 
sene de penalidades. L a vplocldad que 
desarrolla es pequeña y 'a marcha tra-
bajosa. Le quedan todavía por recorrer 
2G.(500 kilómetros. 
V e l a d a literario-musical 
Se ha publicado íntegra en la "Gaceta" 
la lista de opositoras aprobadas en las 
últimas oposiciones libres. 
» t 
También se han expuesto las listas con 
las puntuaciones correspondientes de lot. 
opositores (maestros y maestras) a sec-
ciones de graduada de Madrid. 
• * • 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros nos ruega la publicación de la sl-
sión de la Blasfemia celebrará esta tar-igujgnte nota: 
de, a las cinco, en el Salón de las Da-I "Esta entidad ha elevado al excelentí 
mas Catequistas, Manuel SUvela, 7, unaIsimo señor ministro de lastrucción pú-
velada literario-musical, a la que están ¡blica dos Importantes documentos: uno 
invitadas numerosas personalidades. E l ^c i tando la Pro"u " ^ f 0 ' 0 " . f " ^ 
, ^ . j . escalafones, ya oue después ae ¡a ior-
programa comprende vanos discursos 7 SuS^Sl l í l últimas oposiciones libres 
piezas musicales. Además, se pondrán en :nin&una razón existe para tener dividido 
escena los juguetes cómicos "Echar laslaj Magisterio en castas y postergados a 
cartas" y "¡Jesús, qué criada!" Como!beneméritos educadores; otro sobre la de-
L a sección de Cuatro Caminos de la 
Pontificia y Real Asociación de Repre-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
m y r A r M T D A Q A D R I Á N FUCBA 
M A U E - K A O santa Engracia, 123 
C A S A G R A S E S 
Alcanfor, Insecticida», naftalina 
B A K Q t I L L O . 6. 
T H r i i l l i T i i E r 
Lodos naturales radiactiva 
A R N E D I L L O ( L o f i r r o ñ o ) 
^ S ! í i m n i n S P 1 ^ S E REUNIO E L PLENO MUNICIPAL 
TRIPULANTES 
Era una de las alemanas que par-
ticípaban en la Vuelta a Europa 
Sólo asistieron 24 concejales, cuando hacían falta un mínimum 
de 51. Se celebrará el lunes en segunda convocatoria. Otro 
Pleno para la primera decena de agosto. 
Fórmula de acuerdo en el asunto del mercado de Tortosa 
Ayer salieron desde Barcelona para L a i n s p e c c i ó n de 
ORNAMENTO OEÍGLEÍIA Francia veinte avionetas l a l e c h e e n M . . . 
J A V I E B A L O A I D B | . , l e c n e e n m a g n a 
Arenal, 1 entresuelo Dos alemanes y tres ingleses forman " 
rogación del articulo 70 del viente E s 
tatuto del Magisterio, referente a los 
maestros y maestras interinos con dere-
cho a escuela en propiedad, rehabilitan 
do a loe que por el mismo fueron dados 
de baja en las listas. 
Nuestro tesorero, en nombre de la Con 
federación, ha acompañado ante las au 
toridades superiores a una Comisión de 
aprobados sin plaza del segoindo escala-
fón, no comprendidos en la real orden 
última, sobre plenitud de derechos. Tam-
bién ha realizado gestiones en el senti-
Estado general deducido de las ob- do d(, que ^ SUpriman las oposiciones 
servaciones meteorológicas efectuadas restringidas para el ascenso y se oreeen 
a 13 horas y diez y ocho horas de hoy.lias nuevas plazas entre las catfgorlas de 
Persiste al Occidente de las Islas Bri-|cuatro a ocho mil pesetas; que se facl-
tánicas ©1 centro de la perturbación at- Ute el traslado a los maestros del segun-
mosférica que origina en este nrchipié- '30 escalafón en escuelas de cê nso supe 
lago bastante nubosidad y vientos mo 
la región del Sur. E n 
Traveala («sculna calle Mayor). 
T«lAfono 17.67a 
L O U R D E S 
final, la soprano señorita Concepción 
Garzón, cantará canciones españolas. 
Por la mañana, a las diez y media, 
después de una misa de comunión, se 
hará el reparto de doscientas libretas, 
donadas por la presidenta de la Sección 
doña Emilia JLópez, a los pobres de la 
jarriada en el convento de ios PP. Pa-
sionistas, avenida de Federico Rubio, 14. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
las que actualmente les corres-
, aspiraciones de los interinos y 
cba muy próxima, treinta y siete faro-j derados de la región del Sur. E n lajgust}tutos^que el reingreso sea por el 
les de gas. E n cuanto a la pavimenta- Península Ibérica se halla un núcleo delcuarto turno, etc., etc 
jrlor a 
iponde. 
ción, le aseguró que las obras darán co-
mienzo en la próxima semana. 
A su marcha, él y sus acompañantes 
fueron despedidos con las mismas de-
mostraciones de entusiasmo que a BU 
llegada. 
E l señor Flores Valles, antes de la 
mencionada visita, habla'estado, con un 
sobrestante de Vías y Obras, en el ña-
mado Cerrillo de San Blas, en el paseo 
de María Cristina, donde se instalarán 
algunos trozos de pavimentación, con 
niaterial arrancado de otros lugares del 
casco, de una parte, para dar adecuada 
salida a los establecimientos culturales 
que hay en aquellos parajes enclavados, 
y, de otra, para evitar que, como en la 
actualidad ocurre, las aguas, en época 
de lluvia, arrastren las arenas hasta la 
calle de Guttenberg, que queda intran-
sitable. 
Después se trasladó al barrio de las 
Californias, donde estuvo en unas es-
cuelas a cuyo sostenimiento atiende una 
Sociedad benéfica que el propio señor 
Flores Valles preside. Procedió a la dis-
tribución de tres becas que la mencio-
nada Sociedad ha establecido para sus 
alumnos más aventajados: una, para la 
carrera del Magisterio, y las otras dos 
para peritos mecánicos. 
E l C o m i t é paritario 
presiones débiles, de carácter térmico, 
que no tiene trascendencia. Las pre-
siones altas residen al Sur de las Azo-
res y se extienden hacia Portugal. 
Aviso a los aviadores.—Buen tiempo 
para volar en España-
Aviso a lo» agricultores: No lloverá 
en España. Calor. 
Aviso a los navegantes: E l mar está 
poco agitado en el litoral español. 
Para hoy 
"Lar Gallego".—12 m. Romería reglo-
na3 en loa Viveros, para celebrar el Día 
de Galicia. 
Casa do Andalucía.—7 t. Velada lite-
raria. 
Otras notas 
La Comisión ejecutiva." 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
EXTRAORDINARIOS DE LA PREN-
SA GALLEGA 
de V a q u e r í a s 
Han sido nombrados vocales patro-
nos del Comité paritario interlocal de 
Vaquerías y Despachos de leche de Ma-
drid a los señores siguientes: 
Vocales patronos efectivos: don An-
gel Cordero Lozano, don Manuel Gu-
tiérrez Ruiz, don Vicente Navarro, don 
Juan Fernández Lavln, don José Sáiz 
de Aja, don Carlos Gutiérrez Aja y don 
Manuel España González. 
Vocales patronos suplentes: don Ce-
lestino Crespo Pérez, don Demetrio Es-
paña González, don Alfonso Palazuelo 
López, don Ramiro Obregón Ruiz, don 
Francisco Sáinz de Aja, don Bernardo 
Fernández Lavln y don Ceferino Ba-
llesteros Ortega. 
Cincuenta y seis mi l k i l ó -
metros pedaleando 
Oon su máquina ha llegado a Madrid 
un deportista excéntrico. Juan Fisoher, 
desde que salió hace tres años de Saar-
brucken, ha recorrido más de 30.000 ki-
lómetros. 
V a sobre un artefacto de hierro, con 
cuatro ruedas, movido a pedal ,y cuan-
do sopla, por el viento, merced a dos 
lonas que lleva arrolladas en sendos 
mástiles. 
E n la parte posterior va un departa-
mento para víveres, ropas, y los útiles 
más Imprescindibles. E l conjunto es, 
por demás, estrafalario. 
Oon motivo del día de Galicia, ha 
publicado nuestro querido colega " E l 
Ideal Gallego", de la Coruña, un inte-
resantísimo extraordinario dedicado a 
enaltecer los valores y las bellezas de 
Galicia. 
Consta el número de veinticuatro pá-
ginas, de ellas, diez y seis en hueco 
Colonia escolar de los A. del Niño. - iSrabado' y+e* columnas figuran 
Ha quedado Instalada en E l Escorial la j a r o s o s trabajos literarios y de in-
primera colonia escolar d« la Sociedad iforma<:10111' debidos a firmas prestigio-
de Amigos del Niño. Está formada porgas en los campos del arte, de la histo-
43 niños de ambos sexos. iria y del periodismo. L a parte gráfica 
* juega importante papel en el extraor-
¡ D í n K í á f i r n » E l mejor chocolate, RO-i diñarlo de " E l Ideal Gallego", que con-
L y i d u c i i C U S M E R O . Representante i tiene fotografías de personalidades ga-
llegas y de los puntos más pintorescos 
de la región. Merece destacarse la do-
ble plana con las fotografías de los pa-
m  
único, Marco. Jovellanos. 8. Teléf. 9396L 
L'offlce des 
Péjej inage 
se encarga sin gastos de procurar aloja 
mientes a los Peregrinos. Escribir M. Co 
lomés. H4, Rué PJgallté. Sello p. resp. 
el grupo de vanguardia 
L Y O N , 26.—Esta tarde, cuando Ue-
Como todos los años por esta época, el goberna-
dor civil ha recomendado al alcalde y ésta al per-
sonal facultativo correspondiente un más espe-
cial cuidado en la inspección sanitaria de la le-
che. Como es sabido, éste es uno de los artículos 
que más sufren los efectos del calor y su venta en mala.s condiciones suele ser 
causa de frecuentes intoxicaciones en verano. 
Ahora bien: la Inspección completa de la leche, para que sean eficientes sus 
reaul^OT, requiere el empleo de procedimientos científleos de mucha Importan-
Jgaba al aeródromo de Bron una avlone-^la. Casi pudiéramos afirmar que la de Madrid se reduce a nerseeulr e 
ta que participa en la Vuelta aérea a " 
Europa, pilotada por el alemán Offer-
man, llevando como pasajero al señor ello no por Insuficiencia de los elementos técnicos que en ella Intervienen sino 
U L L O A - ó p l i c » 
Carmen, 14.-IWADRID 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
( Í Y T,.inla del Dr. Bnyé) 
de positivos resultados en la ErU.KPRl/» 
y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específirns v en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio venta, pesetas 5.70 frasco (tim-
bres Incluidos). 
A G U A S D E 
S O E& R O N 
Y S O P O R T I L L A 
Afecciones de estómago, hígado, intes-
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de Junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda, número 1. 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 81590, 
Ferzemskl, el aparato chocó contra la 
antena de la telefonía sin hilos y cayó 
sobre el tejado del edificio de radiofo 
tografla militar, partiéndose en dos pe-
dazos. 
E l piloto quedó muerto en el acto y 
el pasajero sólo sobrevivió dos minute 
a sus terribles heridas. 
« * w 
Offerman tripulaba la avioneta "C. 4." 
marca B. F . W. M. 23 c, con motor 
S. H. 13 a. Había pernoctado anteano-
che en Madrid; de modo que ayer rea-
lizó las etapas Madrid-Zaragoza, Za-
ragoza-Barcelona, Barcelona-NImes, Nl-
mes-Lyon, 1.093 kilómetros en total. En 
los dos días de vuelo sobre España y 
Francia hizo su recorrido con excelente 
regularidad. 
En Sevilla 
S E V I L L A , 26.—Esta mafiana salieron 
de Sevilla trece avionetas y a primera 
hora de la tarde otras tres con direc-
ción a Madrid. Y a ha sido cerrado este 
control. 
Salida de Getafe 
por escasez de medios y de personal. 
Milán, según leemos en una revista extranjera, ha resuelto todos los graves 
problemas sanitarios de la leche con la Instalación de una lechería central E n 
ella, montada con arreglo a las máximas exigencias de la higiene moderna el 
producto es analizado con arreglo a sus calidades alimenticias, luego filtrado 
más tarde pasteurUado, y, flnaJmente, embotellado para la venta al público Y 
se da el caso elocuente, según dicha revista, de que, en el filtro, cada cien hec-
tolitros de leche sedimentan nada menos que tres kilogramos do materias Im-
puras (pelos, paja, ealiércol...). 
No vamos a pretender nada semejante, al menos por ahora, en MadrW; pero 
la capital de España sufre una enorme penuria de elementos para la que sólo 
con el tiempo podrá ¡r buscando solución. Mas dentro de los medios actuales, sí 
cabría introducir algunas mejoras de procedimiento sumamente provechosas. 
Se impone, ante todo, la visita frecuente del veterinario, a establos y cabre-
rizas, visita que hoy no pueden efuctuar los escasísimos veterinarios adscritos 
al servicio de inspección; la confección de una estadística rigurosa de todas las 
reses del término municipal, con las correspondientes entradas y salidas; la Ins-
talación de un establecimiento especial donde las reses puedan sor sometidas a 
la reacción de la tuberculina; la ampliación del actual Laboratorio para análisis 
bacteriológicos y biológicos frecuentes, y, sobre todo, la ampliación del perso-
nal facultativo, de modo que pueda dar cabida a las especiallzaclones y a la do-
tación completa de los servicios. 
L a mejora que propugnamos no sería muy costosa, pero sí de muy provecho-
sos resultados. 
San Sebastián, visitad exposición mo 
deloa pifies riquísimos Renards, gran-
diosa colección de la famosa Peletería 
Francesa, Carmen, 4.—Madrid. Herna-
nl, 7.—Frente Concha. 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A de Larrlnaga, 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
recomendamos la lectura de 
" E l D Í A " 
Diario bien informado, servido 
por L O C O S , la Agencia de 
E L D E B A T E 
zos y castillos y las iglesias y monas-
terios gallegos. 
Reciba el querido colega nuestra fe-
licitación por el éxito obtenido con sai 
número extraordinario. 
De la misma manera, ha celebrado 
el día de Santiago "Diario de Galicia", 
oon un alarde editorial en el que publi-
ca interesantes trabajos literarios y de 
información gráfica, reciba nuestra sin-
cera felicitación. 
También "Faro de Vigo" ha querido 
solemnizar el día del Apóstol, con un 
número extraordinario de veintiocho 
planas. Colaboran en el extraordinario 
de "Faro de Vigo" personas bien cono-
cidas en diversas actividades, y la in-
formación gráfica, muy cuidada, consta 
de bellas fotografías y valiosos dibu-
jos. Como los otros colegas, "Faro de 
Vigo" ha puesto de manifiesto la vita-
lidad y pujanza de la Prensa gallega. 
" L a Voz de Galicia" también ha pu-
blicado un número extraordinario para 
conmemorar la fiesta del apóstol San-
tiago. Con trabajos de Indiscutible va-
lor, hace sucinta historia de la región 
gallega, y en la amplia información 
gráfica se publican las "fotos" de los 
monumentos arquitectónicos gallegos 
más interesantes. 
No pudo celebrarse el Pleno .i"6 10 hacia en cumplimiento del acuer-
. jdo adoptado por la Comisión Permanen-
E l Pleno municipal extraordinario ¡ ^ ©a »u última sesión, ayer estuvo en 
anunciado para ayer mañana no pudo 'a Alcaldía el propietario del mercado 
EL RÍENSAJERO DE CRISTO REY 
Revista mensual que atiende con 
especial Interés los grandes acon-
tecimientos relacionados con el 
triunfo universal de 
C R I S T O R E Y 
Redactada y confeccionada bri-
llantemente, en " E l Mensajero de 
Cristo Rey" colaboran los conoci-
dos escritores católicos J . Polo Be-
nito, M. Arboleya, P. F . Díaz, Sch. 
P., Fr . S. Elján, O. F . M., Jeróni-
mo Vidal, José León Domínguez, 
etc. Aparece cada día 20, y actual-
mente se regala por cada suscrip-
ción un número para el sorteo de 
una Imagen de CRISTO R E Y . Im-
portante concurso en el que pueden 
tomar parte todos los suscriptores. 
L A SUSCRIPCION CUESTA SO-
L A M E N T E T R E S P E S E T A S A L 
ANO. Escriba hoy mismo enviando 
su Importe en sellos de Correo o 
por giro postal a calle Sto. Domin-
go, 5, Barcelona, y recibirá los sie-
te números ya publicados. Paquete 
de diez suscripciones, 22,50. 
Ayer por la mafiana salieron para Za-
ragoza todas las avionetas cuyos tripu-
lantes habían pernoctado en Madrid. Lle-
garon también a Getafe todos los aero-
planos que hablan pasado la noche en 
Sevilla, salvo una que sufre averia. 
De las dos avionetas cuyo paradero 
se desconocía, llegó una, que durante 
la noche permaneció en descampado. L a 
otra se encuentra en Gálvez, a donde 
se le han enviado materiales de re-
puesto. 
E l horario de salida fué como sigue: 
Las alemanas "A-2", salió a las 7,02; convocatoria. 
"A-8", a las 7,11; "A-9", a laa 7,11; S e & f nuestras noticias, en la pri-;gae,:ón de reverg;ón ni el del ca 
"B-S", que llegó de Sevilla a las 10.03,;mera dfcen& me8 •*°"t0,1 non, él no se creía obligado a 
y salló a las 10,52; "B-7", a las 7; "B-9",lhacla el 6 o el 7, se celebrarán las se- las 
a las 7.07; " C - l " , a las 7,07; "C-S", & 9lonee plenarias correspondientes aJ M - parece en ffl curso de ]a eil.trevig. 
las 7,10; "C-4", a las 7,12; "C-5", a lasISTundo periodo cuatrimestral que deter-,^ ge „ ó a una fórmu]a de acuerdo 
7,04; "C-6", a las 10,65. U e g ó de Se-mina el Estatuto. E n dicho Pleno se ^ la que alcalde y propietario expresa-
villa a las 0,35. "C-7", a las 7,02; "C-D", l^«cutirá la continuación o disolución j ron ^ ,gual ^ buenog degeos ^ ^ 
a las 7,05; "D.5", llegó dé Sevilla a las de los Consorcios del Pan y de la Carne. rar a una avenencia 
celebrarse por falta de número. En Part'c>ular de la calle de Tortosa (ba-
efecto, a las doce de la maüana sólo rr!o de laa Rel e ías) . Dicho acuerdo era, 
se hablan congregado 24 concejales.!corw:retamente' el de gestionar de di-
Como el número necesario para la ce-|üho seflor la reversión del mercado, en 
lebraclón, en primera convocatoria, de t,emP0 JPOtUao. asi como el pago de 
un Pleno que va a discutir la emisión 'in canon anual. 
de presupuestos extraordinarios es de 51 E i foP'etario mantuvo su negativa 
(las cuatro quintas partes de un total ^ « f W 1 as mismas razones que expre-
de 53). el akalde se vló en la precisión ^ ^ anter.oridad, es decir, que es-
de no abrir la sesión y demorarla hasta : ^n<!Í9p"e!t0mia ^ T * ? ^ la8 COD' 
el próximo lunes, a las7once, en segunda,^ ^ p p ^ ^ 
ro, como sobre éstos no pesa ni la obli-
i l pago l -
) lIg   aceptar-
Ue-
A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
ÍC 
i 
9,52; salló para Zaragoza a las 10.30; 
"D-S", llegó a las 10,29; salió a las 11.04; 
" E - l " , salió a laa 7,01; " E ^ " , a las 7.12; 
"E-6", a las 7.23; "E-8", llegó a las 9.22 
y salló a laa 10.15; " F - l " , 7,17. Ingle-
sa* "K-6", a las 7,16; "K-8", a las 7,09. 
Polacas "O-l", llegó a las 10,48; salló 
a las 10,47; "0-5", llegó a las 10,48; no 
ha salido; "0-6", llegó a las 9,48; sa-
lió a las 12; "0-7", llegó a las 9,52; sa-
lió a las 10,37; "P-8", salió a las 7,28; 
"P-4", a laa 7,09. 
Después salieron laa suizas "S- l" y 
"S-2". 
El paso por Zaragoza 
asi como el aumento, ya aprobado por 
la Permanente, de las tarifas de auto-
móviles de alquiler. 
Respecto a este último punto, ayer se 
Todo el mundo debe estar sus-
crito a la importante revista men-
sual " E l Mensajero de Cristo Rey". 
Barata hasta lo Inverosímil, T R E S 
pesetas anuales. Envíe su Importe 
a Sto. Domingo, n.0 5, Barcelona, 
y recibirá los siete números publi-
cados y el vale para el sorteo de 
una imagen. 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
R b G A L O 
y / I A J E . F A N T A S I A 
C A S A J I M & - M & Z 
PRECIADOS, 56 Y 6 0 
, \ÜT0-CAMI0NES Y OMNIBÜI 
ZARAGOZA, 26.—Hoy han Uegado a 
Zaragoza las 33 avionetas que salieron 
de Madrid. Todas han hecho el viaje sin 
novedad. A los pocos minutos de aterri-
zar reanudaron el vuelo con dirección a 
Barcelona. 
A primera hora salieron las tres avio-
netas que pernootaron ayer en Zara-
goza. 
Laa aviadoras han manifestado, espe-
cialmente la señorita Pix. que en los ae-
ródromos de Zaragoza y Bristol os don-
do más han sido agasajadas, y aue en 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
» • • 
Santa Beatriz y Santa Marta paña, don Melchor Lasso de la Vega. 
Pasado mañana es el santo de su al-]habiéndose hecho cargo durante su au-
teza real la Infanta Beatriz y de lasisencia de los asuntos de la Legación i [ 
princesas de Battenberg y de Orleans.iel secretario de la misma, don Alberto " 
Marquesas del Mérito, Selva Alegre y 
viuda de la Vega de Boeclllo. 
Condesas de Gamazo, Medina y Torres, 
Mieres del Camino y Quemadas, 
Vizcondesas de Feílñanes e Irueste. 
mmwwwmmwtmwmmmwmmm 
Señoras viuda de Icaza, Lamamlé de 
Clalrac, Lorlng y Zarza. 
Señoritas de Bermejillo, Borbón y Par-
lado, Benjumea, Heredia, Caballero de 
Rodas, Figueroa, Gómez Acebo y SUve-
la, González del Valle, Igual, Jordán de 
Urríes y Patlño, Losada y Drake, Or-
tueta, Salvatella, Peiró, Silva y Mitjans 
y Valera y Saavedra. 
Peticiones de mano 
L a vizcondesa de San Enrique ha pe-
dido para su hijo el teniente de Infan-
tería y ofleial aviador don Enrique An-
saldo Vejarano la mano de la encan-
tadora señorita Rosa Martínez de Cam-
pos y San Miguel, hermana del mar-
qués de Baztán. 
— E n L a Coruña se ha verificado la 
petición de mano de la bella señorita 
Adela Vela Lojo para el abogado don ¡Santa María de Silvela. 
Méndez Perelra. 
U e g ó 
De Jerez, el duque de Abrantes. 
VlaJeroK 
De Avila a San Vicente d» Toranzo, 
el marqués de Castañlza. 
—De Jerez a Comillas (Santander), el 
duque de Algeclras. 
—De Berna a París, el conde de Ca-
dagua. 
—Está en Bilbao, de donde saldrá a 
Santander y Suiza, la duquesa de Alia-
ga y su hija la duquesa de Alba, 
—Regresaron de su viaje de novios por | 
el extranjero a Bilbao, los marqueses de ! 
Villagodio, 
Han salido para... 
Altea, los condes de Altea. 
—Barcelona, el conde de Gamazo. 
—San Sebastián, la condesa de Men-
doza Cortina, 
—San Juan de Luz, la marquesa de 
—Tudela de Duero, el conde de Gal- : 
tán de Ayala, 
, —Para Burgos, don Ruperto de Bes- : 
E l mismo día han dado a luz en Ali- ga. Coruña, don Miguel Manella; Cibou- | 
mte sendos robustos niños la barone-!rp rinñn T Q ^ P I TMavas: Cervera del Río I 
José Luis Bugallal y Marchessl 
Natalicios 
cant
sa de Finestrat (Antonia Sanvettl) y 
su hermana doña Lni :i Sanvettl de 
Mlngot 
— E n San Sebastián ha dado a luz 
un hermoso niño la bella señora de Gil 
de Biedma (María Isabel de Vega de 
Seoane). 
Fiestas veraniegas 
Pasado mañana, día 29, se inaugura-, , -
rán las verbenas nocturnas en los cam-infro González; San Rafael, dona Rosa-.g 
re, do a Isabel Navas; er er  l í  
Alhama, don Pedro Pérez; E l Escorial. • 
don Javier de Carlos y don Valentín | 
Roca; Elda, don Luis Corcnel; E l Es- j 
pinar, don José Molina; Gijón, don José • 
Santa María; Chozas de la Sierra, doña | 
Eugenia Mazpule; Matute, don Ambro-is 
P l a n c h a M E T A 
Como en los hoteles se prohi-
be la plancha eléctrica, es Indis-
pensable cuando se viaja Prácti-
ca, cómoda, indispensable de via-
je y en casa. Se calienta rápida-
mente y conserva el calor mucho 
tiempo. Bastan dos tabletas de 
combustible META para calen-
tarla. Precio de la plancha con 
su mechero, 15 pesetas. CATALO-
GO GRATIS . 
Si no encuentra los productos 
M E T A en BU localidad, remita 
su Importe por giro postal a 
S. A. M E T A Martínez Campos, 2. 
MADRID 
B U S S I N G 
Los más renombrados por so esmerada 
y sólida construcción. 
GRAN P R E M I O E N LA EXPOSICIOM 
INTERNACIONAL D E BARCELONA 
S. A Z E N K E R , MADRID. ALCALA, 33 
j T I E R R A S A N T A ! 
E L GRAN C R U C E R O que orga-
nlza "Viajes Astorga", desde el 26 
de agosto al 8 de octubre, visitará, 
además de toda Palestina, las si-
guientes ciudades: Niza, Génova, 
Roma, Nápoles, Pompeya, Catá-
nea, Alejandría, Cairo, Luxor, As-
suan, Damasco, Baalbek, Beirut, 
Trípoli, C h i p r e , Constantlnopla, 
Atenas, Marsella y Lourdes. 
Unica excursión a Tierra Santa 
que saldrá de España en estas va-
caciones. ¡Aprovéchelas usted ha-
ciendo este maravilloso viaje, el 
mejor organizado hasta el presen-
te; será dirigido personalmente 
por el conocido técnico de Viajes, 
don Lula P. Astorga. 
Pida usted gratuitamente y sin 
compromiso alguno el sugestivo y 
magnífico folleto ilustrado a "Via-
jes Astorga", Sagasta, 17 duplica-
do, o hable por tedéfono al núme-
ro 41508, Madrid. 
Apresure usted su Inscripción, 
pues las plazas son limítalas. 
E n Agosto, "Viajes Astorga" or-
ganiza una GRAN P E R E G R I N A -
CION AGUSTINA A LOS SAN-
TUARIOS D E I T A L I A . Pida fo-
lletos. 
Zaragoza es el único sitio d¿nde se les > 14 a-Paratos han quedado en Barcelo-
ha obsequiado con ramos de «ores. na- L a avioneta "P. 4 presentaba tres 
E l aviador Von Vroverenith, a quien al 
salir otro avión le rompió la bélice de 
su aparato, ha recibido esta noche la 
hélice que pidió a Alemania, la cml ba 
llegado por via aérea a Barcelona, de 
donde ha salido en automóvil para Za-
ragoza. E n cuanto sea colocada maPana, 
se reanudará el vuelo a Madrid y Sevi-
lla pues, como se sabe, le ha 5ido con-
cedida una prórroga para realizar el 
viaje. 
En Barcelona 
B A R C E L O N A , 26.—Esta mañana em-
pezaron a llegar las avionetas que toman 
parte en el circuito de Europa, proce-
dentes de Zaragoza. E2 orden de llegada 
y salida fué el siguiente: 
"E-9" Uegó a las 8,39 y salló a las 9,17. 
"D-4" llegó a las 9,02 y salió a las 
10,27. 
"P-2" Uegó a laa 9,13 y saUó a las 
10,03. 
"0-7" Uegó a las 10,34 y salió a las 
11,03. 
"B-9" Uegó a las 10,49 y salió a las 
11,24. 
"K-8" Uegó a las 10,50 y salió a las 
11,57. 
Uegó a las 10,56 
Dicha fórmula es la s'guiente: el pro-
pietario y constructor explotarán el 
mercado durante treinta años, al cabo 
de los cuales, el Ayuntamiento, previo 
comentaba en el Patio de Cristales unajei pag0 ¿g] valor en que. a la sazón, 
proposición, formulada por determinada i ge justiprecie el solar, podrá adquirir 
el mercado; ea decir, que, al cabo de 
dichos treinta años, la adquisición del 
solar dará al Ayuntamiento l̂a posesión 
dol mercado. Caso de que la Corpora-
ción acuerde la adquisición antes de 
aquella fecha, bien por disponer la mu-
mcipalizac ón de los mercados de abas-
tos, bien por otra circunstancia cual-
quiera, tendrá derecho a adquirir mer-
cado y solar por el precio que entre 
ambas parles se estipule. 
Durante estos treinta afios, el pro-
pietario se compromete a pagar, en 
concepto de subvención, el 5 por 100 
•leí producto íniegro de los alquileres 
de todas las tiendas, cantidad que se-
rá destinada a la Beneflcenca Munici-
pal. L a licencia de apertura y explota-
ción no tendrá carácter provisional, si-
no definitivo. 
Aceptauas estas bases de avenencia 
por ambas partes, el marqués de Hoyos 
las propondrá, para su aprobación, a 
ia sesión que el miércoles próximo ce-
lebrará la Permanente, y una vez apro-
badas por ésta, serán sometidas a la 
decisión del Pleno en BU reunión del pró-
ximo agosto. 
entidad, la cual ofrece sacar a la calle1 
cien automóviles taxímetros—cincuenta 
abiertos y otros cincuenta cerrados—con 
la tarifa de 0,30 por kilómetro. Si son 
ciertas nuestras referencias, no se tra-
ta de una proposición nueva, sino de la 
reproducción, con carácter definitivo, de 
otra presentada hace ya tiempo. Parece 
ser que algún concejal piensa plantear 
este asunto ante el Pleno. Esta actitud, 
así como la observada por otros con-
cejales en contra del acuerdo de la Co-
misión permanente, parece que dará mo-
tivo para un animado debate. 
El mercado de Tortosa 
Invitado por el alcalde presidente, 
17,34; "D-8", a las 18.12; "F-2", a las 
18,34; " E - l " , a las 18,44. 
Han llegado en total 34 avionetas, de 
las cuales 20 han continuado el vue.o. 
agujeros en la boya del carburador. 
Opina el piloto que la avería es inten-
cionada, y que ha debido de ser hecha 
en Madrid. Pero los técnicos creen im-
posible que en tales condiciones hayan 
podido realizar las dos etapas de Ma-
drid a Zaragoza y de Zaragoza a Bar-
celona. E l motor producía un silbido 
sumamente extraño. 
E i teniente Haya estuvo detenido en 
Los Monjes, término de Villaíranca, por 
averia. Este llegó a las cinco y •VlAfto, 
volando fuera de concurso, sin presen-
tarse al control. E l piloto llegó sólo, 
pues, para aligerar el aparato y poder 
elevarse en el reducido espacio del lu-
gar de aterrizaje, tuvo que dejar en 
tierra al mecánico. 
Los polacos son los que han presen-
tado mayor variedad. Se comentaba fa-
vorablemente los progresos de la avia-
ción polaca, que hace diez afios casi 
no existía. 
El archiduque 
Parece ser que la única dificultad que 
surge ahora para el funcionamiento de 
este mercado, es la negativa del Con-
sorcio de Expendedores de Carne para 
autorizar la apertura de establecimien-
tos de venta de carne en él. Los pues-
tos solicitados son seis. Los industria-
les Interesados viltaron ayer al conce-
jal delegado de Abastos, señor Regú-
lez, para ver de llegar a un acuerdo en 
este otro punto. 
Un nuevo teatro en la 
calle de Carretas 
Hace ya tiempo fueron presentados 
en el Ayun'amiento, para su aprobación 
y para la obtención de la correspondien-
tp Ucencia municipal, los planos de cons-
trucción de un nuevo teatro en la calle 
B A R C E L O N A , 26.—Hemos hablado |de Carretas. Tenemos entendido que ¡a 
con el padre y el hermano del archidu-|documentación de referencia, aprobida 
que Antonio de Habsburgo. Tienen muy por e' Ayuntamiento, ha pasado a la 
buenas impresiones. E l archiduque ha i Dirección general de Seguridad para cb-
V salló a lasi011^61*10 últimameil't-e 1158 kilómetros a j - ^ e r la licencia definitiva, previo infor-
y una media de 180 por hora. ¡mt de la Junta de Espectáculos, 
y salló a las I APrc>vecliando un fuerte viento, logró i Sí" trata de un teatro capaz para 1 500 
¡alcanzar a varios aparatos que habían;^ 1.600 personas. Será construdo en €l 
Uegó a las 1109 y salló a laslsalicl0 con anteriori(1ad- Solamente ilOVa •0t4í que antiguamente ocupó la Casa 
' 'delante cinco aparatos. |de Correos; el edificio tendrá fachada 
"C-é" Uegó a las 11,09 y salió a la¿r Lucha COn dificultades, por estarles ,a la plaza de la Paz, y la en'rada pric-
12,40. prohibida a los Habsburgos la entrada Np?! le será habilitada en la misma ca-
! '"A-2" Uegó a laa 11,11 y salló a las en ^^unas naciones de Centro Europa de Carretas. 
12,16. ' |y sobre todo en Checoeslovaquia, don-
'"C-9" llegó a laa 11,13 y salló a las'd* las leyes casti&an con cinco afios de 
12,01. pris ión al Habsburgo que entre sin es-
"C-7" Uegó a laa 11,26 y saUó a las pecial P6"»'30- Para esle vuelo le ha 
"C-5 
12,12. 




12,04. l8Ído coheedida al Archiduque una auto-
'A-S" Uegó a las 11,33 y salió a las :rización esPecial. No obstante, al llegar 
12,32, 
"A-9" Uegó a las 11,33 y salló a las 
12,24. 
"P-S" Uegó a las 12,02 y salló a las 
12,46. 
La escasez de carne 
de ternera 
Ayer salieron a la venta más de cua-
trocientas terneras, que estaban estabu-
ladas o sacrificadas en el Matadero y 
slo Armas Pérez; Matabuena, don Juanj | "E-6" Uegó a laa 12,31 y salló a las 
García Tejedor; Navia, don José Ma 
nuel Menéndez; San Sebastián, don Je 
Pos de la Magdalena v chalet de la Real 1^ de Conaday; Santander, don Jullanj: 
Sociedad de Tennis de Santander; laa Pafcual; Tamarite de Litera, don Julio ̂  
fiestas de tarde comenzaron el día de l Palafios;r.V'tor a, la señora viuda de 
Santiago con un té-baile que se veri f i - !560^ Villagalija don Silvano Espino-
có después de la corrida de toros inau-,sa; vinaroz> doTl CkmMlO Mari* p,ñana, 
Z A H A R A 
Temperatura deliciosa. Los helados 
de ZAHARA son su mejor elogio. 
spués 
gural de las ferias. 
—En Bilbao siguen con los campeona-
tos de "golf" de Negurl y se han veri-
ficado tiradas de pichón en el tiro de 
Lamiaco. 
— Y en L a Granja ha habido también 
campeonato de tiro y después baile el 
día de Santiago. 
D'plorr'. 
y Zaraúz, don Luis Sánchez Blanco. A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Ha en uso de 
Ucencia, el ministro de Panumá Mi '19 kpémuat* 
E n sufragio de doña María del Pilar 
de Encío de Allende?alazar, que falleció 
el 30 de enero de este afio, y de don 
Timoteo Bustlllo y López, cuyo aniver-
sario se cumple mañana, se celebrarán 
misas durante varios dias en distintas 
iglesia-s de Madrid y provincias. 
A sus familiares renovamos 
Misas Tratamiento clentlfloo sin opemolón ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
' . 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
a Praga, firmó, se abasteció de gasolina 
y emprendió el vuelo seguidamente, de 
manera que ha sido mínimo el tiempo !con las que se p^o~ atender V í a s " ñece'-
que permaneció en territorio de Cbeco- s^ade^ ¿e ]a población. Sin embargo, 
esdovaquia. es^c no qUier€ decir que el abasto de 
E s la primera vez que un Habsburgo H.joho articulo esté completamente ase-
ha estado en Viena. Se le autorizó a g-urado. Parece que, al hacerse cargo de 
que pernoctase en el aeródromo, comoln) intervención de compra de terneras 
lo hizo. |e| nuevo interventor, rebajó .'as cotiza-
• * • piones, no obstan'-e estar esta clase do 
19 avionetas de distintas nacionalidades, i PRAGA, 26.—"Challenge" internado-lcarne übre de tasa, por lo que muchos 
" F - l " llegó a las 11,57 y salló a las;nal aérea Vuelta a Europa. E l archidu-ide ios productores y vendedores, o laa 
13,26, 
'i] "P-4" llegó a las 12,42 y todavía no 
jjha salido para Nlmes. 
| | E n total han llegado esta mafiana 
nevaron a otros mercados más-favora-
bles, o las estabularon, en espera ae máa 
altos precios. 
Parece que hoy no podrá efectuarse 
los'u matanza noranal, por lo que seguirá 
iCura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado y las flebitis y varl-
nuestrolces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de jimio a 15 de octubre. 
13,10. E n ea control le fué entregado al q^e Antonio de Habsburgo ha salido de 
pUoto el libro de mita que se dejó olvi-1Prag"a para Breslau a las 14,34. 
dado en Getafe y que fué traído a Bar- Los p: 
celona por otro avión. 
"E-S" llegó a las 14,10 y salió a las ÑAUEN, 26.—La vanguardia de 
14,51. aviadores que intervienen en la Vuelta persistiendo la escasez. Ello no obstante 
"D-5" llegó a las 15,56; "B-B". a las a Europa, y que salló esta mañana de;pe tratarse de un articulo de limitado 
16,19; "0-6", a las 16,26; 'C-6", a las!Breslau, estaba constituida por los in-¡consumo en la capital y por hallarse 
16,41; "E-2", a las 16,42; "O-l", a las gl&ses Broad, Butler y Thom. y por el ausente de Madrid una buena parte do 
16,49; "0-7", a las 16,55; " F - l " , a laalalemán Poss, seguido de cerca por el ¡la población consumidora, la cscaBez no 
17,20; "C-3", a las 17,24; "0-5", a laialeraán Morzlk. ladquirlrá gran magnitud. 
L A I N C A T E D R A L D E L E O N , P O E M A D E L U Z Y D E P I E D R A 
L a m á s p u r a m u e s t r a d e l a r t e g ó t i c o ^ N - ™™ D E J X C U R S I O N E S T U R I S T I C A S 
de montaña. Toda 
Una prodigiosa vidriería art ís t ica que ocupa mil ochocientos metros cuadrados. Efectos 
de luz sorprendentes que varían de unas horas a otras. La Catedral m á s 
menor cantidad posible de piedra. 
A poca distancia de la capital se encuentran paisajes  
la provincia tiene gran riqueza arquitectónica. Una ciudad limpia y atildada 
e s k í l a r o n h T R E C E I T I N E R A R I O S T U R I S T I C O S D E I N T E R E S 
Ledn, con rúa magntQcos monumen-
toa, de carácter puro y definido, maravi-
lloso compendio histórico de loa estilos 
arquitectónicos que más raigambre y 
esplendor adquirieron bajo el cielo de 
Cajstilla; con su prestigio histórico y loa 
recuerdos que sugiere de la España me-
dieval, con su ensanche moderno del me-
jor gusto, es una ciudad de enorme in-
terés turístico. Pero de todo eeto nos 
ocupamos ya ha tres semanas. Hoy que-
remos referimos a su catedral sin par, 
llamada sin exageración poema de luz 
y de piedra. Nada nuevo hemos de de-
cir a quienes conocen tal maravilla. Por 
otra parte, nadie desconoce el encanto 
de este templo único ni ha dejado de 
escuchar o leer loas a BU belleza; pero 
conviene insistir cerca de los que no 
han visitado León. Para quien se precie 
de gustar el arte resulta Imperdonable 
no conocer la ca/tedral leonesa, monu-
mento único en España. Por muchas y 
grandes ponderaciones que de ella se es-
cuchen, no decepciona. Todo es poco. 
Impresiona al menos sensible al arte. 
Al penetrar en el templo catedralicio 
por primera vez, el ánimo se queda BUS-
penso. E l poema de luz y piedra sobre-
coge y subyuga. No permite al princi-
pio analizarle ni prestar atención a los 
pormenores. E l conjunto Be Impone; el 
poema eleva al espíritu. 
No es para menos aquella prodigiosa 
combinación de luz y de colores, aquella 
esbeltez majestuosa de la catedral toda 
vidrieras. Estas cubren el templo de 
arriba a abajo. Dejan penetrar la luz por 
todas las partes y la poetizan al tami-
zarla al través de una orgia de colores. 
Arte y devoción 
Y esta incomparable y múltiple varie-
dad de colores resulta discreta, apacible, 
armoniosa, como todo en este templo 
de armonía. Se diluye en la majestad del 
conjunto. L a luz, al" traspasar las Vidrie-
ras multicolores, es modificada, domina-
da, para que no resulte importuna al re-
cato del templo catedralicio. 
Por peregrino acierto, la luminosidad 
intensa, el colorido, no dañan ni amen-
guan un ápice el ambiente recogido y 
devoto propio del templo, aunque parez-
ca que ta l ambiente debe rehuir seme-
jante esplendor de luz. Aquí, en los pri-
meros momentos, el arte avasallante dia-
trae, aparta de la oración. Pero es tan 
sólo un instante. Luego resulta propicio 
a ella. Si es siempre cierto que el arte 
verdadero acerca a Dios, en este templo 
lo es más . L a imponderable esbeltez de 
sus navea, el sutil encanto de su luz es-
pecialísima, eleva el alma. Aún más. 
Todo parece concentrado y dirigido ha-
cia el presbiterio, hacia el sagrario, mo-
rada del Señor. L a misma luz, sobre 
todo a cierta hora, parece encauzarse 
hacia El , como Invitando a adorarle. 
Por añadidura , la disposición del tem-
plo no permite un momento olvidarse del 
destino y finalidad del monumento, de la 
P'-esencia de* Dios sacramentado. Desde 
casi todas las partes se ve el sagrario. 
Desde a t r á s , el coro bajo, con un gran 
vano central, no obstruye para contem-
plar el presbiterio ín tegramente . E l sa-
grario aparece dominando y presidiendo 
la grandeza monumental. E l presbiterio 
está rodeado de arcos ojivales, libres y 
despejados por completo. E l mismo re-
tablo parece como añadido y deja ver 
por encima el vért ice de las ojivas que 
oculta. 
Las vidrieras 
y — rrarrrzi • I,-.>-S»IK 
La ciudad de León, aparte de sus be- sólo a 60 kilómetros de León por rarre-
Uezas y carác te r monumental, es centro tera y 63 por ferrocarril, 
de excursiones de gran interés, tanto er. 6.—A Valencia de Don Juan.—37 k l -
el aspecto art ís t ico como de bellezas na-1 lómetros por carretera y 57 por ferro-
1 urales. carril . Como resto de su pasado espíen-








t i . — A Hoces de Nocedo.—50 kilóme-
tros por carretera. 
Estas úl t imas excursiones brindan pai-
¿ajea indescriptibles de impresionante be-
lleza. 
Otras excursiones 
También pueden hacerse excursiones 
para disfrutar de hermosos paisajes al 
Pontón y Vellos (hasta Covadonga), al 
Bierzo, á las Medulas, etc. 
Como se ve, León ofrece excursiones 
de los dos órdenes más interesantes de 
paisaje y de ca rác te r monumental. A 
pocos ki lómetros, sesenta al puerto de 
Pajares y ciento veintitantos a los PU 
eos de Europa*, pueden admirarse loa 
más sorprendentes paisajes de mon-
taña. 
A corta distancia de León, apenas 
cinco ki lómetros, en la carretera de 
León a Astorga, se encuentra el san-
tuario de la Virgen del Camino. Es del 
siglo XVT y fué reedificado en el XVI I . 
De la construcción antigua se consprva 
la portada norte. Los pórt icos exterio-
res son modernos, del siglo pasado. 
Acotaciones turísticas 
En el gráfico van señalados algunos lugares de interés tur ís t ico de la 
provincia de León, tanto en el aspecto ar t ís t ico como en el de bellezas natu-
rales. Indicamos los ferrocarriles y las carreteras. De éstas , las principa-
les van marcadas con trazo más grueso que las secundarias, como comple-
mento de las indicaciones tur ís t icas del texto. 
i tos de la provincia que merecen ser v i -
sitados. Son trece itinerarios turíst icos 
los que indicamos: 
1. —Astorga. — Se halla a 45 kilóme-
tros de distancia de León por carretera y 
a 52 por ferrocarril. Su monumento más 
importante es la catedral, en la que se 
reúnen los estilos gótico y el plateresco y 
i el barroco, éstos en el exterior princi-
palmente. E l magnífico retablo del altar 
i mayor es obra de Becerra. 
2. —San Miguel de Escalada.—A 30 k i -
lómetros. Monasterio de gran interés, 
hermosa muestra de construcción mozá-
¡rabe. E l pórt ico consta de doce arcos 
de herradura. E l interior forma tres na-
ves de arcos análogos. La Diputación ba 
construido un camino desde Mellanzos. 
3. — A Sahagún . — 62 ki lómetros por 
¡carretera y 79 por ferrocarril. His tór ica 
vil la, en la que debe visitarse la torre 
y el ábside de San Lorenzo, notables 
ejemplares del románico español. La to-
rre, de ladrillo, es amplía. Tiene daez y 
seis ventanales en cuatro seríes a cada 
lado. También es notable la torre de San 
Tirso. Se guarda en esta vi l la una her-
mosa custodia de Enrique de Arfe. 
4. —^A* Pon í errada,—110 kilómetros por 
carretera y 128 por ferrocarril . Antiguo 
castillo de los templarios, monumento 
nacconal. 
5. —Puerto de Pajares.—El pintoresco 
y grandioso paisaje de estas montañas , 
que el ferrocarril atraviesa por una serie 
inacabable de túneles, se encuentra tan 
hermoso castillo gótico del siglo XIV. 
en estado ruinoso. 
7. —AI Monasterio de Carracedo, dei 
siglo X.—145 kilómetros por carrete -a. 
8. —León Cueva de Valporquero.-65 
kilómetros por carretera. Interesantísi-
ma cueva. 
9. —Leobón-Los Beyos.—121 kilómetros 
por carretera. Pintoresco paisaje junto 
a los Picos de Europa. 
10. —A Hoces y Cuevas de Vega Ccr-
vera.—57 kilómetros por carretera. 
El servicio ferroviario para León ha 
sido mejorado los úl t imos años con la 
mayor intensidad de tráfico en la linea 
de Asturias. Se utiliza esta linea y la 
de Galicia. 
La ciudad es limpia y cuidada, en ge-
neral. Posee parques a orillas del lier-
nesga y jardines atildados en algunos 
lugares de la ciudad antigua y monu-
mental. Hay alguna nota que desdice del 
ambiente. Como la serie de cables jun-
to a la muralla y torre de San Isidro, 
lugar de intensa evocación medieval. 
Tales cables podrían i r muy bien por 
la acera opuesta. Pero en general agra-
da ese atildamiento de referencia en 
lugares de gran interés monumental o 
ar t ís t ico. 
Posee un hotel moderno y otros va-
rios. La pensión en ellos oscila entre 
9 y 37,50 pesetas. 
P A R A D O R D E 0 R 0 P E S A 
Instalado en el castillo que perteneció a los duques 
de Frías, por el Patronato Nacional del Turismo 
Habitaciones con agua corriente. Calefacción central, 
baños, salón comedor. Parte del castillo está 
declarada MONUMENTO N A C I O N A L 
Dista el Parador de Madrid 1 50 kilómetros, por 
carretera inmejorable 
Camino de Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
HOTEL NIAJESIIG. SEl'Hli 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 26. 
Tiene el templo tres naves. L a cen-
tral , muy elevada sobre las laterales, es 
por encima de és tas toda vidrierías. 
Consta de una serie de grandes y her-
mosos ventanales por la parte superior 
y otra de ventanales m á s pequeños en la 
inferior. La cris taler ía ar t í s t ica casi no 
deja espacio para la piedra. Las naves 
laterales ostentan también preciosas v i -
drierías. Sólo en la parte baja, pudiéra-
mos decir que como friso, es completa-
mente de piedra. Mas para mayor lige-
reza hay ante el muro, separadas unos 
cent ímetros , una serie de agudas agujas. 
Y lo mi'smo el crucero. Cuenta con am-
plios ventanales y rosetones análogos al 
que está situado al fondo, entre las dos 
torres, sobre la puerta principal. 
E l dato de que en una Catedral de 
dimensiones reducidas como la leonesa 
la cristalería ocupa una superficie de 
1.800 metros cuadrados, con ser tan elo-
cuente, resulta inexpresiva ante el pas-
mo que produce la realidad. 
Y toda esta cristalería, enmarcada en 
la piedra de ojivas y rosetones, es de lo 
m á s variado que se puede imaginar. Las 
escenas religiosas alternan con otras 
muchas y con flores y dibujos como de 
labor femenina; los tonos fuertes y v i -
brantes, con los suaves y apacibles. 
Los efectos de luz 
LAS TORRES Y FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL LEONESA 
La torre de la izquierda es la más antigua y pesada. La de la derecha, en su parte superior, 
es ya de un gótico delicadísimo. El rosetón corresponde a la nave mayor del templo, prodigio 
de esbeltez y luminosidad. 
no contemplado, maravilloso algunos llamó a Ha catedral leonesa milagro de oculta, disimulada, para no perjudicar 
días, de observar el comienzo del día en' eauilibrio. Dir íamos que se juntan dos ¡lo más mínimo ail deleite del espíritu, 
el-interior del templo, de captar el p r i - i milagros: de equilibrio ar t ís t ico y de j Hay que salir fuera y contemplar la se-
raer rayo de sol que impresiona y da equilibrio mecánico. Dos prodagios: unirré de arbotantes que emparejados, dos 
vida y relieve a las vidrieras de la Cate-1 pi»digio de arte y otro de técnica. Ma-1 entre cada gran vidriera, sostienen la 
dral de la luz. ravilla de la arquitectura y pasmo de fragilidad de la nave central y el " 
Los juegos lumínicos var ían de inten- la ingenier a. Produce la impresión de j cero, esbeltas y aéreos, 
sidad y aspecto de unas horas a otras, que al construirla, un genio, artista so-1 Dentro nada distrae, n i en nombre de 
de un día a otro día. Iberbio y técnico atrevido al mismo t iem-' la ciencia, de la contemplación religiosa 
. ipo, se hubiera propuesto resolver el ul de la artistica, cooperadora y coad-
Milagro de equilibrioIprobiema ^ levantar la catedral máa iyuvante de aquélla, nada disuena de la 
esbelta con la menor cantidad posible de i unidad del monumento ni de su belle-
aobre su palacio. E l trascoro es obra se-
lecta de Esteban Jordán . La sillería, de 
estilio gótico avanzado. 
En la giróla hay capillas que tienen 
también ventanales amplios, pero, no 
obstante, a ciertas horas se disfruta en 
ella de una cierta penumbra, agradable 
contraste con el esplendor luminoso del 
crucero. Hay capillas notables, como la 
de Santiago, con bello retablo. Pueden 
admirarse retablos, esculturas, pinturas 
murales y varios sepulcros de gran va-
lor. Destaca entre es:o el de Ordoño I I , 
en eO trasaltar. 
F.1 coro es magnífico, gótico, salvo los 
cru- i arcos externos, de estilo plateresco. Exis-
ten en él pinturas murales de Nicolás, 
sepulcros, relieves e imágenes variadisi-
mas. La imagen de San-a Mar ía de la 
Regla s€ venera allí. 
Agencias y Oficinas de Información 
I a cargo del Patronato Nacional del Turismo, con 
servicios gratuitos de interpretación de idiomas, re 
\ parto de propaganda e información general de Es 
paña, distribuidas en la forma siguiente: 
AGENCIAS EN EL EXTRANJERO 
Las naves son además de un gótico 
esbelto y elevado cual ninguno, de co-
lumnas finísimas, que partiendo de los 
haces o macizos escalan diversas altu-j 
ras hasta perderse algunas en la cura 
bre. Estas eclumnitas que ascienden 
tanta altura son tan delgadas que 
piedra. 
Y lo conslgló, en efecto. Para lograr 
a!tal primor arquitectónico hubo de aíren-
la ta" grandes problemas técnicos. Y qui-
mayorda apenas miden un 'dec ímet ro de hacer gala, no sódo de arquitectura, 
diámetro. '«mo de todas las bellas artes. Manejó 
A! cabo de algún tiempo de contera-'laa masas, los colores y la luz, para com-
plación maravilla cómo se sostiene aque-jponer un poema de luz y de piedra, un 
lia fábrica grandiosa y geniil. Las co- poema armonioso, musical, único, 
lumnas son hilos. La superficie de cris-; Mas en el interior no se goza sino 
tal mayor que la de piedra. Jovellanosidel arte puro. La ciencia, la técnica, se 
za incomparable, de esa belleza, como 
xx • ya l1611103 dicho, esbelta, elevada, aérea. 
Arte y técnica j^ estilo ojival, se presenta superado, su-
blimado, dentro del tipo m á s esbei'.o, 
que alguien ha calificado de nervioso. 
Unidad y armonía 
El exterior. El ábside 
Podría deciinse que el gentilísimo tem-
plo es distinto a cada hora. Los efectos 
do luz lo cambian de sorprendente ma-
nera. Cuando penetramos al comienzo de 
la tarde, la Catedral es un foco de luz 
propia, deslumbrante y entonada a la 
par. Se supone entonces que por fue-
ra debe presentarse transparente. El 
magnífico rosetón frontero al presbiterio 
so proyecta y reproduce en éste, y con-
templada proyección a t ravés de la arca-
da del coro parece un rosetón más, real 
y verdadero, que acrece y aviva la v i -
Bualidad esplendente, como en juegos de 
luz. Alg-unas personas nos cantan con 
entusiasmo el espectáculo, por nosotros 
H O T E L A T L A N T I C O 
Espléndida situación en el Parque de Genovés 
con vistas al mar 
84 habitaciones :-: 70 cuartos de baño 
Precios módicos 
Restaurant :-: American Bar 
Bs. sin duda, la catedral gót ica de 
ncayor unidad. E l gótico se ofrece en 
toda su finura y esplendor, con la me-
jor pureza, con menos aditamentos o 
mixtificaciones posteriores que ninguna 
de sus catedrales hermanas. Es cierto!meja;ate 
Las dos torres del tempdo son diferen-
tes. Una, la m á s antigua, es pesada. En 
1c otra, la mitad superior es ya de un 
gótico fino y airoso. La remata una íie-
cho calada. 
Entre las dos torres, separado de ellas, 
se halla el cuerpo de la nave superior, 
con su hastial, levantado como incle-
mente, sobre' la zona baja, en la que 
existen tres pórticos ojivales. Tiene ya 
esta parte central, esl/i hastial, se-
a los correspondientes al cru-
BUENOS AIRES.—Patronato Espa 
ñol de Turismo.—25 de Mayo. 158 
GIBRALTAR.—Official Spanlsh Trn 
vcl Burean.—63-67, Main Street. 
LONDRES.—Spanlsh Travel Burcau 
173, Piccadilly. 
MUNICH.—Patronato Español de 
Turismo.—6, Residenstrasse. 
N U E V A YORK.—Spanish Tourlst In 
formation Office.—695. Fifth Av. 
PARIS.—Office National Espagnol de 
Tourlsme.—12. Boul. de la Made 
leine. 
ROMA.—Patronato Español de Tu 
rismo.—6. Vía Condotti. 
OFICINAS DE INFORMACION EN ESPAÑA 
que el coro, por ejemplo, es posterior alcero' esa elevación atrevida, ese caráo-
ta fábrica. Pero si la severidad y po- ^ aéreo, que hemos apreciado en el in 
^ , - . . •• i • ¡monumentos 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l y p o r c h i m e n e a s 
T e n n i s : - : O r q u e s t a 
breza de las paredes laterales del coro 
modifica un tanto el ca rác te r de una zo-
na de las naves bajas, en cambio el pla-
teresco del trascoro, de escasa altura, en 
nada desvi r túa la plenitud gót ica de 'a 
ingente y airosa catedral. 
Po*- eso pudo decdr el ilustre Lampé-
rez que esta catedral es "una de las más 
altas glorias de la arquitectura, que 
'compone con las catedrales de Toledo y 
Burgos la gran trinidad del arte gótico 
T j español, aunque por su unidad y anno-e r r a z a S ] n í a sea el m á s admirable entre dichos 
t f r ior de la iglesia. Las puertas, con 
imágenes y columnitas finísimas, dejan 
entre sí dos ojivas, aún m á s agudas, es-
trechísimas como flechas. 
Descendemos hasta el ábsede. Así se 
contempla todo el sís'.ema, ya antes alu-
d'do, ideado para sostener la leve y atre-
vida masa del crucero y de la nave alta. 
La serie de arbotantes, es obra técnica; 
pero presédida también por un criterio 
artíst ico. Dejan contemplar la amplitud 
de los ventanales. 
Primoroso es también el ábside. Los 
ventanales alargados, los delgados arbo-
itantes, en pendiente pronunciada, los 
Las capillas y el claustro jcontrafuertes rematados por agujas, 
componen un todo de líneas finas y ele-
ALBACETE.—Diputación Provincial 
* ALGECIRAS . — Muelle de Alfon-
so X I I I y Antiguo Kursaal. 
A L I C A N T E . — Círculo de la Unión 
Mercantil.—San Fernando. 37. 
WILA.—Estrada , 12. duplicado. 
* BARCELONA.—Subdelegación Ca-
ta luña-Aragón-Baleares . — Cortes, 
número 658. 
* -BEHOVI A.—Aduana. 
•BOSADILLA.—Estac ión Andaluces 
( In térpre te destacado). 
«: BURGOS . — Edificio del Teatro.— 
Paseo del Espolón. 
* CADIZ.—Muelle Reina Victoria 
CASTELLON.—Isabel Ferrares, 35. 
CORDOBA.—Avenida Gran Capi tán 
número 11. 
CUENCA.—Calderón de la Barca, 18 
*GIJON.—San Antonio, 24 y 26. 
* GRANADA.—Casa de los Tiros. 
GUADALAJARA. — Ayuntamiento; 
planta baja. 
* IRUN.—Estación del Norte. 
JAEN.—Ayuntamiento; planta baja. 
JAEN.—Palacio provincial, bajo de-
recha. 
JATIBA.—Santos, 2. 
* L A C O R U Ñ A . - D á r s e n a de la Ma-
rina. 
» L A JUNQUERA.—Aduana (Intér-
prete destacado). 
LEON.—Fernando Merino 1 
MADRID.-Of icmas centrales. Alca-
lá, 65, principal izquierda. 
MADRID.—Subdelegación Central.— 
Pa'acio del Hielo. 




* PALMA DE MALLORCA. — Paseo 
del Borne, 36. 
PONTEVEDRA.—Michelena, 23. 
!:: PORT-BOU.—Estación M . Z. A. 
RONDA.—Ayuntamiento. 
SA GUNTO.—Teatro Romano 
SALAMANCA.—Subdelegación Occi-
dental.—Plaza Mayor, 1. 
SANTANDER.—Subdelegación Can-
tábrica.—Paseo de Pereda 22. 
* SANTANDER.—Avenida de Alfon-
so X I I I . 
SANTIAGO.—Rúa del Villar, 22. 
SEGOVIA . — Ayuntamiento; planta 
baja. 
SEVILLA . — Subdelegación Andalu-
cía-Canarias-Marruecos. — Miguel 
Cid. 40. 
* SEVILLA. — Ayuntamiento; Plaza 
de San Francisco. 
SORIA.—Plaza Benito Acuña, 4. 
TETUAN.—Colonización. 
* TOLEDO.—Plaza Zocodover, 25. 
UBEDA.—Plaza Marqués. 
VALENCIA. — Subdelegación Levan-
te.—Plaza de Castelar (Edificio 
Equitativa) 
D « . i , c' . i r ' • A f - l ««#- í«« . l - ^ l C k A X r , Se levanta en el emplazamiento de la 'gantes; al fondo vense las aguias de las i r e C C I O n t e l e g r a h c a y t e l e r o n i c a : A t l a n t l C O t e l , ^ a a i 2 ¡ antigua catedral que edificara Ordeño Hi torres . 
• VALENCIA.—Plaza de Castelar. 
• VIGO.—Jardines de Elduayen. 
c o „ N 8 e r T f c ¡ 7 « a t r t o ^ T i SefifIatla8 co« asterisco cuentan en so oflcU* 
de t S ^ "amol" v v i l P.ret.eS uniformadoS que concurren a la llegada 
la S a c l ó X elTn^Ho'r T ' r lurí8t ico--E" las restantes se hace 
nUHor de las oíuinas por personal adecuado. 
I 
M\lHilU.—Aflo XX.—Núm. 6 .56H E L DEBATE (7) Domingo 27 de JnHo de 19S0 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
COTIZACION DE MONEDA 
«y to- palillos d*»l Bnnrn de Enpsñn 
reunió ayer por la mañana un grupo 
IL bolsistas que no realizaron ninguna 
«oeración. Loa Explosivos se ofrecieron 
a 1020, contra 1.010, y después a 1.017, 
on dinero a 1.012. A fin del próximo se 
cagaban a 1.015, y en alza habla papel 
a 1.038. 
Km' banqueros se hicieron operado 
„ « er libras a 42.70 y 42.72; los dóiani-
«rnegociaron a 8.77 y 8.79, y los fran 
a 34.55 y 34.575. 
OOTIZACIONES DE MONEDA EN 
BILDAO 
BILJBAO, 28.—NO oficialmente se ha 
«nfizado hoy la moneda de esta fohna: 
francos, 34.60: libras,. 42.70; dólares, 8,70. 
NUEVA YORK 
(Cotizaclonea del olerre del día 2fi) 
Pteetaá, 11,42 1/2; libras cheque, 4,86 
9/4 libras cable, 4,86 1/8; .-helinea aut. 
triacas, 14,14 1/2; francos oolga-s, 13,09 
1/4 • coronas checas, 2,96 3/4; danea/ia, 
26SI' marcos finlandeses, 2,52; Mancos 
franceses, 3,93 11/32; marcos, 23.89; d ac-
mas, 1.29 3/4; florines, 40, ?6; pengo. 
17 54, liras 524; coronaa noruegas, 2fv80; 
zlotys. 11,23; lei, 0,59 3/4; jo roñas sue-
cas, 26,90; francos su zoa, 19.43 3/4; d;-
nar 1.77 Anaconda Cooper, 51 1/4; Ame-
rican Smdting, 67 1/4; Betheleem Steel, 
«3 1/2 Baltimore and Ohlo, 106 1/2: Ca-
nadiaií Paciñc. 187 1/4; Chicago Milwau-
kee 19 1/4; General Motors, 46 1/8; Ge-
raral Electric, 72 1/4; In t Tel. and Tels, 
47 1/2- Nfcw York Central. 166 1/4; Pen-
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
áerviclo especia! para E L DEBA 1 -
;acilltado por la Casa Dorca & Fell' 


















C A F E 
E l Havre 
Septiembre . . 
Diciembre .... 
Marzo 
evlvania Railway, 76 3/8; Rad.o ^or oora-
ffona 45 1/2; Royal Dutch. 64 1/8; Sheel «ew-yorK 
TIniOB Oil. 19 1/4; U. S. Steel Corpora-¡Septiembre 
{ion 168 1/8; W-stlnghouae. 148 7/8; 
Woolworth Bullding, 59 1/2; Eastman 
Kodak. 214 1/2. 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en Caja, 2.472.273.124,81 
nesetas; Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 32.300.151.46; Pla-
ta, 721.026.532,02; Bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.100.242,20; Efectos a co-
brar en el dia, 11.476.562,59; Descuentos, 
642.362.062,74; P a g a r é s del Tesoro, 
89198 831,45; Cuentas de crédito y crédi-
tos disponibles, 162.258.892,17; Créditos 
coa Karantía y créditos disponibles, 
1077 9? 7-875,21; Pagarés de prés tamos 
don g&rantía, 40.292.257; Otros efectos en 
Cartera, 8.620.488,81; Corresponsales en 
el Reino, 7.000.649,55; Deuda amortlzable, 
844.474.903,26; Acciones de la Compañía 
de Tabacos, 10.500.000; Acciones del Ban-
co de Marruecos, oro, 1.154.625; Acciones 
del Banco Exterior, 3.000.000; Anticipo 
al Tesoro, ISO.OOO'.OOO; Bienes inmuebles, 
31.964.402,91; D i v e r s a s c u e n t a s , 
31.964.4 )2,91. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; Fondoa de 
reserva, 33.000.000; Fondos de previsión, 
laOOO.OX); Reserva especial, 18.000.000; 
Billetes en circulación, 4.396.498.000; 
Cuenta» corrientes, 817.976.759,35; Cuen-
tas corrientes, en oro, 664.317,03; Depó-
Bitoa eo efectivo, 6.295.797,44; Dividen-
dos, intereses y otras obligaciones a pa-
gar, 72 849.094,57; Ganancias y pérdidas, 
9.026.310,55; Diversas cuentas, 24.832.894,83; 
Tesoro público, 236.778.424,41. 
Los precios de las lanas españolas 
Cotizaciones medias aproximadas á¿ 
las lanas españolas lavadas a fondo en 
la primera quincena de jul io: 
Blancas.—Merina superior (trashuman 
te): primeras, pesetas kilo 9,25; segun-
das, 7; merina corriente (estante): pri-
meras, pesetas kilo 8,75; segundas, 6,76; 
garras, 5,50; merina inferior* primeras, 
pesetas kilo 8,25; segundas, 6,25; entre-
fina superior: primeras, pesetas kilo 7,75; 
segundas, 5,25; entrefina corriente: pri-
meras, pesetas kilo 7; segundas, 5; ga-
rras, 4,75; entrefina Inferior: primeras, 
6; segundas, 4,75; ordinaria, vellón, 5,25; 
churra, vellón, 4,25. 
Pardas.—Merina: primeras, pesetas k i -
lo 7; segundas, 5,25; garras, 5; entrefina 
superior: primeras, pesetas kilo 6,50, se-
gundas, 4,50; entrefina corriente: prime-
ras, pesetas kilo 6; segundas, 4,25; ga 
rras, 4; entrefina roya: primeras, pese-
tas kilo 6,25; segundas, 4,25; entrefina 
Inferior: primeras, pesetas kilo 5,75; se-
gundas, 4; ordinaria, vellón, 4. 
Promedio del cambio de la libra ester-
lina durante la presente quincena. 41,98. 
Datos de la Agrupación de Negociantes 
en Lana del Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona. 
Más oro al Banco de Francia 
E L HAVRE, 26.—Anoche fondeó en 
este puerto el paquebot "Par í s" , que trae 
de Nueva Tork, consignados al Banco 
de Francia, setenta y siete barriles de 




























































































L a segunda de f e r i a 
en V a l e n c i a 
NOCTURNA EN TETUAN 
La cuadrilla bufa Pamplinas, Chamo-
rro y el Hombre Gordo, con dos becerre-
tes de Pedro Hernández, no hizo, no pu-
do hacer sonreír al respetable con «ua 
pobres y escasos trucos, exentos de gra-
cia, repetidos el pasado sábado y... el 
año pasado. 
El verdadero toreo bufo estuvo en el 
toreo serlo (¡!) , de lo que se salva An-
tonio Arengo, que conoce el toreo y sa-
be ejecutarlo, pero que se mostró un 
poco nervioso y otro tanto embarullado, 
sin duda debido al palizón que de pri-
meras recibió. Sin embargo, creemos que 
es un torerito. En cambio sus compa-
ñeros Herrerito y Bilbao dieron que reír 
bastante más que los charlots, con su 
cómica torpeza y su pavor sainetero. El 
primero vió ir al corral a su enemigo, 
y al segundo no le ocurrió Igual porque 
acertó a descabellar al punto que Iba a 
sonar el tercer aviso. 
Los novillejos fueron de la misma ga-
nadería, pequeños, flacos y mansos. 
Lo mejor, dos pares inmensos del for 
midable rehiletero Balbuena. 
L . G. H . 
F I R M A D E L R E Y 
Reglamento de oposiciones a Cá-
tecl: ^ universitarias 
Jubilación, a su instancia, de don 
Francisco Rodríguez Marín 
INSTRUCCION PUBLICA. — Dictando 
normas sobre la organización del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. 
Sobre provisión de cátedras vacantes 
en las Universidades del Reino. 
Aprobando el reglamento de oposlclonee 
a cátedras universitarias. 
Jubilando, a su Ingtancla, a don Fran 
cisco Rodríguez Marín, jefe superior del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos y ex director de 
la Biblioteca Nacional. 
Nombrando director de la Biblioteca 





Op osiciones y concursos 
Mecanógrafos de Aduanas. — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados loa nú-
meros 559, 565, 572. 583, 714, 723, 736, 739. 
5, 40, 63, 131 y 143. 
Quedaron para segunda vuelta los nú-
meros 602, 615, 624, 632, 659, 668, 674, 683, 
697, 698, 709 y 720. 
Perdió su derecho por no presentarse 
en segunda vuelta el número 27. 
Quedan convocados para el lunes por 
la m a ñ a n a todos los que faltan realizar 
el segundo ejercicio en segundo llama 
miento. De no acabarse los exámenes por 
la mañana, continuarán por la tarde. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio 33 opositores. 
Trigos: Chicago y Wlnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por buahel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíi : Chicago, centavos de dólar j oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntlmoe de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos do dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Landres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Italia crea el registro de 
exportadores 
Lo piden las Corporaciones de Co-
merciantes y Fruteros 
ROMA, 26.—En la última reunión de 
la Corporación de Oomerciantes y la 
de Fruticultores, se tomó el acuerdo de 
pedir al Gobierno la creación de un re-
gistro de exportadores para garantir la 
buena calidad de la exportación agrí-
cola italiana. 
Para ello, se aprobó un proyecto de 
ley, que se elevará al Gobierno. Ningún 
exportador no Inscrito podrá enviar 
mercancías al extranjero, pues las de-
t endrán las Aduanas. L a inscripción se-
rá sometida a severos trámites. Has-
ta se llegan a proponer un tribunal, 
presidido por un magistrado, que exa-
mina rá la nistoria comercial del expor-
tador solicitante, v e r á si ha tenido 
quiebras o informalidades mercantiles, 
y decidirá si debe ser admitido o re-
chazado. 
L A SEGUNDA D E F E R I A 
VALENCIA, 26. —Segunda de feria. 
Toros de Arglmlro Pérez Tabernero. Prl 
mero, negro zaino. Marcial es aplaudido 
con la capa. Gltanlllo y Barrera son 
aplaudidos en su turno. Marcial clava 
dos pares de poder a poder y uno al 
sesgo, buenos. Inicia la faena de rodl 
lias y luego mete seis naturales que se 
olean. Media estocada en las agujas, de-
fectuosa, dos pinchazos más y una esto-
cada. Descabella a la primera. Palmas. 
Segundo, negro, bragao. Gitanillo de 
Trlana veroniquea bien. Lalanda hace un 
quite de rodillas. Con la muleta se mues-
tra artista E l toro está quedado y pin-
cha cuatro veces. Intenta el descabello y 
por fln acaba con media estocada caída. 
Tercero, de la misma lámina que el an-
terior. Barrera no hace nada con la ca-
£a. Gltanlllo es aplaudido en un quite, [arclal y Barrera son pitados por no ha-
cer nada en los suyos. Barrera está In-
teligente con la flámula obligando al to-
ro que está quedado. Atiza tres pincha-
zos, media estocada alargando el brazo y 
descabella. Pitos. 
Cuarto, gordo, huido. Lalanda lo re-
recibe con varios capotazos eficaces. En 
el tercio de quites no hay nada de Im-
portancia. Bien banderilleado, Lalanda 
hace una faena de muleta eficaz, vallen-
te y adornada, y termina con un pin-
chazo y media buena. Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo. 
Quinto. Gitanillo de Trlana se luce con 
la capa. Con la flámula realiza una la-
bor superior, con rodillazos y otros ador-
nos. Entrando bien, coloca una entera 
que basta. Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo. 
Sexto. Barrera da unas verónicas va-
lientes. Con la muleta el valenciano es-
tá regular, para un pinchazo y media en 
el cuello. Bronca. 
E L ENTIERRO D E MONTES 
ESCALONA, 26.—A las tres de la tar-
do se ha veriflcado la autopsia del ca-
dáver de Pedro Montes, que realizaron 
los médicos de la localidad. La opera-
ción fué presenciada por la autoridad 
judicial. A las cuatro de la tarde Se or-
ganizó la comitiva para trasladar el ca-
dáver al pueblo de Portillo. Se han re-
cibido numesosos coronas, entre ellas. 
fermería de la plaza. De los pueblos in-
mediatos han venido también muchos 
vecinos con el mismo piadoso fln. A la 
conducción hasta la carretera de Avila 
Toledo, que conduce al Portillo, ha 
acudido el pueblo en masa. E l féretro 
fué depositado en una carroza automó-
vil , a la que seguía una 'mponente ca-
ravana de coches, en los que iba el pa 
dre y familiares del finado y numerosos 
amigos venidos de Madrid y otros pun 
tos. 
• « • 
una de Sacristán Fuentes, que toreaba Con tretas, que tuvo una nmla..afiliación 
con el infortunado diestro. Todo el pue-
blo de Escalona ha desfilado por la en-
PORTILLO, 26.—Poco después de las 
seis de la tarde llegó a ésta la fúnebre 
comitiva, conduciendo los restos del In-
fortunado Pedro Montes. A la entrada 
del pueblo se apiñaba el vecindario en 
pleno, dando muestras de hondo pesar, 
pues el finado era muy querido de to-
dos sus paisanos. E l féretro fué condu-
cido a la casa de la familia donde fué 
expuesto durante unos instantes, muy 
pocos, dado lo avanzado de la hora. Se-
guidamente se organizó la comitiva, pre-
cedida del Clero parroquial, dirigiéndo-
se al cementerio. Allí se éntonó un nue-
vo responso. E l cadáver de Pedro Mon-
tes ha recibido cristiana sepultura en 
un nicho abierto en el panteón de fa-
milia, al lado de donde reposan los res 
tos de su hermano Mariano, muerto tam-
bién t rágicamente hace tres años, en la 
plaza de Vista Alegre. 
MULTA A UN GANADERO 
SANTANDER, 26.—El gobernador ci-
vil ha impuesto una multa de quinien-
tas pesetas al ganadero señor Martínez 
por los toros segundo y cuarto que pre-
sentó en la última corrida, toros que re-
sultaron impresentables. 
Mañana se celebrará la segunda corri-
da de feria, que ea esperada con gran 
Interés. 
IVAKITO, GOMERAS Y NIÑO D E HA-
RO. NOVILLOS DE SAMUEL 
HERMANOS 
ALICANTE, 26.—En Sar tapóla se l i -
diaron novillos de Samuel Hermanos, 
que resultaron bravos. Ivarito, con el 
capote, estuvo superioríslmo. En los qui-
tes mostró condiciones. Gomeras quede 
como los buenos. Puso enormes bande-
rillas y mató maravillosamente. (Cortó 
las dos orejas). E l Niño de Haro quedó 
muy bien. 
CHARLOTADA 
UBEDA, 26.—En Vlllanueva del Arz-
obispo se celebró ayer una novillada con 
ganado de Romualdo Jiménez, que resul-
tó bueno, para Carnicerlto de Méjico, que 
estuvo regular en uno y bien en otro; 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 27; 
MADKIO.—Unión Rudlo (E. A. J. 7, 424 
mftroB).—14. Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Intermedio poético.—19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Campa-
nadas. Soñales horarias. Transmisión del 
concierto de la Banda municipal.—24, Cam-
panadas. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Uadio Espatt» (E, A. J. 2, 424 metros).— 
(De 5 a 7 tarde). Concierto. Recital de 
canto. Música de baile. Cierre. 
• * • 
Programas para el día 28: 
MADRID.—Unión Radio (B, A. J. 7, 434 
metros).—11,46. Sintonía. Calendario astro-
nómico Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Tampanadas. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
dales horarias.—14, Campanadas. Señale." 
horarias. Concierto. Boletín meteorológico 
Información teatral.—19, Campanadas. Bol 
sa. Selección de "Doña Francisqulta".-
¿0.16. Información taurina.—20,28, Noticias. 
•2ü.3((, Cierre. 
Radio España (B. A. J. 2, 424 metros).— 
(De 5 a 7 tarde). Concierto. Recital de 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre, (De 10 
a 12 y media). Concierto. Poesías y can 
clones. Critica taurina. Canciones. Critica 
deportiva. Recital de canto. Noticias de úl-
tima hora. Cierre. 
El mercado de cereales 
sigue estacionado 
LA ORGANIZACION EN LOS CUL-
TIVOS AGRICOLAS 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
y Machaquito, mal en uno y regular en 
el último. El público salló aburrido. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Rosalía de Andrés, anciana de se-
senta y cinco años, viuda, vive en Cal-, 
vo Asenslo, número 9, bajo, PTI unión de 
una hija suya. Ambas gozan de poca 
salud y carecen de recursos. La habita-
ción que ocupan hace ya siete meses 
que no pueden pagarla (1^ julio 1930). 
Suma anterior, 5 pesetas; G. L. T., 25; 
señor Moreno, 1; J. L., L Suma, 32 pe-
setas. 
Aurelio Muñoz García, vive en Pe-
rico el Gordo, 17. Este hombre está bas-
tante delicado del pecho y no puede de-
dicarse al trabajo. La familia, compues-
ta dé m u > r y seis hijos, el mayor de 
quince años, es el único que lleva un 
módico jornal de 2,50 pe?etas diarias a 
ca-a. La situación es muy necesitada 
(15 julio 1930).—Suma anterior, 15 pe 
setas; G. L . T., 25. Suma, 40 pesetas, 
—Manuela Castro Gómez, viuda y con 
tres hijos. E l mayor, de veintisiete años, 
tuberculoso. E l más pequeño se halla 
prestando el servicio militar, y el otro, 
único que gana un simple jornal, ape-
nas si pueden ir haciendo frente a las 
necesidades de la vida. Vive esta fami-
lia en Jesús y María, número 22. Desde 
hace cuatro meses no pueden pagar el 
cuarto (15 julio 1930).—Suma anterior, 
10 pesetas; G. L . T., 25. Suma, 35 pe-
setas. 
—Angela Gala Herrero, vive en Cer-
vantes, número 2 (Tetuán de las Vic-
torias), casada, tiene cinco hijos, todos 
ellos de corta edad, uno con Impedimen-
to físico. E l padre de estas criaturas 
se halla recluido en el Hospital Gene-
ral por haber adquirido repentinamen 
te una enfermedad mental (15 julio 
1930).—Suma anterior, 10 pesetas; G. L. 
T., 25. Suma, 35 pesetas. 
—Matrimonio de la calle del Lazo, nú-
mero 3, tercero izquierda. Muy necesi-
tado, se hallan en la miseria; antes en 
buena posición. E l marido ha sufrido 
un ataque de hemiplejía, quedando im-
posibilitado para todo trabajo (15 ju-
lio 1930).—Suma anterior, 10 pesetas; 
G. L . T., 25. Suma, 35 pesetas 
S a n t o r a l y cu l tos 
Día 27.—Domingo.—VII después de 
Pentecostés.—tí tos. Pantaieón. medico; 
Mauro, obispo; Jorge, de; Félix, Aurelio, 
márt i res ; Max.miano y Constantino, era.; 
Bb. Rodolfo. Aquaviva, Alfonso Pacheco 
y compañeros, S. J., márt i res .—La misa 
y oílcio divino son de la dominica, coa 
uto semidobl* y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de 
Asís. Lunes. Ntra. Sra. de la Almudena. 
40 Horas.—Hoy, Carmelitas de Santa 
Ana. Lunes, Comendadoras de Santiago. 
Corte de María.—Hoy, Socorro, en San 
M.llán y O. del Caballero de Gracia; 
Temporalea, en S. Ildifonso; Aránzazu, 
Aquí la patata se cultiva con esmero. 3. Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su 
sobre todo en los pueblos del partido de Basílica Lunes, Misericordia, en S. Se-
Manzanares, que es donde alcanza mayor|hastian; Henar, en Sta. Catalina de los 
Importancia. Se labran bien los terrenos. jOontuioe; Begoña, en San Ignacio de Lo-
CIUDAD REAL, 24.—Grandísima Im-
portancia tiene en España el cultivo de 
la patata, y, dentro de España, en la 
provincia de Ciudad Real. La patata y la 
viña son las plantas colonizadoras por ex-
celencia que permiten hacer pequeños 
propietarios. Lo que equivale a reclutar 
gente de orden. 
yola. 
Cutedral.—8, misa de comunión para la 
A. del Corazón de María; 9,30, misa con-
ventual; 6,30 t . Exposición, ejercicio, ser-
món, padre García Bañares, C. M . F., y 
reserva. 
Capilla Real.—9,30, misa cantada. 
Farroquia de las Angustias.-12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
l'uiroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misa» cada media hora; 8, misa parro-
qu.al con explicación del Evangelio. 
l'urroquia del Corazón de María.-6,30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Ntra. Sra. da los Ange-
les».—Continúa la novena a su Titular. 
10, misa soltanne; 7 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, señor García Colomo, ejer-
fatalkicio, bendición y reserva y salve. 
Parroquia de S. Antonio de Padua—9, 
comunión general para la Asociación de 
la Sagrada Familia y de la Milagrosa; 
5 t., ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión y ejercicio a Ntra. Sra. de la 
Medalla Milagrosa y salve cantada. 
Parroquia de S. Ginés—8, misa de co-
munión a la Medalla Milagrosa y ejerci-
cio 
Agustinos Recoletos.—(P. de Vergara). 
8. misa de comunión para la Cofradía de 
la Consolación con motetes; 7 a 10, mi-
sas; 5,30 t , Exposición, rosario, ejercicio, 
reserva, procesión, salve e himno. 
A de S. José de la Montaña (Caracas.). 
se abonan espléndidamente (sobre todo en 
Membrilla) y luego sa cuidan con rlego^ 
y binas adecuados, sin olvidar los trata-
mientos contra las más formidables epi-
demias que antaño se llevaban las cose-
chas y que hoy han logrado dominar. Y, 
sin embargo, la producción media por 
hectárea es siempre notoriamente infe-
rior a la que se debe esperar con tantos 
cuidados y tantos desvelos. Y en mi opi-
nión (ya se lo he dicho repetidas veces) 
la causa del fenómeno estaba en la es 
casa atención que estos buenos labriegos 
prestan a la elección y selección de la 
simiente. 
Seguimos con la misma de hace mu-
cho tiempo, y cuando más, se busca en 
pueblos de la provincia próximos, que 
nada hacen en el sentido de la selección. 
Y asi va el tubérculo degenerando, sin 
que caigan en la cuenta de lo 
del sistema, sufriendo las consecuencias 
funestas de este abandono. 
Si emplearan semillas selectas, "cues-
ten lo que cuesten", haciendo las cosas 
como ahora, ni más ni monos, obten-
drían resultados muy superiores. 
Este año, y por Iniciativa de la Direc-
ción general de Agricultura, se está Ca-
lendo un ensayo un poco en grande de 
siembras de patatas con semillas BC':C-
cionadas traídas de Escocia, pertenecien-
tes a la variedad Royal-Klndney. Ya he-
nos tenido el gusto de probar alguna:-
sembradas tempranas, y por cierto que 
no hemos comido nada más exquisito 
J del género. L?. mayor parte se han 
sembrado para tardías y semitardíasiS a 6 t , Exposición; 5,30, rosario y ben-
Kueleñas). Desde luego ofrecen laldlclón. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
AGADEHHIA FUENTES GONZALEZ-ALLER Jefes de la Armada Preñar clón EFmela Naval y Acade-
mia GeneraL Limitado número de alumnos. Internado. Clases, 1.° septiembre 
Informes de tres a seis. MONTESA, 47. 
cho. Ella, hace bien pocos días fué ope-
rada en un hospital. Antes vivían en 
Tomasa Rulz, 62, patio (Ribera del Man-
zanares), de donde fueron des-ahuciados. 
habiendo permanecido en la calle por 
espacio de bastantes días. Han podido 
encontrar un pequeño cuarto en Blasco 
de Garay, número 55, principal (15 julio 
1930).—Suma anterior, 75 pesetas; G. L . 
T., 25. Suma, 100 pesetas. 
PARA LAS MISIONES CATOLICAS E N 
E L E X T R A N J E R O 
Suma anterior, 125 pesetas; G. L . T 
nos envía 50 pesetas. 
ventaja de tener un ciclo evolutivo más 
corto. No sé si éstas serán las mejore; 
o habrá otras que las superen; esto sen'i 
cosa de verlo y decidirnos por las qm 
mejor "peguen" en este terreno y su 
:iima. Pero es Indudable que procede 
una vez dcldldcs, que los agritultores 
ior medio de sus organizaciones agraria.-
Sindicatos, Comunidades de Labrado 
res) y con el auxilio del Gobierno, qu^ 
no les habría de faltar, proveerse de si-
mientes seleccionadas, que deben reno 
var cada tres años como máximum. Y 
no tener miedo a que les resulte el kilo 
unos céntimos más cai-o que el precio 
corriente aquí en nuestros mercados, l i -
bemos familiarizarnos con estos gastos 
reproductivos y no ser ruti "ríos, por-
que así no vamos a ninguna parte. (Que-
rer hacerse con buenos garañones para 
simiente y que nos cuesten lo mismo que 
los burros que se compran en la feria de 
Almagro, es una tontería. Lo mismo en 
el reino vegetal que en el animal, las 
slmlentas puras, seleccionadas, valen di-
nero, y hay que pagarlo. La compensa-
ción está con creces en los resultados que 
se obtienen. Traer una buena semilla de 
patatas de Escocia no es lo mismo que 
ir a comprarla a Pozuelo. ¿Estamos, que-
ridos paisanejos? 
A de S. Jaime (Meléndez Valdés, 46>. 
7, misa con explicación del Evangelio; 
11, misa con Instrucción doctrinal. 
Buena Dicha.—8, común ón general; 6 
t., ejercicios en honor de la Virgen de la 
Merced, con Exposición y reserva 
Concepcípnistas Jerónimas (Velázquez, 
84).—0,30, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre diversos pun-
tos df Religión. 
Esclavas del S. C. (Cervantes). —7, 
Exposición que quedará de manifiesto 
hasts la tarde, en que se rezará estación, 
rosarlo, teirminando con bendición y re-
serva. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a su Titular; 8, misa de comunión gene-
ral y Exposición; 6 t . Exposición, ejer-
cido, sermón, señor Quixal, y reserva. 
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas).— 
Exposición; 10, misa solemne; C t.. 
completas y procesión de reserva. 
Encarnación.—10. misa cantada. 
Mar ía Inmaculada.—12, misa y PX-
olicación del Evangelio por el P. J iménez 
Font. S. J. 
Rosario.—8.30, misa de oomun'ón ge-
neral para los cofrades de Sto. To-
más ; 9, misa de los Catecismos; 10, la 
cantada; 9, 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5.30 t.. Exposición, pjerclcio, 
men-
suales al Stmo. Sacramento. 8. misa de 
comunión gpnr>ral mensual; 6 t.. ejerci-
do sermón, P. Esteban, C. M. F., y re-
E n Inglaterra, Francia, Polonia y Ho- r ^ v a u m - u u , U..J<J t . , ^ ^ . ¡ J ^ ^ ^ H , • j ^ ^ 
^ l a l u t ^ n c h e z . A ^ , c a s a ^ o ^ etrís-TOretonés-eonceTlTO" a j ^ r m ó ^ P. Alvan*z.-0. P- y reserva. 
cuatro hijos de c0^ , r teda^ff ^ ^aJ°5' ^ este asunto de la elección de buena plan- g dol Corazón ^ Mar ía . -Cul tos r 
ocho anos. Su mando, enfermo del pe- ta para siemhr^ una importancia primor-
dial. En Holanda, existen los llamados 
Keurvelden, o campos de selección, que 
explotan particulares, pero que están in-,sf 
tervenidos, de la siguiente forma: Un Co-
mité Central de personas Inteligentes, 
asesoradas por técnicos especializados, se 
reúnen todos los años en el mes de ju-
nio para acordar el plan de trabajos. Se 
dividen en grupos que a fin de mes em-
piezan a reconocer los campos de pata-
tas. Ven si las variedades sembradas son 
puras, si la preparación del terreno es 
adecuada Recomiendan las fórmulas dej 
abonos más convenientes, y se ocupan 
C A S A A R Y 
Medallas y Placas Artística» 
F A B R I C A C I O N PROPIA C A R M E N , 2 8 
P A P E L Q U E S U A V I Z A 
E L T A B A C O : E L 
P A P E L 
y D E F U M A R 
de comprobar si tienen la riqueza debi-
da, Y se comprueba si la simiente tie-
ne el menor s íntoma de enfermedad. 
Esta visita a los patatares se repite ca-
da mes, y en un período profesional se 
da cuenta del resultado de las mismas 
por los Jurados, y se consigna la pun-
tuación que cada campo ha merecido. 
Los compradores de patatas esperan es-
tas noticias para hacer sus compras, y 
tan pronto aparecen en el Boletín dic-
támenes favorables sobre determinados 
patatares, sus dueños empiezan a reci-
bir peticiones de género. A medida que 
Día 28.—Lunes.—Stos. Víctor, má r t i r ; 
Inocencio, papa; Nazario, CtSso, Eusta-
sio, Acacio, már t i res ; Sansón, obispo; Pe-
regrino, presbítero.—La misa v oficio di-
vino son de Stos. Nazario y Celso, már-
tires, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Comendadoras de Sant'ago (40 Horas). 
8, Exposición: 10, misa solemne; 6 t., con-
jtinúa la novena a Santiago con ejerci-
cio, sermón, señor Quixal, y reserva. 
• * • 
(Este n^'^dlco «" pnWIca con censura 
es la degeneración. Y, ¿qué podemos 
hacer? 
El mercado de cereales sigue "estacio-
nado", rigiendo en esta provincia los 
precios siguientes, según los últimos da-
tos adquiridos: 
Trigo, 46 pesetas los 100 kilos; ceba-
EN LA EXPOSICION OE BARCELONA 1 9 2 9 FUERA DE CONCURSO, MIEMBRO DEL JURADO 
la puntuación es mejor, la demanda ere- da, 29; avena, 27; centeno, 34. 
ce, y como es lógico, sube el precio, y Panizo, 48; harina de trigo, 62,50; pa-
así, de una manera tan sencilla, el que tatas. 2,25 pesetas arroba; azafrán, 3,25 
se esmera y produce mejor género, lo pesetas onza; aceite, 16,50 pesetas arro-
vende con más estimación. En cambio, ha; vino blanco, 3,25; vino tinto, 2,00; 
los descuidados, los que se rezagan y 
cultivan mal, son desaprobados o senci-
llamente pasados en silencio, y sus pro-
ductos alcanzan precios Inferiores. 
Todo esto se ha tenido que hacer pa 
ra luchar con la degeneración de la pa-
tata, originada de ordinario por enfer 
medades, o por falta de cuidados, de-
generación que lleva aparejada una dis-
minución enorme en la producción. 
Nosotros, en España, carecemos de 
esa organización, y nadie, ni aun los 
propios Interesados, se ocupan de lu-
char contra ese terrible enemigo, que 
huevos, dos pesetas docena; queso frrs-
co, 45 pesetas arroba; tocino salado, 38 
pesetas arroba; lana merina, 35 pesetas 
arroba; lana negra, 25 pesetas también 
arroba; carnes en matadero, por kilo 
en canal en el ganado lanar y cabrío: 
oveja, 2,60; carnero, 2,40; cordero, 2.80; 
cabra, 2,25; macho cabrío, 2,50; cabri-
to, 3. Ganado vacuno precio de sus car-
nes por arroba canal en matadero: bue-
yes, 28 pesetas; vaca, 30 pesetas; novi-
llos, 33; ternera, 36. Ganado de cerda 
Arroba en vivo, 24 pesetas; gallinas, 6,50 
pesetas una; pollos, 5,50.—C. M. A. 
Folletín de EL DEBATE 96) 
l M. BOURflUD D'IIBUHCOIIRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión espaftola de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente aecha para B L D E B A X B ) 
(ilustraciones de Agustín.) 
«ae el gusto de darte una lección. ¡Y a fe que no 
baa de olvidarla nunca! 
—Escúchame un instante, Teodoro!—suplicó el Jo-
Ven legitimista—-. No se trata de reconvenciones ni 
de disputas, sino antes bien, de darte una satisfac-
ción... 
Pero el coronel, que no ponía la menor atención en 
^ palabras de su primo, repitió con el mismo acento 
Apaciente e irritado: 
—Vuelvo a decirte, y por últ ima vez, que me dejes 
tranquilo... ¡Ea, ya te estás quitando de mi vista, men-
tecato! Cuando haya cumplido el encargo que me ha 
traído a Kolyrood tendré el placer de ponerme a tu 
ülsposlciór. Dispónte a estar un mes en cama, porque 
Plenso medirte las costillas muy bien medidas con mi 
esPada, asi podrás reflexionar en la conveniencia de 
8er prudente. 
Mientras pronunciaba estas palabras el coronel de 
oviUy penetró en el Hotel donde tenía reservada una 
Jtotación del primer piso, y dirigiéndose al criado 
<ien6.Se ooupaba de descargar el equipaje, l« or-
»TtCérCame el saco de mano y n0 Pierdas de vlsta 
ate s^eto. E n cuanto haga ademán de seguirme Y apartando bruscamente con el brazo a Juan de Sautré 
t r íncalo por el pescuezo sin contem-
placiones de ningún género ; no quie-
ro visitas inoportunas en m i cuarto. 
—Primo, te ruego que me escu-
dhes—se atrevió a insistir, muy apu-
nado, el conde de Sau t r é—; déjame 
que me explique, necesito revelarte 
algo de la mayor importancia para 
los dos... 
Pero Teodoro hab ía comenzado a 
subir l a escalera, sin cuidarse de 
las protestas del infeliz legitimista, 
y una vez en su cuarto, ce r ró la 
puerta por dentro. Juan oyó perfec-
tamente el ruido que hacia la llave 
al girar en la cerradura, y cada vez 
m á s aplanado, sin darse cuenta de 
lo que le ocur r ía permaneció inmó-
v i l , petrificado en el primer pelda-
ño de la escalera. A I cabo de un 
rato se dió cuenta de lo desairado 
de su situación, y aunque la cena 
seguía esperándole, optó por retirar-
se también al cuarto que le habían 
destinado. Una vez en él se sentó 
ante la mesa y comenzó a hacerle 
a su primo, por escrito, un relato 
de cuanto no había podido decirle 
de palabra. Mientras tanto, Teodo-
ro de Rovílly cambió su indumenta-
r ia de viaje por el uniforme de ga-
la, y aunque la hora parec ía muy 
poco a propósito, se dirigió apresu-
radamente hacia el palacio de los 
Estuardos, residencia del desterrado 
Carlos X. 
El portero que acudió a abrirle se 
apresuró a dejar franco el paso al 
brillante oficial que lucía sobre el 
pecho varias condecoraciones gana-
das en los campos de batalla, y le condujo hasta el 
vestíbulo donde se hallaba de servicio uno de los la-
cayos de la real an tecámara . No menos impresionado 
que el portero por el aspecto marcial y por el porte 
altanero del joven coronel, el lacayo corrió a prevenir 
al conde de Foulques, que acababa de relevar, como 
gentilhombre de guardia con el soberano, al duque de 
Amaury. 
E l conde de Foulques no t a r d ó en acudir. 
— M i coronel—dijo Inclinándose ante el visitante—, 
sea usted bienvenido. Tengo mucho gusto en salu-
darle, y celebrar ía poder serle úti l . 
—Gracias, conde. Soy portador de papeles secre-
tos de la mayor importancia, de los que debo ha-
cer entrega al soberano precisamente hoy y en pro-
pia mano. Tales son las instrucciones que recibí al 
hacerme cargo de la difícil misión que me confia-
ron. 
— ¿ Y cómo puedo servirle? 
—Proporc ionándome el honor de hablar unos mi -
nutos con su majestad... ¡Oh!, no se me oculta, conde, 
que es antiprotocolario y hasta Incorrecto solicitar 
audiencia con la premura con que me veo obligado 
a hacerlo, pero confío en que se h a r á usted cargo 
de l a urgencia del grave asunto de Estado que me 
ha t ra ído hasta aquí. 
—Le ruego que tenga la bondad de esperar un 
instante—dijo sonriendo el gentilhombre—. Voy a 
transmitir le al rey sus deseos; no t a r d a r é en darle 
a usted la respuesta. 
E l chambelán se alejó, no sin ordenar que condu-
jeran al coronel a un saloncito donde los visitantes 
que habían conseguido audiencia aguardaban a que 
les llegase el tumo de ser recibidos. 
Teodoro de Rovilly se sent ía dominado por una in-
tensa emoción. Recordaba que la ú l t ima vez que ha-
bía visto al rey hab ía sido en Saint-Cloud, durante 
una recepción, a la que hubo de asistir acompañando 
al duque de Orleáns. Carlos X acababa de regresar 
de una excursión por el Loira, y había accedido a 
detenerse en el castillo de Ambolse, propiedad de la 
famil ia de los Orleáns . Desde Salnt-Cloud se había 
trasladado a Blois, y Rovilly temblaba todavía como 
un azogado al solo recuerdo de la conversación a la 
que asistiera y que tan graves consecuencias políti-
cas tuvo. 
Ahora Iba a ver de nuevo, pero en la soledad del 
destierro, en la amargura de la expatr iación, tr iste 
y abandonado, herido por el mayor de los infortunios, 
a aquel soberano que tan glorificado se había visto 
en otra época. 
De estas reflexiones vino a sacarle el conde de Foul-
ques, quien tocándole en un hombro, le dijo con acen-
to cordial: 
—Coronel, tenga la bondad de seguirme. Su majes-
tad va a recibirlo ahora mismo. 
El enviado de Luis Felipe fué conducido hasta el 
gabinete de trabajo del rey, a t r avés de una larga 
ga le r í a de cristales. A l pasar por delante de la puer-
ta de un salón, que hab ía quedado mal cerrada, se 
sintió hechizado por el encanto de una tierna es-
cena familiar que acababa de entrever y que que-
dó prendida en sus ojos. Sentada ante un velador 
alumbrado por un quinqué de petróleo, hacía labor 
su alteza la duquesa de Angulema, que ten ía sen-
tados a derecha e izquierda a sus sobrinos los prín-
cipes de Francia. Det rás , formando un grupo por de-
m á s interesante, se hallaban las personas de la alta 
servidumbre, atentas al i r y venir de la aguja de 
la duquesa. El rey hab íase levantado ya de su asien-
to y se dir igía hacia la puerta de comunicación con 
su gabinete de trabajo para esperar en él la llega-
da del visitante. El saloncito en que se hallaba con-
gregada la real familia era de una sencillez rayana 
en la humildad, pues el mobiliario del palacio de Ho-
lyrood estaba desprovisto de todo lujo y en ocasiones 
hasta de comodidad. 
E l gentilhombre, que precedía al rey, abrió la puer-
(Continuará.) 
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E L BOCIO DE LA AMBICION 
Por la carretera desierta el tío Glnés arrastraba el 
paso, caanino del monte. Hondas preocupaciones se 
le traslucían en el ceño y en los altos que, por inter-
valos imponía a la marcha. A veces acompañaba de 
persuasión sus ideas con sacudir de cabeza y accionar 
de manos. 
— Y que tiene mi mujer razón que le sobra; que si 
esto fuese una pepita de oro..., ¡hombre!, y otro 
que tuviese encima, mejor aún. Pero llevar siempre 
esto a cuestas y así, tan de balde... Que todo el mun-
do le mire a uno como un bicho raro. ¡Y que no ten-
ga de haber remedio para esto...! 
Parado en medio del camino, el tío Ginés se pal-
paba el cuello, apretando los dedos sobre un bocio 
que en el lado derecho vegetaba, orondo y magnífico, 
como un melón en tierra agradecida. Allí estaba la 
causa y raíz de tantas cavilaciones, en aquella carno-
sidad de tonos rubicundos, que era la risa de la chi-
quillería aldeana. Aquello le tenía tan mohíno y dis-
paratado de genio. 
—Pues si no fuera por aquello, con lo jacarandoso 
y chismorra que siempre había sido... Y bien de po-
pular, desde mozo, en los pueblos todos de la re-
donda. 
Andando y parándose llegó al cruce que a la iz-
quierda se hacía, fresco camino de bosque, la "Trocha 
del diablo". No sé qué conseja dejó en el pueblo la 
creencia de que el enemigo malo había huido por ^ 
ella cuando abandonó por fuerza la presa que había | 
hecho de un pobre poseso. Bien se echaba de ver que • 
el demonio es un cómodo poltronazo, enemigo de mo-
lestarse con el andar carretero, porque la vereda de 
su nombre era apacible y fresca, bajo la sombra de 
encinas centenarias. 
¿Fué tentación, inspiración o corazonada? E l tío 
Ginés echó por ella, anduvo un corto espacio y sen-
tóse al arrimo de un tronco corpulento. Con la ca-
beza entre las manos, dió al torno de su cavilar. Y 
quedóse traspuesto. 
Parecióle entonces que de los troncos arbóreos sa-
lían unos hombrecillos barbudos, que, tras acercarse 
sigilosos, dieron en comentar con risas benévolas las 
causas de tanta melancolía. 
Sintió después que se le tre-
paban por las piernas hasta 
los hombros y le daban de 
puñadas y mojicones, mien-
tras algunos, haciendo tabla-
dillo de la rubicunda car-
nosidad, ensayaban sobre 
ella un paso desaforado de 
baile, con botes y rebotes 
que le sacaban de quicio, 
parecíale que le hurgaban 
fieramente en la entraña. 
Sentía ganas de patalear, 
pero le constreñían unos co-
mo grilletes invisibles. 
Tal fué el esfuerzo, que 
despertó sobresaltado. Echó-
se instintivamente las ma-
nos al cuello y salió dando 
brincos y voces. ¡Su bocio! 
¡Le habían quitado el bo-
cio! Al fin... 
Cuando su mujer le vió 
entrar, trémulo de emoción 
y sin el descomunal grano, 
se quedó de piedra ante el 
prodigio. 
E l tío Ginés se enfundó el cuello con algodones y 
pañuelos, oue fueron desapareciendo gradualmente, y 
) 
se tragó el secreto. Fué consejo de la mujer, que te-
mió las habladurías del pueblo. Para la gente, fué 
aquella una curación lenta, natural. Menos para el 
tío Colás, que un día hubo de tentarle el gañote a su 
compadre, y acabó por entrar en posesión comandi-
taria del caso. 
E l tío Colás era un pobrete de buena voluntad, que 
apenas si malvivía de su trabajo, una dura pelea de 
sol a sol. Colás no tenía ni gota de dinero, pero tam-
poco asomos de bocio. Sin embargo, una tarde que por 
la carretera ardiente volvía solo a la aldea, detúvose, 
por fuerza de la evocación, ante la "Trocha del dia-
blo". Pensó que si a su compadre le hablan quitado 
el bulto que le estorbaba, bien podían darle a él al-
gún dinero, de que tenía buena falta. 
Decidióse por fin. Internóse por el camino del bos-
que. Sentóse, respaldándose en un árbol. Comenzó la 
ilusión el hilar de los deseos. 
— L a verdad es que no sería tan difícil que me die-
sen unos reales como que me quitasen un bocio ta-
maño como el de mi compadre. ¿Pues por qué no he 
de poder esperar remediarme con unas pesetejas, para 
salir de una vez de arrastrao y de a cien agujeros 
que abres por uno que tapas? Con el bocio de Gi-
nés me volvería a casa a cambio de unos duros, y 
aun con el de Críspulo el de Beranes, según los que 
fuesen. 
L a boca se le hacia agua al pobrete Colás, oyendo 
en su imaginación el sonar de las argénteas monedas, 
que rebrillaban en sus ojos. 
Mientras, trasponía el sol, plateando los cielos y 
las frondas, que una suave brisa conmocionaba con 
ritmo arrullador. Y , entre ellas, el ruiseñor cantaba al 
ocaso. 
E l tío Colás dormitaba con el sopor de su melan-
cólico pensar. Reflejaba su cara el esfuerzo de la 
Imaginación volandera en una quimera de ansiedad. 
También para él salieron de los troncos de los árboles 
los mismos pigmeos barbudos, que rieron con bene-
volencia tanta simplicidad. Traían en las manos unas 
peluconas relucientes, que comenzaron a arrojarle a 
la boca. Con guiños y visa-
jes alegres, jugaban a la 
rana con él. Ninguno erró 
el tiro. Uno tras otro, to-
dos fueron tirando las mo-
nedas, que, entrándole por 
la boca, bajaban, tras un 
vagar ^ estrepitoso, por los 
pisos interiores, a depositar-
se, ya en uno, ya en otro 
de los bolsillos de su chaleco 
de pana. 
Despertóle al fin la Ilu-
sión. Tentóse los bolsillos, y, 
¡santo Dios!, lo menos eran 
onzas aquellas pesetas de 
oro que sonaban en el sue-
lo tan maravillosamente. 
Corrió cuanto pudo, y a pun-
to estuvo de cacarear el 
prodigio por toda la aldea. 
Callóse prudentemente has-
ta consultarlo con su mujer. 
Lo menos mil realazos valía 
aquella fortuna... 
m 
Secreto entre hombres, 
malo es de guardar, entre 
hombres y mujeres, imposi-
ble. Así, lo supo, entre otros, 
Críspulo, el de Beranes, un 
miseria avinagrado con di-
nero, a decir de algunos, y 
con bocio, a la vista de todos. 
¡Cómo se mofó de sus 
compadres cuando supo el 
caso! Bestias y cernícalos 
les llamó. Alguna bruja le 
habría recetado a Ginés, o fué natural la curación, 
que, a las veces, las dolencias como se vienen se van. 
Lo de Colás estaba claro: algún hallazgo al que se 
aficionó demás y el cuento por mor de no devolver 
¡A él con paparruchas, no, ea! Así creía él en brujas 
¿otufas, como le había nadie en su vida metido onzas 
de oro en el bolso. Las fantasías de algunos... 
Y le daban la razón los que le oían. 
Pero también a Críspulo le picaba el bocio y ade-
más le llevaba el demonio de la codicia, que le poseía 
en cuerpo v alma. Así que una tarde, por caminos 
apartados, "llegó a la "Trocha del diablo" y ejecutó 
puntualmente cuanto > v. 
de sus compadrea. De í í ^ 
de todo, nada se perdí» ^ 
probar. Nadie había P^ 
echárselo en cara. ^ 
Sentado al arrimo fle 
tronco comenzó a s u p ^ 
con mimo mentiroso a tod 
esos seres quiméricos tr 
gos y brujas, que había Jf' 
gado, le quitasen el bocio ' 
le diesen dinero, mucho d' 
ñero. ¡Oh, qué palacios al' 
zó en los vientos su ambl" 
ción! ¡Cuántas pelucona¡ 
relucientes sonó y contó' 
Veíase ya, cercenado el x^\, 
cundo grano, hecho un Se[ 
ñorón, alcalde vitalicio de lá 
aldea. ¡Cómo tragaban qui. 
na todos sus enemigos, qU8 
eran todos los que le cono-
cían! No se pensaba morir 
tan pronto; que sufriesen. 
Con la cabezota caída, 
Críspulo roncaba ya como 
un buey. Ahogábale el peso 
del bocio, dando a su res-
pirar agobios terribles. Te. 
rribles como su pesadilla. 
Soplaba jadeante, como si 
luchase con invisibles ene-
migos. Pateaba y se rebu-
llía, como cochino en el 
banco. 
Cuando despertó, su des-
Ilusión fué tan grande como 
su cólera. Otro bulto horri-
ble le molestaba en el cue-
llo. ¿Qué podía ser aque-
llo ? Por caminos apartados, 
llegó precicipitadamente a 
casa. ¡Horror! Del lado de-
recho del pestorejo pendía-
le otro bocio rubicundo y 
rollizo Diría que era el mismo de su compadre Ginés, 
¡oh rabia! Del bolso, en cambio, le había desapareci-
do la cartera. ¡Ah! 
Críspulo, el roña ambicioso que soñó ser durante 
largos años el figurón de un feudo, se encerró en su 
casa y deseó la muerte, desengañado de vivir. Pero 
no pudo ocultar a las miradas burlonas, junto a su 
bocio natural, aquel otro advenedizo, que era el bocio 
de su ambición. 
Ramiro RUIZ D E DULANTO 
(Dibujos de Agustín.) 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería confitería y char-
cutería Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de e^a caá, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova 2; Genova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marques 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
Para comer bien 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30903 ¡ Plaza del Angel, 11 Atocha, 45 y 47 
Hortaleza, 122 \ 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T E L . 13549 
" 84572 
! > ¥ A O 17 T í C l'AN ALMENDRAS SORIUBAS 
J L / l / \ O l l i l i O en Madrid, Arenal. 8; Alcalá, 21, 
y Marqués de Cubas, 3; en Barcelona, Laurla, 62. 
GRATIS Catálogo de Alimento» para diabéticos, 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, 
L a s n u e v a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
C a p ó m á s 
l a r g o , c o r a z a 
m á s c o r t a 
N u e v o s 
t a p o n e s a 
p r e s i ó n 
Las nuevas carrocerías Ford presentan una 
serie de características del más alto valor esté* 
tico y práctico en un automóvil. Desde el ra-
diador hasta la parte trasera, el efecto de 
conjunto de la línea es totalmente nuevo, 
con detalles y contornos realzados por la 
riqueza y brillantez de los colores. El radla-
¡dor es más alto y estrecho. Ésto, con el capó 
jmás alto y largo y la coraza más corta, da 
a la parte delantera del coche una nueva 
apariencia muy acusada. El trazo de la mol-
dura no se quiebra en todo su desarrollo a. 
Jo largo del capó yja coraza, lo que acen-
túa la línea alargada y baja del coche Los 
guardabarros son más ámplios y se curvan 
más airosamente sobre el costado del coche. 
Los faros, de acero inoxidable, son de un estilo 
nuevo más atrayente. El bordón de brillante 
acero inoxidable que señala la unión del ca-
pó a la coraza da mayor riqueza al aspecto' 
del coche. Las ruedas de menor diámetro con 
neumáticos más gruesos suponen un aumento 
de seguridad y confort. Examine usted en la 
Agencia Ford más próxima todos estos detalles 
BARCELONA 
I b r d s o i x LINCÓLT^ 
Acero Inoxidable 
en las piezas 
brillantes 
F a r o s 
d e n u e v o 
e s t i l o 
N u e v o 






I n t e r i o r e s 
m á s 
e s p a c i o s o s 
N u e v a s 
m o l d u r a s 
R a d i a d o r 
m á s a l t o y 
e s t r e c h o 
C a r r o c e r í a 
m á s b a j a 
N u e v o fesfilo 
d e g u a r d a -
b a r r o s 
N e u m á t i c o s 
m á s g r u e s o s 
M a y o r 
n ú m e r o d e 
a b e r t u r a s 
9b 
N u e v o 
b o r d ó n 
T a p a c u b o s 
m a y o r e s , 
Ventas a plazos por mediación de nuestros Agentes 
Ailo XX.—Núm. 8.562 
Por 
de 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben 
eti la Administración de KX 
p E B A T K . Colegiata, /; 
quiosco de la glorieta de San 
Bemardo. « ™ TODA.*» 
LAS ACiBNt;,AS DE PU-
BLICIDAD. 
A G E N C l A b 
PERSONAL bien informado 
Lponemoa de cocineras, 
doncellas, sirvientas, porte-
ros, ordenanzas. Abascal, 16, 
en t'resuelo. 
A L M O N E D A S 
rOLCHONISS. 12 pesetas; 
matrimonio. 35; lana. i>ü, 
niatrimonio. llü camas, ió 
Saetas; malriniünlo, 60; ii 
cinco pesetas; lavaboa 
I * . mesa comedor, 18, de no-
hé 15¡ buró americano. IHfJ 
Lautas; aparadores. 00 . 
uincliero. &0; armarlo, W, 
¿os cuerpos. 110, despachos, 
«os- alcobas, 250; cómodo 
* '275; maletas, 3; hama 
10. Constantino Rodrl 
NECESITO estable hotel. 
comunicación rápida, centro 
25 a 40 duros. Urge. Escri-
ban detalles, señor Aguliar. 
San Bernardo, 69. (1) 
MELONES, alqullañse-cajo-
nes para su venta en mor-
cado de Argüelles. Marqués 
Urquijo, 7 duplicado. Razí.n, 
conserje. (1) 
PISOS entresuelo, tercero, 
siete habitaciones grandes, 
ascensor, gas. lavabo. 175 
pesetas. Santos, 2. (10) 
CUAKTO amplio, ascensor, 
27 duros. Scgovia, 29 dupli-
cado. (T) 
HUECO con buen sótano, 
alquílase. Dos Hermanas, 
13. Lechería. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ I AUTOMOVILISTAS! ! u l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura rte 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. JL6. 
tínvtos provincias. (SI) 






Q£JÍ\8 doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
ulo, 100; despacho español. 
100'; jacobino, 8ÜÜ; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas 
¿X); estilos español, chlpan-
dal' y pianola. Estrella, JO. 
Matesanz; diez pasos ATJ-
Sa:___ 
jjQÜlDACION muebles, co-
medores. despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el cornjez 
¿o con edificio propio. Ge-
yanitos, 17. (51) 
yiakÁüá sin fiador ni cuo-
entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados. 27. (51) 
IIERI . IET. Um amenté en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen^ 
t a c 1 6n exclusiva. Veláz-
quez. 44. (5 O 
ESCUELA chofera. La Hla-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia. 4. (12) 
C1TKOEN, Chrysler, Peu-
geot, Chevrolet, Ford, Bulck. 
Fiat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, /. 
(62) 
UECAMUIOS adaptables Ci-
troea. Aceites, accesorios 
generales, automóviles hu-
rló. Alcalá. 109. <6I) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza. 
20. (51) 
Sociedad Sartorial Sajorh 
MOXTEBA, 15 Y 17, PRINCIPAL, 
Antea de comprar a plazca, pida nuestras condiciones 
de pago y encontrará una considerable economía so-
bre los precios corrientes de plazos. 
ESTOS anuncios reelbense 
La PubMcldad. León, 20. 
íucursal. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
A L M O N E DA, autoplano. 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madraza. 16. (3) 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS exteriores so-
leados. S balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (l) 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
KAVES, almacenes, tien-
das, talleres, garage particu-
lar, dos camionetas. Emba-
jadores, 98. (3) 
CUARTO exterior, bien de-
corado. baño. 160 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 17. (T) 
PRECIOSOS Interiores, am-
pllas habitaciones, mucho 
•ol, 65 pesetas. Porvenir, o. 
(T) 
ñENDECITA, 70 pesetas. 
Amanlel. 1. (T) 
CUESTA Perdices. Alquila-
se hotel. 15 habitaciones, to-
do confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
ALQUILASE vivienda u oli 
clna, dos magníficos pisos 
todo confort. Valenzuela. 4. 
(19) 
ALQUILASE precioso piso 
entresuelo. Rafael Calvo. /. 
Razón: Valenzuela. 4. (19) 
U O D E B NISIMO exterior 
calefacción central, gas, ba-
ilo, teléfono, 325. Velázquez, 
65. (3) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Cruz. 
i (1) 
EXTERIOR seis habitacio-
nes, despensa, cocina, telé-
fono, ascensor, 22 duros. 
Espronceda, 6. (1) 
SANTANDER, casa y her-
mosa finca para familia 
distinguida, 12 camas, baño, 
luz. agua, garage. 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes: Marcelo Fernandez. 
E n t r ambaaaguas (Santan-
der). (1) 
B N S B íí ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas, Alfonso X I I , 56. (27) 
NEUMATICOS todas mar-
cas, fresquísimos, garantiza-
dos, Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla (52) 
GAUAGE particular, 2 ca-
mionetas, 125 pesetas. Mar-
tin de Vargas. 15. (3) 
FORD, matrícula alta, com-
prarla verdadera ocasión. 
Precio, detalles, Apartado 
285. <1) 
SIÑ Intermediarlos compra-
ré Ford, conducción, buen 
estado. Vendo faetón, tres 
asientos. Escribid: DEBA-
T E 890. (T) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas. 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Jo 
lón, 15. (54) 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz 
4. de tres a cinco. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha. 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
DENTISTA. Ultimos ade-
mntos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, .'.4. 
(Junto Bar Flor). (8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INTERNADO de verano 
Academia de Mazas. Val ver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
COLEGIO de a Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bacblllerato ele-
mental y universitario y 
la carrera del Magisterio, 
bocales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Hlaza del Carmen. (51) 
DARIA lecciones a niños pe-
queños en sus propios domi-
cilios. Escribid: Guzmán. 
Villanueva. 41. (1) 
ENSEÑANZA: Estudios"de 
Facultad. Estudios del Ba-
chillerato. Ante reformas 
proyectadas en estos estu-
dios, interesa ingresar en 
ellos en la convocatoria de 
septiembre. Preparación ga-
rantizada. Pídanse detalles. 
Apartado 12.041. Madrid. (3) 
APROVECHAD el tiempo 
a p r e n d iendo Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
EDUCACION niños duran-
te verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. t3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
SELLOS colecciones paga-
mos precios buenislmos. Me-
sonero Romanos, 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
G R A M O F O N O S 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados. 27. (61) 
H U E S P E D E S 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
Í'É N SI O Ñ Domingo. ColT-
fort. mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
(51) 
MATRIMONIO cede habtU-
ción todo confort, con. Paz. 
8. segundo. Casa nueva. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67 
Madrid; Curtes, 620, Barco-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
VítÉ&OU sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(11) 
SASTRERIA Pllguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. (53) 
HEMOS COMENZADO 
ta fabricación de nuestros ya famosos CHECOS 
y nuestras estupendas TRINCHERAS en Sas-
trería Salamanca; saldamos todas las prendas 
de fresco. 
F U E N C A R R A L , 6 
HOTEL Iberia, habitaciones T R A B A J O 




huésped, baño. Cardenal Cls-
neros, 7, primero. (6) 
FAMILIA navarra desea 
huésped, b a ñ o . Cardenal 
Cisneros. 7, primero Izquier-
da. (6) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión, diez pesetas. (3) 
PENSION Comercial, baño, 
duchas, teléfono, desde 5 
pesetas. Madera, 9, tercero. 
(3) 
PARTICULAR, católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84. 
segundo. (3) 
HOTEL Mediodía. 300 habl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle. 
instalación moderna. (1) 
ALQUILO hermoso gabinete 
exterior, con. baño, econó-
mico. Luchana, 12, segundo. 
- (12) 
ADMITO huésped, precio 
económico. Cardenal Cisne-
ros. 56, cuarto. (12) 
AGENTE comercial colegia-
do administrarla casas Ma-
drid, alrededores, módica re-
tribución. Completa garantía 
moral v material. Apartado 
8.019. (T) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (61) 
HERMOSA habitación uno, 
dos amigos, ropa, estancia 
30 pesetas. Mesón Paredes. 
2^ (13) 
P A R T ICULAR espléndido 
gabinete, sin, caballero esta-
ble. Barco, 9 duplicado, se-
gundo. (5) 
CASA católica admite hués-
ped formal, buen trato, eco-
nómico. Gravlna, 6, segun-
do Izquierda. (T) 
PARTICULAR admitirla 2 
huéspedes. Barblerl, 4, se-
gundo derecha. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
Ofertas 
FALTA oficial hojalatero fá-
brica aluminio. Final paseo 
Delicias. (1) 
O B R E R O S , encontraréis 
b u e n l s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 
5^ (27) 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
BUENA y limpia cocinera 
precisa para gran cocina 
gas. buen sueldo, Indispensa-
ble Informes. Barbierl, 3; 
5 a 7. (IJ 
Demandas 
ACEPTARIA muestrario de 
joyería. Ventas contado y 
plazos. Península e Islas Ca-
narias. San Juan. Hotel 
Leones de Oro. Carmen, ¿0. 
3̂) 
FACILITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
tono 11716. (8) 
I N G E NIERO electricista, 
estudios medicina, buen ta-
quimecanógrafo francés - es-
pañol, amplios conocimien-
tos Inglés. Ofrécese para 
cargo compatible con cono-
cimientos y aptitudes. Es-
criban : Ingeniero, Ancha. 
56. Continental. (8) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
iro Catoiluo. gunaieza, w. 
(i) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. (8) 
SE concede Ucencia de ex-
plotación patente número 
102.530 de Procedimiento de 
reproducción de las venas 
de mármol en los materia-
les artificiales. Razón: To-
rre, Maura. 11. Madrid. (T) 
SE concede licencia de ex-
plotación de la patente nú-
mero 102.516 por Dispositivo 
de motores junto a las alas 
do los aviones. Razón. To-
rre, Maura, 11, Madrid. (T) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Maglc" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz. 3. (8) 
CIRUJANA callista, servicio 
a domicilio. Plaza Comenda-
doras, 2. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(62) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(56) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za. 98. ¡ ojo!. esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
VENDO coto minero antra-
cita, o cambio por fincas. 
Apartado 9.056. (1) 
O F R E C E S E cocinera senci-
lla doncella, niñera mayor. 
Institución Católica. Horta 
leza, 41. (13; 
VENDO cuatro motores tri-
fásicos, velocidad regulable 
y contador trifásico nuevo, 
ocasión. Razón: Hermosilla. 
107. portería. (T) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales ein 
entrada desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
da Paredes. 40. (3) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
TRACTOR americano muy 
barato. Castellana, 80. Al-
fredo Pérez. (3) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
Cafeto", "Gullls'' o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Ouilis". En los cuartos y 
en los medios ee regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores. 
Teléfono 14459. (8) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ r j ^ 
Tratamiento científico y racional de 
L A H E R N I A 
por el METODO C. A. BOER 
El NUEVO METODO ded renombrado Esrpeclallsti 
Ortopédico de Par ís Sr. C. A. BOER, ee el único que 
procura sin molestia, aun haclondo pesados trabajo;*, 
alivio inmediato, seguridad absoluta y contención per-
fecta de las HERNIAS, por voluminosas, antiguas y 
rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación defi-
nitiva de la HERNIA, según autorizadas opiniones mé-
dicas y las manifestaciones de los mismos H E R N I A -
DOS, quienes escriben a diarlo InnumerabJca cartas 
encomiando los valiosos resultados que han obtenido 
con los aparatos C. A. B O E B : 
Almazora, 7 de julio de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Después de 
40 años de herniado le participo mi restablecimiento 
y muy agradecido recomendaré los aparatos C. A. 
BOEIt , a los cuales debo mi curación, a pesar do tener 
ya más de 75 años. Disponga usted de esta carta y 
de su amigo Vlceiíto Artero. Calle Primo de Rive-
ra, 77, ALMAZORA (Castellón). 
Barcelona, 18 de julio de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo 
la satisfacción de participarle que con los aparatos 
de usted y siguiendo su excelente Método, he obtenido 
la curación completa de la hernia de la cual sufría 
hacía muchos años. Usándolos no tuve molestia alguna 
Le doy las más expresivas gracias y pido al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantos que su-
fren de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. 
Es de usted atto. y agradecido amigo y capellán que 
e. s. m., José VUadoms, Pbro, Plaza de los Ageles, 4, 
entrel." 1.» BARCELONA. 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y 
el METODO C. A. B O E R , creyéndolos Imprescindibles 
para todos los HERNIADOS que desean evitar las 
fatales consecuencias de un abandono prolongado. Idén-
ticos beneíicios para su salud obtienen las SEÑORAS 
que, estando o no herniadas, padecen descenso o des-
viación de la matriz, vientre caído, rlñón móvil u otro 
desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la se-
guridad que da el Método C. A. B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera confianza al renombrado 
especialista en: 
M A n m n viernes 1.° y sábado 2 agosto, H O T E L IN-
I M A U K I U , GLES> calle Echegaray, 8 y 10. 
T A L A Y E R A R E I N A , domingo 3 agosto. Hotel Oo-
merclo. 
I L L K S C A S , limes 4 agosto, Casa Venando. 
TOLEDO, martes 5 agosto. Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 6 agosto. Fonda Díax. 
SEGOVL^, jueves 7 agosto, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 8 agosto, Hotel Inglés. 
SALAMANCA, sábado 9 agosto, Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
LUCENA, martes 29 julio, Fonda Suiza. 
BAENA, miércoles 30 julio, Fonda Cordobesa. 
AJLCAüDETE, jueves 31 julio. Fonda CcntraL 
JAEN, viernes 1.° agosto. Hotel Rosario. 
UBEDA, sábado 2 agosto, Hotel Comercio. 
LINARES, domingr 3 agosto. Hotel Cervantes. 
ANDUJAR, lunes 4 agosto. Fonda Española. 
BAEZA, martes 5 agosto, Fonda Española. 
BAZA, miércoles 6 agosto, Fonda Granadina. 
GUADIX, jueves 7 agosto, Fonda Comercio. 
GRANADA, viernes 8 agosto, Hotel París. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
CORDOBA, jueves 31 julio, Hotel Regina. 
MALAGA, viernes 1." agosto. Hotel Inglés. 
MEL1LLA, días 2 y 3 agosto. Hotel Reina Victoria. 
ALMERIA, lunes 4 agosto. Hotel Simón. 
MURCIA, miércoles 6 agosto. Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA, jueves 7 agosto, Gran HoteL 
ALICANTE, viernes 8 agosto, Palace HoteL 
VALENCIA, sábado 9 agosto. Hotel Inglés. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60, Bar^ 
celona. 
, 1 3 . 
Máquinas calculadoras pora todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modeioa. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 3Ü64S. 
Se desean representantes activos. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
ODIA MM DEL PILAR OE ENCIQ Y CORTES 
D E A L L E N D E S A L A Z A R 
Falleció en Torrolodonoa el día 80 de enero 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viudo, don Andrés Allendesalazar y Ber-
nar; hijos, Ignacio y Rosarlo; padre, don Anto-
nio María de Enclo; hermanos, hermanos polí-
ticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren los días 28. 
28 y 30 del corriente en el Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla), el 30 en el Santua-
rio del Purísimo Corazón de María (calle del 
Buen Suceso), y el mismo día 30 en las iglesias 
de Santa María San Juan, Santa Clara y Agus-
tinos de Guernica y San Pedro de Luno, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Los eminentísimos señorea Cardenales, Arzo-
bispos de Toledo. Granada y Sevilla, y loa ex-
celentísimos e ilustrlslmos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Burgos, Santiago, Va-
lencia, Valladolid y Zaragoza, Obispos de Madrid-
Alcalá, Calahorra, Córdoba, Coria, Málaga Ovie-
do, Palencla, Pamplona Santander, Segovla, SI-
güenza, Tortosa, Vitoria y Sión, Prior de las Or-
denes y Vicario Apostólico de Marruecos, han 
concedido Indulgencias en la forma acostum-
brada. 
HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 89, I . 






gran relieve, 475. Beneücen 
cía 4. (8) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos loa colores a 3,50 pesetas 
CASA B E N - H U B . P R I N C I P E 24 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
CALZADOS Pulg para cam-
po y playa. Argensola, 1. 
(1) 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzador, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (91) 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
ArlAltlA Mateos. Consulta, 
noapedaje embarazadas, au 
tonzada, asistencia esmera-
da. Carmen. 4L i3> 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facllidadea pago. 
Informes: Angel VUlafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de toda* clases. 
m mm̂ mgmjgm tk f% Mk Paz, 9. Teléfono 1ÜCSL 
A r f I E ü M V l M Frente a Fontcjos. Madrid. 
KKTBESUELO, bafio, ga9, 
duros. Ramón Cruz, 6. 
(1) 
SON IT OS cuartos Interio-
f*», bien decorados, 70 pe-
•«tas. Benito Gutiérrez, 17. 
(T) 
^AÜTIN Heros, 4L Se al-
quilan exteriores o interio-
res, (T) 
^ESEO hotel en alquiler 
^rca tranvía hasta 50 du-
"^JTeléfono 52180. (1) 
QRAXDISIMO's~íocales in-
tt e P e n d 1 entes, Argüelles, 
«ualquier Industria, almace-
NE8. talleres. Altamlrano, 20. 
. (1) 
*^QI'ILANSE buenos pisos 
Refacción central, bafto y 
ascensor. 70 a 215 pesetas, 
í^izábal . 40. (12) 
*BADEs7 8. bajo, asotaná-
d»^I!ropl0 Pequeño taller, ^alt^jojpeaetag, (5> 
tj-EN cuarto, 160 pesetas, 
^"as , 6. (3) 
I i p^NlFlCO" local. 8.00Ó 
i íumnPara tienda- industria 
0 separadamente, cer 
^ WTorri308- Cuarto ™-
centr», C10ne3' calefacción 
^».Av' medl0dSa' 250 pese-
^ * y a ^ «jiupiicado. (T) 
d08 ^ecosTrnuchí) 
H. • con sótano. Huertas. 
(1) 
MARGARITA Pantlga. Con-
sulta reservada. Femando 
Católico, 25 moderno. (11) 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhaja*, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, lo-
tográíicas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
HERMOSA finca vendo, pro-
pia sanatorio, explotación, 
retiro. Comunidad religiosa. 
Escribid: Apartado 17. Se-
govla, (T) 
EN Chamartln vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(T) 
l'KLLü compraventa in4as. 
Oetailea gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (11) 
FINCAS rústicas superlored 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados. 64. (14) 
VENDO casa 8 millones pe-
setas, mejor sitio Madrid, 
buena renta, sin corredores. 
Apartado 9.007. (8) 
VENDO directamente casa, 
próxima Sol, libre cargas, 
6.700 pies, precio 280.000 pe-
setas. Cabrera Alcalá, 118. 
(3) 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
bios por la sin par Merce-
des, se vende en Inmejora 
bles condiciones. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MÓDÍSTA a domicilio, eco 
nómlca. Reina, número 5, 
portería. (12) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen^ 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
OFICINA Católica ©frécense 
sirvientas, mandamos mismo 
día. Torrijos, 12, principal. 
(13) 
PENSIONISTA ofrece su 
casa para cuidar caballero, 
sacerdote. Santa Engracia. 
63 (estanco). (T; 
OBRERO 56 años, 20 socij 
Circulo Católico, dos sin tra-
bajo, inmejorables referen-
cias, colocarlaso portero, 
guarda, conserje o mozo 
Carece recursos. Roldán, 
Doña Berenguela. 38. (T) 
T R A S P A S O S 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
TRASPASO mercería con vl-
vlenda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T) 
COMEDOR compuesto apa 
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada *75. P lefi-
cencla, 4. (3) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
taa. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
¿CONOí K la carr,.̂ ? q-.ie re-
galan per 75 pesetas en 
Valverde, 8 ( conada ) ? 
(5) 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pesa-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
MAQUINA Yost nueva 30ii 
Smlth Premier, 350, Mar-
qués Cubas. 8. (1> 
T O L D O S L O N A 
balcón terraza; alquiler, venta; cinco pesetas 
mensuales; rapidez; provincias enviad medi-
das hueco. SAN BERNARDINO, 10, entresue-
lp derecha. Teléfono 94063. Deseo representan-
tes provincias y centros veraniegos. 
PERSIANAS, económicas 
gran depósito. Sa- Bernrr-
do, 127. Teléfono -̂354. Ca-
sa Balsera •> > 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
VENDO hermosa finca To-
rrelodones, magnifico arbo-
lado. Hotellto baratísimo 
Carabanchel. Hoteles Po-
zuelo y terrenos, sesenta 
céntimos pie. Apartado 9.056 
O 
COMPRO casas, hoteles, so-
lares bien situados. Díaz. 
Compra-venta de fincas. Pi 
Margall, 18. segundo 6. (1) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (ID 
MATRIZ, embarazo, estéril! 
dad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médloo 
especialista. Jardines, 3 . 
(10) 
D E N T I S T A S 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
i») 
XEitliENOS baratos, pró-
x i m o s tranvías. Protaslo 
Gómez, 6. Ciudad Lineal. 
O) 
VENDO hotel ocasión. Te-
tuán las Victorias. Velarde, 
1. trea a cinco. (1) 
VENDO solar céntrico al 
contado de 40 x 30 m. Escri-
bir: Solar. Apartado 40. (1) 
FINCA recreo muchas faci-
lidades. Hotel 2 pesetas pío, 
106.000 pies huerta, frutales. 
Teléfono 73653. (10> 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. .(52) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
TINTORERIA Católica, l i i 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria" y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despa ho central. Glo-
rie! i Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: EEpa.'-í-
ros, 20. Teléfono 158C9. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
(53) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
SOMBKEROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(62) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agust ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo d d Prado, 48, Madrid, Teléfono 71007. 
APARATOS Malllgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe. 5. (D 
P E L U Q U E R I A 
ONDULACION permanente 
la mejor. Santa Isabel, 30. 
O) 
ONDULACION permanente 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé, 
2. 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería, 
Teléfono 13084. (T) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 58321. .(62) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, clnoo 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CALDO Kub, tres tazas, ]5 
céntimos. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. (51) 
USAD faja plástica para 
desviación del rlñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3» Í8>. 
BATERIA cocina, porcelana, 
aluminio, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo, 41. 
(54) 
LINOUEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda (61) 
VENDO plaño barato por 
ausentarme. Espíritu Santo. 
37-39, principal derecha. (11) 
BRAGUEROS, fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao. Sucursíd: Ore-
llana, 19. (l> 
REALIZO por ocho días. 
encajes, aplicaciones, cuellos 
otros. Carnicer, 6. Cuatro 
Caminos. (T) 
REGISTRADORA Nacional. 
San Bernardo, 1. Benito. 
(10) 
V E L L U D A S 
;;.v I f tBt 'ALldB B E R E N G U E R . Acreditadísimo para e' 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello Gasto para siempre, 15 pesetas Por correo, 16 
Farrracia Gayoso. Arenal, 2. Madrid Almacenes: 
J . Martin. Alcalá 9 y ©n todas partes y centros 
tnOJO CON OTRAS OFf^TAf»!?! 
PERSIANAS L I N O L E U M . S E R R A T E L E F O N O 14 681 F U E N T E S , 6. SAN B E R N A R D O , ». 
CUCARACHAS 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24, 
Teléfono 13084. 
t 
X X I I I ANIVERSARIO 
E L SEííOR 
OOil TUTEO GISILO í LOPEZ 
E X DIPUTADO A CORTES Y D E L COMERCIO 
QUE F U E DE ESTA CORTE 
FALLECIO EL DIA 28 DE JULIO DE 1907 
E N NOCECO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 28 en 
la parroquia de San Sebastián y en la del Buen 
Consejo, de esta Corte, serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Sus sobrinos, doña Dolores, don Geraxdo y 
doña Manuela Bustlllo; sobrinos políticos, don 
Francisco Vives, doña Rosario Larrainzar y don 
Mariano Sanz; tío, primos y demás parientes y 
la razón Social Bustlllo, Peña y Compañía 
RUEGAN a sus amigos y almas 
piadosas le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Los eminentísimos señores Cardonalea. Pronun-
cio de Su Santidad y Arzobispos do Toledo y 
Burgos, y los excelentísimos y reverendísimos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Pamplo-
na Segovla Vitoria y Cuenca tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 
M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza moírls. Tritura-




MATTH8. O R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
j S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d 
B R O W N - B O V E R J í 
I 
I 
Cójds de maniobra 
con re/es térmíc 
fecC motores e/ecfncos • 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 2 3 
M A D R I D 
Mayor, 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
%uft curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sos la 
l^j • • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
W d i r S S l C D l f t vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad Mznal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigo*, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histeriamo, trastornos nerviosos de las mujeres 7 todas las enfor-
BQftuades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcótsra, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré M U S ."¡Srr,0.™ 
br», medula y todo •! sistema asrvioso, aumentando *i vigor sexual, conservando la salud y prolnn- 1̂ 
gando la vida. Indicados •speeialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
ea aftos), a los que verifican trabajos excesivos, tanto fínicos como morales o intelectualeH. esportis-
tas, hombres d« ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
oon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente j disponiendo el 
organismo pora que pueda reanudarlos con froenencia. Rasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«ate exolnsÍTOt HMO » • JOOB VIBAL T BZBA8 (B. en C ) , MOHCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. irasco ea todos las principales farmacias de España, Portugal y América. 
¿Es usted aficionadlo a la fotografía? 
Los melores aparatos y trábalos de laboratorio 
V D i DE BRAUUO10PE? 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardo Dato, 12 
(GRAN VIAT 
FABRICA DE MUEBLES 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, 16. Gallar. Teléfono 31615. 
LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundow 
Huertas, t i , frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
^ R T E S CHARCAS 
Impreso* para toda nfast de Industrias, oflclnas y 
nomerclos, revistas Ünstradas fibra* de Injo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBUR QUER QUE, 12. T E L E F O N O 80488 
Madrid . -Año XX.~Núm. 6.562" Domingo 27 cíe julio a( 
El catálogo de incunables de la Catedral de Segovia 
Es muy corriente el que todos, cuando cantidad de incunables. Según Enrique 
ensalzamos la obra de la Iglesia espa- Sparn, solamente tres bibMotecas en Es-
fiola con respecto al arte, enjuiciemos paña sobrepasan la cifra de 500 libros 
la cuestión de un modo retrospectivo, ¡editados en el mismo siglo de la inven-
ein valorar exactamente la actividad a c í c i ó n de la imprenta: Valencia, E l Es-
tual del clero en la conservación y di-|corial y Toledo. A este número habrá , 
vulgación de los tesoros que le es tán en adelante, que añadi r la de la Cate-
encomendados. En poder de la Iglesia dral de Segovia, injustamente preterida 
española, empobrecida hasta el punto en los repertorios, y que debe figurar 
de no poder subvenir a sus principales'entre las primeras de Europa. En Se-
necesidades, es tá la mayor y m á s im-'govia, las bibliotecas parroquia'es con-
portante^porción de la riqueza ar t í s t ica taban con viejísima tradición: En 1117, 
de España . Y debieran ser m á s conooi-i Domingo Pérez funda la de San MigueL 
dos los esfuerzos de Cabildos y Comunl-ien 1140, había biblioteca y se copiaban 
dades para conservar dignamente este'libros en la parroquia de San Mart ín, 
caudal y para ponerlo en condiciones'donde una bella inscripción del X I I ha-
de que pueda rendir la m á x i m a u t i l i - bla de un clérigo "scriptor", y, en 1490, 
dad. Recordemos la fundación de Mu- el Deán don Juan López deja su biblio-
seos diocesanos, algunos de los cuales, teca a Santa Columba. La biblioteca de la 
como el de Vich, pueden figurar entre Catedral se debió principalmente a la 
los m á s importantes del mundo. munificencia de un Prelado renacentista, 
Una de las Corporaciones eclesiásti- don Juan Arias Dávila, amigo de los 
cas que deben ser citadas con mayor Borgia y buen conocedor de la Roma del 
encomio es el Cabildo de la Catedral de^quatroccento", a cuyas aportaciones 
Segovia. La cantidad que el Estado hay que añadi r las de otro Prelado 
consigna para los gastos de culto y del XV, don Juan Ruiz de Medina, y 
conservación en el maravilloso templo de algunos canónigos. En el siglo X I X , el 
es irrisoria, y, sin embargo, los cañó- erudito Deán Baeza, autor de un libro 
nigos han instalado el tesoro cátedra- Sobre la imprenta en Segovia, legó a la 
licio con verdadera suntuosidad. Las ro- Catedral su rica colección, 
pas de Imaginería, los terciopelos pi - c i a ro es que entre tanta copia abun-
cados, los tapices, las piezas de orfe 1 
DOMINGOS D E L RETIRO p o r K - H i r o 
0% 
brer ía es tán expuestas de manera que 
puedan ser fácilmente estudiadas por 
el número, siempre creciente, de perso-
nas que se interesan por la historia de 
nuestras artes industriales. 
L a culminación de esta labor de alta 
cultura es el "Católogo de Incunables 
y libros raros de la S. L C. de Sego-
via", compuesto por el joven archivero 
diocesano don Cristino Valverde del Ba^ 
rrio, pbro., e impreso en Segovia (ta-
lleres de "E l Adelantadd»') este mismo 
año de 1930. Es un volumen en cuarto, 
de X X I I I m á s 510 páginas , con 28 ex-
celentes láminas fuera del texto. Con-
tiene, además de las dedicatorias, un eru-
ditísimo prólogo del excelentísimo señor 
don Manuel de Castro Alonso, Arzobis-
po de Burgos, que no es sino una co-
piosa bibliografía de la Imprenta en Es-
paña. Sigue la descripción de los Incu-
nables que posee la biblioteca de la Ca-
tedral, en número de 519 papeletas, al-
gunas muy extensas, realizadas con el 
m á s escrupuloso rigor científico, no sólo 
en lo referente a sus caracteres tipo-
gráficos, sino a circunstancias acciden-
tales, como filigranas, encuadernación, 
miniaturas, notas manuscritas, etc., se-
ñalando siempre los repertorios de incu-
nables en los que el ejemplar es tá c i -
tado. A continuación va el catálogo de 
libros raros y curiosos, en su mayor 
parte escritos por segovianos o refe-
rentes a Segovia, que consta de 204 
papeletas. Siguen la bibliografía y los 
índices de incunables por materias, por 
lugar de impresión e impresores, por 
años de impresión, etc. E l libro todo 
revela una ingente labor benedictina, 
realizada por persona al tanto de los 
m á s modernos procedimientos de t ra-
bajo. 
L a primera Impresión que se recibe 
ni hojear sus pág inas es la de asom-
bro, al conocer la existencia en una 
sola Catedral castellana de tan enorme 
—¡Qué graznido tan desagradable tiene aquél! 
—¡Uf¡ A mí me revientan todos ios "cisnes" sonoros. 
OE ' IMS" EN LOS 
dan los ejemplares de valor inaprecia 
ble. Hay 37 que no figuran en los re-
pertorios de Hain, Cop:nger, ni Reich-
ling, y cinco absolutamente desconoci-
dos de los tratadistas; el número de in-
cunables de esta biblioteca, impresos en 
España, llega a 34. de ellos 19 en cas-
tellano. Muchos (144), están miniados, 
como códices, algunos con singular pr i -
mor, como el 299 del catálogo, en unaj =zz 
de cuyas iniciales el señor ValverdeI r m i M - i l l i l l i r i i i T i i 
cree ver un retrato de Isabel la Cató ; MJ LD A MLAMT 
lica. La cuestión m á s interesante que (JnM L l l U L m l n i M I n l l l l L 
plantea este libro es la de la prioridad 
de la imprenta en Segovia, sobre las 
de Valencia, Zaragoza y Barcelona. Die-
go de Colmenares, en su Historia de 
Segovia (1637), refiriéndose al sínodo 
celebrado en Aguilafuente, por el obis-
po Arias Dávila en 1472, escribe: "Con-
cluyóse el Sínodo en 10 del mismo mes 
de junio, y luego se imprimió. Siendo, 
sin duda, de las primeras cosas que se 
imprimieron eh España" . Pues bien, don 
Cristino Valverde ha encontrado un 
ejemplar impreso de estas constitucio-
nes sinodales, sin fecha, n i lugar de im-
presión, pero con caracteres de extraor-
dinario arcaísmo. E l obispo Arias Dá-
vila había mandado que a los seis me-
ses de celebrado el sínodo, todos los ar-
ciprestes, curas, cabildos y universida-
des de la diócesis, tuviesen en su poder 
sendos ejemplares de las constitucio-
nes, y esto no era humanamente posi-
ble sin el auxilio de la imprenta. 
Basta lo dicho para dar a conocer la 
trascendencia de la obra realizada por 
el Cabildo de Segovia y don Cristino 
Valverde, con la publicación de este l i -
bro que pasará , por supuesto, inadver-
tido por todos aquéllos que ponen el 
grito en el cielo, cuando unas monjas, 
para comer, venden una casulla, o cuan-
do un cabildo enajena unos metros de 
terciopelo, para evitar, con su importe, 
que se derrumbe una catedral. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
i 
C H I N I T A SLa propaganda roja 
en Norteamérica "E l ex diputado don Marcelino Domin-go ha manifestado que dentro de poco 




don Marcellino! ¡Un f r e n t e 
L a Prensa de Moscú emp^. 
quietarse ante las consecuencias la. 
. Demás sabe él que al partido y aun probables de laa inveSTi¿°> 
le ^nVendrrmás bien una frente.... | ^ r e la. prcp^ganda comunista 
aunque fuera única. 
'España goza 
aménca. Temen que, después del rtí-
men de la Comisión especial OUR V 
dicta. 
• * * ~> investigación, las autoridadel ac*la de cierta inmunidad pa- cierren la Dewacióens 
La prueba favorita es la de resis-
tencia subidos en los árboles 
Dos niñas estuvieron varios días 
cosiendo sin descanso 
Privilegios a extranjeros 
abolidos en China 
Continúa el sabotaje en los servi-
cios de Correos de Pekín 
N A N K I N , 26.—El Consejo político 
central ha aprobado el programa de 
abolición de los privilegios a extranje-
ros, para la navegación Interior en 
China. 
E L SABOTAJE E N E L SERVICIO 
D E COBREOS 
LONDRES, 26.— E l "Daily Tele-
N U E V A YORK.—La juventud de los graph" anuncia que los funcionarios de 
Estados Unidos padece una verdadera ¡ Correos chinos continúan saboteando el 
locura de establecer records y llevar a; servicio. Ayer encerraron en su despa-
Conversión de la Deuda 
exterior de Méjico * 
La crearán obligaciones de un 
cinco por ciento 
N U E V A YORK, 26.—El ministro de 
Hacienda de Méjico, y el presidente del 
Comité internacional de banqueros, han 
firmado un acuerdo, relativo al pago 
de la Deuda exterior, y ferrocarriles na-
cionales mejicanos. 
E l acuerdo prevé una conversión del 
total de la deuda (513 millones de dó-
lares), en obl gaciones al cinco por cien 
ra las grandes catástrofes . Los terremo 
toa que podemos presentar son relativa 
mente modestos. No se nos hunden puen-
tes de madera, como ese construido sobre 
el Mosela, que ha ocasionado centenares 
de victimas. N i el tifóú, como en la isla 
de Corea, derrumba 16.000 casas. N i las 
furiosas trombas de agua desbordan los 
nos, como en Annecy. N i siquiera dia-
pone al Patronato dea Turismo de un vol-
cán medianejo para a t racción de foras-
teros." 
Es verdad; pero, a ver, ¿ h a y por ahí 
algún Ateneo como el nuestro? 
Todos los países no van a sufrir to-
da-o las desgracias a un tiempo, señor. 
• • • 
" A l censurar la creación del Patrona-
to por real decreto, según el cual se en-
trega el monasterio de "La Rábida" a 
los frailes, nos ha guiado, como siempre, 
un sentimiento de justicia." 
E ' mismo sentimiento de justicia de 
siempre. 
Bien dicho. 
• « • 
muy activo, si se toma como punto ? 
comparación el comercio ruao con ot 
países. Solamente Alemania compite ^ 
Norteamérica en el mercado sovlétr1 
Las exportaciones yanquis a Rusia 
cendían en 1928 a 74.091.235 dólares n 
representan la quinta parte de la imp^ 
tación soviética. Y no es menor la J 
tividad norteamericana en el Interior d, 
Rusia, por medio de las concesiones m 
otorga el Gobierno de Moscú. Pero tod! 
ello se hace sin el menor estimulo oficj 
por parte de Wáshington. 
E n más de una ocasión hablan apa^ 
"Llevaba un paraguas sedentario, oru-jcldo en la Prensa norteamericana protej. 
zado tras su espalda como un ramo deltas contra la actividad de los comuniJ 
olivo y su actitud pensativa, su espina-1 tas en los Estados Unidos. Pero ésto» 
zo doblado sobre el suelo, sus ojos s^-atravesaban una époa de prosperidad eJ 
dativos caidog sobre el pavimento." traordinaria, y en estas condiciones J 
Ustedes dirán si es posáble una sitúa-¡propaganda roja no ofrecía motivos dj 
egación com» 
de la Amtorg y expulsen del terr f̂ 31 
yanqui a sus empleados. L a acusac,! ^ 
concreto, es la siguiente: con el ri- 1  
del comercio, la Delegación s o v i é u ^ 
una oficina de propaganda comu?53 
que ha participado y alentado todo í4, 
disturbios sociales de los últimos ^ 
en Norteamérica . 
Debe tenerse en cuenta que loa tr 
dos Unidos no mantienen relación 
plomáticas con los soviets. A peg!8 ^ 
ello, el comercio entre los dos país / 
ción más horrorosa. ¡Vuelvan, vuelvan 
a leerlo y verán! 
Pone los pelos de punta. 
» * « 
"Debe suprimirse la declaración ve-
preocupación. E n cambio, al presentarsJ 
la crisis y aumentar el paro forzoso, loj 
comunistas han redoblado su propagan, 
da y conseguido atraer la atención di 
la Policía, obligada a Intervenir enér-
jatoria a que ahora están obligadas las feamente en dos o tres ocasiones « 
tamUias ciando desean que sus hijos no Nueva York. Por último, con ocasión de! 
„ t r J : r „ í- ^ RPIHCHAT, - Primero de Mayo, la Policía de Nueva asistan a la clase de Religión. 
¡Y lo dicen ellos! Si eso de "vejatoria' 
lo llegan a decir los cavernícolas. . . 
Pero, en fin, cuando a ellos se 'es es 
capa... 
« « • 
York publicó una serle de documentos 
para demostrar que la agitación comu. | 
nista estaba costeada por Moscú y d!. 
rígida por las organizaciones comercia-1 
les sovietistas en territorio norteameri'| 
cano. 
Aun cuando existían dudas sobre la au. I 
¡IGUAL QUE AQUEL BARCO...! 
A l cabo de algunos años sin verse 
ni haber tenido noticias la una de la 
otra^ Carmela y Matilde, amigas de co-
legio, se volvieron a encontrar en una 
playa del Norte. 
Matice era rubia, alta, delgada, de 
talle laréio, flexible y ahilado: su cutis 
tenia la btoncura del l i r io, y su cuerpo, 
dti l íneas suav ís imas , casi vaporosas 
recordaba es«os inconsistentes jirones 
de niebla, que ias tierras húmedas exha-
lan en invierno, bajo el cielo gris de 
los crepúsculos . A esta silueta física, 
respondía exactamente la espiritual 
gustos es té t icos refinados, ternura de 
corazón, idealismo, sensibilidad exqui-
sita, nostalgias... 
Carmela era el contraste. 
Su hermosura morena, fuerte y opu-
lenta, la subyugaba, la pasión que ar-
d ía en sus ojos negros; y en sus mo-
vimientos rápidos, audaces y rotundos, 
hab í a un algo varonil , dominador, y a 
la par an iñado y deliciosamente inge-
nuo. 
Apasionada, vehemente, arrolladora 
en los afectos y en los deseos: coque-
teria, distinción, orgullo y esquivez, a 
un tiempo, ante los homenajes de los 
hombres, homenajes no por eso menos 
í n t imamen te agradecidos y... buscados: 
he aquí a Carmela. 
L a hora del baño . 
Matilde y Carmela, Indolentemente 
tendidas en playeros sillones de mim 
bre, aprovecharon una pausa en su 
charla interminable y entornaron los 
pá rpados para dejarse arrul lar por la 
canción eterna de las olas... 
Después fué Carmela la que rompió 
el silencio, con una pregunta que equi-
val ía a un enlace en el diálogo: 
—Pero, oye, ¿ t ú le quieres?—dijo. 
—¡Ya lo creo!—suspiró Matilde, sin 
dejar de contemplar el mar. 
-—¿Y él a t i ? 
—Me parece que también. 
—¡Pues , no me explico... t u tristeza! 
Matilde hizo un gesto. 
—¡Ah, es que nos queremos, pero de... 
otro modo! 
— ¿ N o como cuando oa casásteis , no 
como entonces? 
Madrid. Hace de eso... doce años. ¡Doce 
años! ¿ S e r á posible? ¡Ay, ya lo creo 
que lo es! Entonces, de recién casados, 
nos instalamos en una casa, ¡me pare-
ce que la estoy viendo!, nueveci ta ,*acá-Públ ica , que habían leído la descripción 
bada de construir. La calle y el barrio. |de su hazaña en la Prensa, y el a fán de 
también eran nuevos, flamantes, recién distinguirse haciendo mi record absurdo 
cabo toda clase de absurdos e inútiles 
maratones. 
Todos los d ías y en todas las partea 
de la nación se registran casos de ni-
ños y niñas que, subidos en árboles, as-
tas de banderas o farolas, intentan es-
tablecer records de duración y resisten-
cia en busca de una fama efímera y 
tonta. 
Muchachos que debían dedicar todas 
sus energías a los estudios, se pasan ho-
ras y horas dando vueltas en bicicleta 
para establecer un record infantil . Otros 
dedican todos sus esfuerzos al baile, en 
el que consumen días y días. 
Hace algunas semanas un muchacho 
de West, Virginia, se subió a la rama 
de un árbol, anunciando que iba a ba-
t i r el "récord" de resistencia, permane-
ciendo allí indefinidamente. E l mucha-
cho no fué muy lejos en sus aspiracio-
nes, pues a los dos días, cansado de 
aquella incómoda vidia de pá jaro sin 
alas, descendió del árbol, dando por ter-
minada la prueba. 
Pero lo triste del caso ea que su ejem-
plo fué imitado por centenares de mu-
chachos en todas las partes de la re 
cho al señor Nixóns, comisario bri táni-
co de los Correos chinos, y no lo pusie-
ron en libertad hasta que prometió re-
flexionar seriamente sobre la convenien-
cia de aumentar los sueldos a los fun-
cionarios. 
O F E N S I V A S U S P E N D I D A 
SHANGAY, 26.—De la Agencia Indo-
Pacific—Como respuesta a la adhesión 
de Wan Ching Wei y la izquierda del 
Koumingtan, a la polít ica nordista, el 
generalísimo Chang Ka i Chek ha anun-
ciado que hoy mismo emprende una 
ofensiva decisiva contra Tsi Man. 
"Todo hambre culto y educado debe 
to y una reducción de importancia en saber distinguir a las señoras de ^sltenticidad de los documentos, se acordó 
los intereses de años anteriores no l i - Q116 n0 lo s^11-" constituir una Comisión investigadora, 
quidados. Sin duda. presidida por el diputado republicano! 
Y si las señoras ponen de su parte Figh. E l Comité Inició sus trabajos el 
día 10 de jimio, pero sus primeras se-
siones fueron privadas, a petición del 
jefe de Policía de Nueva York, que no | 
deseaba demostrar en público la autenti-
cidad de los documentos. Hace pocos diaj I 
Continúan las conferencias 
con Gandhi 
BOMBAY, 26.—Sir Bahadur Moti lal 
y Jayakar han marchado para confe-
renciar con los rebeldes encarcelados 
en Allahabad. 
Moti lal Nehru y Jawoharbad no han 
declarado nada sobre el resultado de 
para esa distinción, facilísimo. 
—Lea usted lo que dice aquí. 
" L a humana inconsciencia 
Ayer hubo en La Coruña once bodas, 'empezó lo que pudiéramos llamar au-
diez de las cuales corresponden al dis- diencia pública. 
tri to del Instituto." 
— ¿ Y por qué lo titufta 
inconsciencia" ? 
4La humana 
sus entrevistas con Gandhi, pero se pree —No es título. Ahora se estila poner 
que no pierden la esperanza de conse-
guir el término de la c a m p a ñ a de des 
obediencia civi l . 
la firma al principio. 
—¡Ah. ya! 
VIESMO 
urbanizados. ¡Todo nuevo! Lo eran 
nuestros muebles, el "parquet", los bal-
cones, la vajilla, los manteles, los apa-
ratos de luz.. . y nuestro amor. ¡Hasta 
la iglesia parroquial lo era, y hasta ia m i -
sa que oíamos nosotros los domingos, 
la decia un sacerdote joven! 
En nuestro "nido" el tiempo lo medía 
el péndulo de un reloj, cuya campana 
armoniosa no había sonado m á s que 
para nosotros, y sus agujas finas y b r i -
llantes, no hab ían señalado aún las horas 
negras del dolor y de la Muerte.. . 
Juntos, Manuel y yo nos pasábamos 
la vida así, paladeando como una golo-
sina nuestra felicidad. ¿Salió de casa? 
¿ P a r a i r a dónde? ¿Con qué objeto? 
¿ A qué fin, si nada nos interesaba, 
fuera de nosotros? 
un año, dos años . . . 
se ha convertido en una verdadera epi-
demia entre la juventud! norteameri-
cana. 
En Chicago dos n iña s Idearon un ma-
ra tón de costura. Las dos muchachas, 
de doce y catorce años de edad, se pa-
saron varios días cosiendo costuras sin 
descanso, comiendo sin soltar la aguja, 
y naturalmente sin dormir, hasta que 
un policía poco atento con su afán de 
gloria, dió por terminado el agotador 
concurso. 
De todos loa "records", el preferido es 
el de permanencia en la rama de un 
árbol. Algunos de los participantes se 
instalan con todos los adelantos mo 
demos, entre los que incluyen luz eléc 
t r ica y ventiladores para las calurosas 
Y de esa manera¡ l l0ras ^el mediodía. 
E n l a mayor í a de los casos loa ver 
Carmela sonrió y exclamó: daderos responsables y culpables son los 
—¡No me digas m á s ! Después se apa-IPadre3 de .esta juventud ávida de no-
ó la l á m p a r a romántica, ¿no fué así?jtorieda<i ' sea como sea' P^es en algunos 
—No sé . . . si se apagó, repuso Matilde.Icasos los Padres de los "héroes" se apro-
Mas bien, que pasaron años y todo... 
se hizo viejo: la casa, los muebles, ei re-
lo j . . . y nosotros. Vejez relativa, pero 
vejez. Sin duda éramos los mismos, 
aunque... de otra manera. Por eso hoy, 
nuestro amor, acaso m á s profundo, más 
sereno y m á s del alma, no es, sin em-
bargo, ©1 de entonces: es... otro amor. 
¡Aquél se fué con las horas en que lo 
sentimos y vivimos, y como ellas, no 
t o m a r á j a m á s ! . . . 
Y Matilde, señalando a su amiga el 
horizonte, que se confundía con el azul 
inmenso del mar salpicado de espumas, 
le dijo: 
— ¿ V e s aquel barco lejano? F í j a t e : Ya 
no ge distinguen m á s que los mást i les . . . 
Abora sólo las puntas. ¡Ya, nada! ¡Nada! 
¡Lo mismo se aleja con el tiempo la 
ilusión!... ¡ Igual que ese barco! 
Curro V A R G A S 
—No como entonces...—repuso Mat i l -
de lanzando otro suspiro, Y añadió: £1 jefe de la "Guardia de 
Hierro", detenido 
— ¿ P e r o a qué hablar de... entonces? 
¿ P a r a qué? ¡Esa palabra significa 
siempre el pasado, lo que se fué, lo que 
no volverá j a m á s ! Esas horas que no r - ^ n ^ . 
toman y que cuando han sido muy f JEsta eS Una O r g a n i z a c i ó n ant ise-
lices para nosotros, es preferible ha 
cerse la cuenta de que no las hemos 
vivido nunca, de que fueron un puro 
sueño... Claro que en el caso de que 
su recuerdo equivalga al recuerdo de 
algo mejor... 
— ¿ E s ese tu "caso"? 
—Tal vez... 
—-¿Y mejor "aquello", por qué? 
—¡Quizá, sólo por eso: por ser el ña-
fiado...! 
Mati lde hizo una pausa, y lueeo pro-
Biguió: 
—Tú lo sabes. Nuestra boda fué una 
boda de amor, un lindo capitulo de i lu-
siones hechas realidad..., hechas felici-
dad absoluta y radiosa. ¡Oh, sí, radiosa, 
como el sol que embriaga de luz y de 
m i t a r u m a n a 
vechan cobrando pequeñas cantidades 
de dinero para que los curiosos vean las 
ton te r ías que cometen sus hijos. 
E l diario "New York Evening Post" 
ha sido el que ha dado la voz de alarma 
sobre este estado de cosas, y ha Iniciado 
una c a m p a ñ a contra estos hechos que 
califica de escandalosos y de verdadera-
mente peligrosos para la salud física y 
moral de la juventud norteamericana. 
E l "New York Evening Post" termi-
na diciendo que el "record" que los pa-
dres con sentido común debían aspirar 
a realizar debía ser el de las tortas sin 
descansos contra la m a n í a exhibicionis-
ta y "maratonesca" de sus re toños. 
En esta época de "records" de aviación bueno será que señalem os el de esta paloma, que ha 
volado de Argel a Bruselas en sesenta y dos horas y media. Su du eño la acaricia orgullosamente 
(Fot. Vidal) 
Robaron a las víctimas de 
un accidente de avión 
Faltan las alhajas de la vizcondesa 
de Ednam y de miss Loeffer 
LONDRES, 26.—La Policía realiza ac-
tivas pesquisas en Leylands y Meophem 
con objeto de encontrar alhajas, por 
valor de cuatro a siete millones de fran-
cos, que per tenecían a dos de las víc-
timas del reciente accidente de avia-BUCAREST, 26.—La Policía ha déte 
nido al señor Corneliu Codreanu, JefeL^n 
de la organización antisemita "Guardia | Entre lo desaparecido figura un collar 
de Hierro", cuando distribuía en Jassy de periag> qUe miss Loeffer llevaba ocul-
un manifiesto injurioso para varios pe-
riodistas contrarios. 
También han sido detenidos tres estu-
diantes, autores de una apología del 
atentado de que fué victima el subse-
cretario Angelescu. 
EX MINISTRO ABSUELTO E» GRECIA 
to en el sombrero, y las joyas que la 
vizcondesa de Ednam llevaba consigo. 
Se hunde un barco inglés 
TEGUCIGALPA, 26.—El vapor Inglés 
"Segovia", que se dedicaba al transporte 
de pasajeros y correspondencia entre 
ATENAS, 26.—La Comisión especial IJoral y Pitosola, se ha ido a pique al 
del Senado ha absuelto al ex ministro ¡cruzar el lago Jojoa. Todas las per 
a legr ía los paisajes meridionales! Nos pangalista Vogopulos, acusado de es- sonas que iban a bordo se han salvado, 
conocimos un verano, aquí en el Norte, peculaciones il ícitas en las compras del perdiéndose 56 sacas de correspon-
Z a los diez meses nos casamos en ' trigo. idencia. _ 
Las opiniones de casi todas las per-
sonas interrogadas han sido desfavor». j 
bles a los rusos. Se les acusa de apro-! 
vechar el descontento reinante entre al-
gunos oficios y entre los negros para 
atentar contra el régimen social norte-
americano. Un jurisconsulto eminente, 
mís te r Elihu Root, ha publicado una 
carta pidiendo la creación de una Po-
licía especial contra la propaganda co-
munista, porque—dice—"tenemos rabo-
nes para creer que se planea un asalto i 
contra nuectro sistema de gobierno, con | 
medios secretos, ayudado por los recur-
sos de un gram imperio." Por otra par-
te, uno de los jefes de Policía interro-l 
gados ha declarado que en todas \m 
huelgas recientes se encuentra la mano 
de los comunistas. Además, la actitud I 
de Bogdanof, el delegado comercial so-
viético, no ha favorecido la causa de 
Rusia. Primero, no quiso contestar, JJ 
cuando lo hizo, no supo convencer. 
De ahí la Inquietud de los soviets, al 
los que una expulsión de Norteamérica I 
perjudicaría mucho m á s desde el punto I 
de vista político que desde el punto dtl 
vista comercial. B a s t a r í a ese conflicto | 
para perder el terreno que ganaron a 
subir el Gobierno laborista. 
B. I* 
El ministro del Trabajo, señor Sangro, en el momento de descubrir la lánida m.o A* «I 
de marqués de Viana a la calle principal de Soíosancho J * ̂  n0mbre 
••- • . • • i ~ • -4ríí'¿i... 
¡(Fot. Mayora].)1 
Litvinoff toma posesi 
de su cartera 
Una conversación con los perio-
distas extranjeros ^ ¿ 1 
Los soviets se ven obligados a CH 
operar con los Estados capitalistas! 
MOSCU, 26. — L i tv inoff ha tomajj 
hoy posesión de su cargo de comisan I 
en propiedad de Negocios Extranjer05! 
y sus primeras palabras a los Period'ij 
tas extranjeros en esta ciudad han sm 
para reafirmar que la política exter!° l 
de los Soviets e s t a r á dictada pof lajl 
exigencias de consolidar la revolución Jl 
defenderla de toda intervención de fuefM 
Esto sentado los Soviets están oj'l 
puestos a buscar una cooperación 01 
los sistemas capitalista y socialistAj 
pues los gobernantes soviéticos rec0D̂ l 
cen las dificultades de establecer ^1 
estado socialista en medio de estad° I 
capitalistas, aunque éstos por razoD»! 
económicas, por tradiciones históricas Jl 
por ambiciones de imperio es difícil 1" I 
lleguen a formar un bloque capaz " I 
practicar una pol í t ica unida frente | 
los Soviets. . 
Declaró con energía que los P^c ' 
pios sovietistas hacen imposible que * 
sia se una a este o a aquel bloque I 
naciones y añadió que los tratados 
paz eran brutales e injustos P^ra ^ j 1 
naciones llamadas vencidas, con las q 
los Soviets mantienen relaciones cor 
les que se esforzarán en no Per 
nunca. 
La reconstrucción de Rusia con{0[nS 
a los principios socialistas obliga a 
cooperación con los estados indus pU. 
les, cuyos productos encontrarán fL^a 
sia un mercado cada vez mayor. A ^ 
que los intentos que se hacen para ^ 
per las relaciones comerciales conconi. 
sia son debidos en muchos casoS,anado3 
petencia comercial y es tán conden 
a un fracaso. €stá 
Por último, añadió que RuSl* ^e, 
preparada para defender el de ^sí-
pero también determinada a desen ^ 
carar a los "militaristas hipócrita 
hacen parada de pacifismo" 
Nombre siempre EL DEBATH 
al dirigirse a sus anunci ¡antes 
